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TIIVISTELMÄ  
Uudenmaan tiepiiri päätti vähentää suolausta val-
tatiellä 25ja eräillä muilla pohjavesialueilla sijaitse - 
villa tieosuuksilla talvikaudella 1999. Kokeilua jat-
kettiin siitä saatujen positiivisten kokemusten 
myötä. Tämä raportti käsittelee vuodesta  1999 
 vuoteen  2003 suolauksen vähentämisestä saa-
tuja kokemuksia ja havaintoja. Kokeiluna aikana 
 on  tarkkailtu muutoksia pohjaveden kloridipitoi-
suudessa sekä muutoksia kunnossapidossa ja 
 talvikelionnettomuuksien  määrissä. Lisäksi tehtiin
tienkäyttäjäkysely, jolla pyrittiin selvittämään tien-
käyttäjien kokemuksia koeteillä. 
Talvisuolan käytön vähentämisellä pyritään rajoit-
tamaan juomavedeksi soveltuvilla pohjavesi- 
alueilla esiintymien suolaantumista. Kokeilutiet 
ovat hyvin vettä johtavilla hiekka-  ja soramuodos
-tumilla.  Kokeilun pisin tieosuus, Is-talvihoitoluok-
kaan kuuluva valtatien 25 osuus, kulkee ensim-
mäisen Salpausselän alueella ja on pituudeltaan 
 142 km. Tien  läheisyydessä ovat Hangon, Tam-
misaaren, Karjaan, Lohjan, Vihdin ja Hyvinkään 
vedenottamot sekä Nurmijärven  Altia Oyj:n ye
-denottamo,  yhteensä 27 tarkkailtavaa kohdetta. 
Vaikutusten tarkastelua varten kerättiin kunnista 
 ja  vesilaitoksilta tiedot vedenottamoiden sijainnista 
 ja  kloridipitoisuuksista noin viiden vuoden ajalta
ennen suolauskokeilun aloittamista. Kokeilun ai-
kana kerättiin tietoja kultakin ottamolta vähintään 
kandesta seurantamittauksesta vuosittain. Seurat- 
tavia vedenottamoita on yhteensä seurannan lo-
pussa 45 kpl ja seurantapisteitä 57 kpl. 
Neljän vuoden ajan seuratussa pohjaveden laa-
dussa vedenottamoiden veden kloridipitoisuus 
 vuosien  1995-1999 ja 1999-2003 keskiarvoina
 laskettuna  on pysynyt samana tai lähes samana
(ero enintään 0,9 mg/I) 12 vedenottamolla. Otta - 
moita, joilla pitoisuudet olivat keskiarvojen perus-
teella laskusuuntaisia, oli 17. Ottamoita, joilla pi-
toisuudet olivat vielä selvästi noususuunnassa, oli 
seurantakauden lopussa kandeksan, ja muita 
seurantapisteitä yksi. Ottamoita, joilta oli liian vä-
hän seurantatietoa tai vertailutietoa, oli viisi. Nä-
mä eivät olleet mukana tarkastelussa. Kandella 
ottamolla pitoisuus oli keskiarvotarkastelun perus-
teella nousussa, pitoisuus kuitenkin laski viimeis- 
ten seurantakausien aikana. Kuudella ottamolla 
havaittiin lievempää kloridipitoisuuden nousua. 
Tarkastelu keskiarvoja vertaamalla ei ole kuiten-
kaan tilastollisesti merkitsevää tässä tapaukses-
sa, vaan antaa karkean tiedon koejakson aikana 
saavutetusta tilanteesta. Seurantajakso  jää vielä 
lyhyeksi ja näytteiden määrä on siihen nähden 
vähäinen. Tilastollinen merkitsevyys jää useimmis-
sa tapauksissa todennäköisesti alle 80 %. 
Tarkastelluilla ajanjaksoilla muuttuvia tekijöitä ku-
ten pohjavedenpinnan muutoksia  ja ottamoiden 
vedenoton määrällisten muutosten vaikutuksia 
paikallisesti ei otettu huomioon johtuen tarkaste-
lun mittakaavasta, ja nämä tulee ottaa huomioon 
kutakin pohjavedenottamoa koskevissa tarkem
-missa  tapauskohtaisissa tarkasteluissa. 
Kloridipitoisuuden ja vedenottamoiden etäisyyden 
välillä ei ole mitään korrelaatiota kuten ei myös-
kään etäisyyden ja kloridipitoisuuden muutoksel-
la aikana 1999-2003.  
Suolauksen vähentämiskokeilun aikana on kokei-
lusta tiedotettu julkisuuteen sekä alueen kunnille. 
Kokeiluteillä liikennettä varoitettiin muuttuneesta 
hoitokäytännöstä liikennemerkein. 
Kokeilun aikana tehtiin tienkäyttäjäkyselyt kandes-
ti. Tienkäyttäjiltä tulleen palautteen perusteella 
teiden talvisuolauksen vähentämiseen suhtaudu-
taan positiivisesti. Alle 10 % tienkäyttäjäkyselyyn 
 vuonna  2004 vastanneista suhtautui kokeiluun
kielteisesti. 
Kokeilun aikana kirjattiin ylös kaikki valtatiehen 
 25  kohdistuneet kunnossapitotoimenpiteet  ja seu-
rattiin suolan käyttöä. Valtatiellä 25 pystyttiin vä-
hentämään suolan käyttöä ensimmäisen talvi- 
kauden aikana noin 40 % edellisten talvien keski-
määräiseen käyttöön verrattuna. Määrä oli keski-
määrin noin 60 % samana talvena ko. talvihoito-
urakoissa 1 -luokan teihin käytetystä suolamää-
rästä kilometriä kohden laskettuna. Keskimääräi-
nen käyttömäärä oli 5,7 t/km ja kokeilun lopussa 
 4,1  t/km, noin 65 % vastaavan luokan teihin käy -
tetystä suolamäärästä kilometriä kohden lasket-
tuna. 
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Kokeilu on vaikuttanut suolan käytön vähenty-
miseen myös muilla teillä Uudenmaan tiepiirissä 
 ja  suolan käytön vähentämiseksi on tehty työ-
kohtaisia tarkennuksia urakkakohtaisesti. 
Kokeiluajan osalta voidaan todeta, että talvi- 
kausina 1999-2003 ei ollut havaittavissa mitään 
poikkeamaa onnettomuuksien määrässä verrat-
tuna vertailuvuosiin. 
Ensimmäisenä talvikautena 1999-2000 liikenteen 
kuukausittaisia keskinopeuksia verrattiin edellis-
ten vuosien keskiarvoihin. Muutokset olivat erit-
täin pieniä. Keskimäärin talvikauden  1999-2000 
 keskinopeudet  laskivat 0,1 km/h. 
Tämän kokeilun tulosten perusteella voidaan to-
deta, että järjestelmää voidaan soveltaa niillä teil-
lä, joilla halutaan suolausta rajoittaa hallitusti. 
Kokeilun myötä rajoitetusta suolauksestaon tul-
lut Uudenmaan tiepiirissä käytäntöä. Tulevan kau-
den 2004-2005 suunnitelmassa on rajoittaa nat-
riumkloridin käyttö koetieosuuksien talvihoidossa 
 4,0  tonniin ajoratakilometriä kohden ja natrium
-kloridia  osittain korvaavaksi liukkaudentorjunta
aineeksi otetaan käyttöön kaliumformiaatti. 
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ALKUSANAT  
Uudenmaan tiepiiri päätti vähentää suolausta val-
tatiellä 25ja eräillä muilla pohjavesialueilla sijaitse - 
villa tieosuuksilla vuonna 1999. Vähäisempää 
suolan käyttöä ja vaikutusten seurantaa päätet-
tiin jatkaa ensimmäisenä seurantakautena saa-
tujen hyvien tulosten perusteella. Mukaan kokei-
luun liitettiin talvikaudella 2000-2001 eräitä muita 
moottoriteiden rinnakkaisteitä. Tämä raportti kä-
sittelee vuosilta 1999-2003 saatuja kokemuksia 
 ja  havaintoja suolauksen vähentämisen vaikutuk-
sista. Erityisesti on tarkkailtu muutoksia pohjave-
den suolapitoisuudessa, muutoksia kunnossa-
pidossa, talvikelionnettomuuksien määrässä ja 
 muutoksia liikenteen keskinopeuksissa. Lisäksi  on
 koottu kokeilusta saadut palautteet. 
Tässä selvityksessä konsulttina on toiminut 
 Ramboll  Finland Oy (entinen SCC Viatek Oy 
 31.3.2004  saakka), josta työhön ovat osallistuneet 
insinööri Tapani Kokko kunnossapidon asiantun-
tijana, geologi Eero Pokki pohjavesiasiantuntijana 
 ja  seurantakaudesta 2002-2003 alkaen diplomi-
insinööri Erja Vallila ympäristöasiantuntijana. Ti-
laajan edustajana on toiminut diplomi-insinööri Ta-
pani Angervuori Uudenmaan tiepiirin kunnossa- 
pidon teettämisyksiköstä. Lisäksi työryhmään ovat 
osallistuneet tiemestarit Heikki Torni, Alpo Heino-
nen ja Jarmo Puharinen Uudenmaan tiepiiristä 
sekä tienkäyttäjäkyselystä vuonna  2004 vastan-
nut dipiomi-insinööri Anttoni Tiainen Tieliikelaitok-
sesta. Työryhmään on tarpeen mukaan osallistu-
nut muitakin Tiehallinnon  ja Tieliikelaitoksen asian-
tuntijoita. Työryhmä on kokoontunut kokeiluvuo-
sien aikana keskimäärin 3-5 kertaa vuodessa. 
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I JOHDANTO 
Tässä työssä tarkastellaan liukkaudentorjuntaan 
käytetyn suolan käytön vähentämisen vaikutuk-
sia ensimmäisen Salpausselän alueella  ja muu-
tamilla muilla ensimmäisen luokan pohjavesi- 
alueilla, joilla kulkee Tiehallinnon  1 -luokkaan kuu-
luvia, talvisuolattavia teitä. 
Liukkaudentorjuntaan käytetyn suolan ensimmäi-
set koko maata koskevat käyttömäärätiedot löyty-
vät vuodelta 1959. 60-luvun loppuun tultaessa käy-
tetyn suolan määrä oli noin 20 000 tonnia. 80-lu-
vun alussa käytetyn suolan määrä oli kolminker-
taistunut, saavuttaen huipun vuosikymmenen lo-
pulla, noin 160 000 tonnia. Tällöin aloitettiin kiin-
nittämään huomiota suolan käytön vähentämiseen 
tieturvallisuutta vaarantamatta. Nykyinen käyttö- 
taso 2000-luvulla on ollut noin 80-90 000 tonnia 
 vuodessa  (kuva 1). Vuonna 2003 Suomen suolat-
tavan tiestön pituus oli noin 16 000 km, josta 
säännöllisesti koko talvikauden suolattavaa noin 
 13 000 km  (Tiehallinto).  
Myös Ruotsissa on, viime aikoina, aloitettu kiin-
nittämään huomiota suolan vähentämiseen. Ruot-
sin tielaitos on ottanut käyttöön vuonna 2004 uu-
den strategian 'Miljöanpassad framkomligt vinter-
väg' ympäristöystävällisestä kulkukelpoisesta  talvi- 
tiestä, jossa suolan käyttöä pyritään vähentämään 
nykyisestä. Tällä hetkellä Ruotsin suolattavan ties-
tön pituus on noin 22 000 km ja suolaa käytetään 
yhteensä 200 000-230 000 tn vuosittain. Tämä 
merkitsee keskimäärin jopa noin  10 tonnia suo-
laa tiekilometriä kohden. Suolan käyttöä on vähen-
netty 90-luvun puolivälistä, jolloin suolaa käytet-
tiin enimmillään noin 450 000 tonnia. 
Tiesuolauksen on todettu monin paikoin vaikutta-
neen pohjaveden laatuun. Pohjaveden kloridipitoi-
suudesta on tehty Suomessa lukuisia tutkimuk-
sia erityisesti 90-luvulta alkaen. Suomen pohja- 
vesien luonnontilaiset kloridipitoisuudet ovat yleen-
sä muutamia milligrammoja litrassa. Suomessa 
pohjavesien kloridipitoisuutta nostavasti voi rannik-
koalueilla vaikuttaa meriveden tai esim. kaatopaik-
kojen suotovesien tai muiden jätevesien imeyty
-minen  pohjavesivarantoon. Muinaisen Litorina-
meren alueella on todettu savikerrosten peittämis
-sä  pohjavesiesiintymissä yli 50 mg/I olevia luon-
taisia pitoisuuksia. Pohjaveden kloridipitoisuus voi 
kasvaa, mikäli vettä otetaan yli pohjaveden luon-
nollisen kertymän ja pinnan taso laskee ympäris-
töään alemmaksi, jolloin virtauskuva esiintymäs-
sä muuttuu ympäristöstään kerääväksi (Hatva 
 1989). 
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Kuva 1. Liukkaudentorjunnassa käytetyn suolan määrän kehitys Suomen yleisillä teillä vuodesta 1959 vuoteen 
2003 (Lähde: Tiehallinto). 
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Tässä työssä on keskitytty ensimmäisen Salpaus-
selän pohjavesialueiden ja muutamien muiden 
ensimmäisen luokan pohjavesialueiden tilanteen 
kehittymisen seurantaan, kun  liukkaudentorjun-
taan käytetyn suolan määrää vähennettiin ensim-
mäisen talvihoitoluokkaan kuuluvilla teillä talvi- 
kausina 1999-2003. Työstä on vuosittain julkais-
tu väliraportit, yksi on ilmestynyt Tiehallinnon jul-
kaisusarjassa 'Tiehallinnon selvityksiä 32/2001, 
suolauksen vähentämiskokeilu pohjavesialueilla 
 talvikaudella  1999-2000, väliraportti'. Väliraportti
 talvikaudelta  2001-2002 koottiin 27.1.2003. Työs-
sä tarkastellaan pohjavesitietojen lisäksi kunnos-
sapitotietoja ja teiden onnettomuustietoja, sekä 
 on  suoritettu tienkäyttäjäkyselyt tien käyttäjien
 kokemuksien  selvittämiseksi. 
Seurannan tuloksia on esitelty myös Sapporossa 
 vuonna  2002 (PIARC; 11th International Winter
Road Congress 28-31 January 2002, Japan.  Mäki-
nen, S. and Angervuori, T. Minimising Salt Con-
sumption on Ground Water Areas in the  Uusi-
maa Region of Finland) ja Vilnassa vuonna 2003 
(IRF 25th International Baltic Road Conference 
25-27.8.2003, Vilnius, Lithuania. Mäkinen, S. 
Angervuori, T. and Kokko, T. same title) 
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Kokeilussa mukana olleet tieosuudet ovat kuulu-
neet pääosin talvihoitoluokkiin Isja  I, ja suolauksen 
vähentämiskokeilun yhteydessä näiden talvihoito-
luokkien teiden kitkavaatimus  on pudotettu arvosta 
 0,30  arvoon 0,25. Kitkavaatimuksen pitää täyttyä
vähintään puolella ajokaistan leveydestä.  Tie - 
osuuksia, joissa suolausta on vähennetty, on yh-
teensä 20, ja teiden yhteispituus on noin 319 km. 
 Tiesuolauksen vähentämiskohteista  valtatie 25
 sijoittuu Salpausselän alueelle, joka  on Suomen
tärkeimpiä pohjavesivarantoja. Alkuvaiheessa 
vuonna 1999 tieosuuksia oli 16 kappaletta, vuon-
na 2000 kokeiluun otettiin mukaan kaksi osuutta 
lisää ja vuonna 2001 neljä uutta osuutta. Vuonna 
 2003  kantatien 45 ja maantien 1321 pohjavesi-
suojausten valmistuttua Teilinnummen pohjavesi- 
alueella nämä tieosuudet otettiin pois suolauksen 
vähentämisen kokeilupiiristä. Tieosuudet, joilla 
suolausta on vähennetty, on esitetty myös liittee-
nä olevissa piirustuksissa 1-3. 
Tie 	Talvihoitoluokka 	Tieosa alku -m - nro Ioppu-m 	Pituus m 
1. Hanko - Hyvinkää 1999- 
Vt 25 	Is 	 02 0000-32 2889 	 142025 
Pohjavesisuojauksia 1984, 1992, 2002 
2. Nummelan paikallistie 1999-
Pt11237 I 	 010000-013046 	 3046 
3. Nummela - Kahilus 1999- 
Pt 11238 I 	 01 0745-01 2347 	 1 602 
Pohjavesisuojaus valmistunut 1996 
4. NummelalVesikansa 1999- 
Pt 11195 	lb 01 7475-01 8975 1 500 
5. Vt 1:ltä Someron rajalle, jatkuu Someron puolelle 2001- 
Mt280 	I 010000-046618 19330 
6. Espoon Kalajärvi/Metsämaa  1999- 
Mt 120 044889-04 5727 838 
7. Hyvinkää/Erkylä 1999- 
Mt 143 	I 01 4002-01 5860 
Mt 1430 	lb 010000-011069 2927 
8. Hyvinkää/Erkylä 1999- 
Mt 290 	I 03 0000-03 0994 994 
9. Tuusu!a/Rusutjärvi 2000- 
Kt45 	Is 	 06 1450-064000 	 2550 
Pohjavesisuojaus 120 m vuonna 1994 
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Tie 	Talvihoitoluokka 	Tieosa alku -m - nro Ioppu-m 	Pituus m 
10. Nurmijärv'i/Teilinnummi 1999-2002 
Kt45 	Is 	 083999-090090 	 850 
Pohjavesisuojaus valmistunut 2000 
Nurmijärvi/Teilinnummi 1999-2003 
Mt1321 	lb 	 034746-035451 	 705 
Pohjavesisuojaus valmistunut 2002 
11. Vanha Turuntie välillä Kehä Ill - Lohjanharju 200 1- 
Mt 110 	I 	 07 0000-10 2492 	 25630 
12. JärienpäälVähänummi 1999- 
Mt 1452 	Is 	 01 2272-01 3552 	 1 280 
13. Jäivenpää/Kaunisnummi 1999- 
Mt 1456 	I 	 030836-03 1610 	 774 
14. Järvenpää/Myllylä 1999- 
Mt 140 	I 	 08 0660-08 2510 	 1850 
15. Mäntsä!ä/Sä!inkää/Lukonmäki 1999- 
Mt 1471 	lb 	 01 5793-02 2257 	 2 757 
16. TuusulalLahela 1999- 
Mt 139 	lb 	 02 5118-030000 	 1765 
17. Pornainen/Hyötinmäki 1999- 
Mt 1494 lb 	 03 2202-03 3067 	 865 
18. Vanha Landentie välillä Kehä  Ill - Orimattilan risteys, jatkuu Lahteen 200 1- 
Mt 140 	I/lb 	 04 0000-16 2500 	 61122 
Talvihoitoluokka lb Järvenpäästä pohjoiseen. (Suolausta vähennetty Hämeen tiepiirin puolella 
Lahteen asti)  
19. Vanha Porvoontie välillä Kehä  Ill - Koskenkylä paitsi Porvoon kaupungin alue 2001- 
Mt 170 	I 	 04 0000-104632 	 32740 
12 0000 - 16 0000 17 922 
20. Maantie 167 Myrskylä Orimattila 1999- 
Mt 167 	I 	 100000— 106670 	 6670 
(Tienhoito kuuluu Hämeen tiepiirin Landen urakka-alueeseen, suolausmääriä ei ole käsitelty 
tässä raportissa) 
21. Fazerin tie 2000- 
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Yhteensä 
318 967 m vuonna 2003 
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3 POHJAVEDEN LAADUN SEURANTATIEDOT  
Pohjaveden laadun seurantatiedot  on koottu kun-
nista vuosittain. Viimeisimmät tiedot kerättiin tam-
mikuussa 2004 talvikauden 2002-2003 osalta. 
 Osa  vesilaitoksista on toimittanut tiedot vuoden
 2003  loppuun asti, ja myös nämä tiedot ovat muka-
na ana lyysissä. Tietojen pohjalta on päivitetty vuo-
sittain liitteenä olevaa suolapitoisuuden seuran-
tagrafiikkaa. Grafiikkaa on muokattu yhtenäiseen 
muotoon vertailukelpoisuuden parantamiseksi.  
3.1 Yleistä 
Kioridin leviäminen pohjaveden mukana 
Natriumkloridi (NaCI) on helppoliukoinen ja sitä 
liukenee yhteen litraan vettä 360 g. Vesiliuoksessa 
 natrium  on Na ja C1 ionina. Kloridi leviää pohja-
vesipinnan alapuolella pohjavesivirtauksen muka-
na. Vedenottamot ovat hyvin vettä johtavilla hiek-
ka- ja soramuodostumilla, Pohjaveden virtausno-
peuden on todettu joissakin tutkimuksissa vaihte-
levan harjumuodostumissa välillä  0,5 -100 m /vrk. 
Kloridipitoisuuden raja -arvo 
Suomessa voimassa olevan talousveden laatu-
vaatimusten perusteella  (STA 461/2000) talous- 
veden kloridipitoisuudelle on annettu laatusuositus 
 250  mg/I. Tämän lisäksi vesi ei saa olla syövyttä
-vää  ja vesijohtomatenaalien syöpymisen ehkäise-
miseksi kloridipitoisuuden tulisi olla alle 25 mg/I. 
Laatusuositus perustuu Maailman terveysjärjes-
tön (WHO) raja -arvoon 250 mg/I, mikä on annet-
tu makuun perustuen. 
Talousvesikaivoille, eli pienille yksiköille (alle 10 
m 3 päivässä tai alle 50 henkilön tarpeisiin) on an-
nettu laatusuositus 100 mg/I (SIA 410/2001). 
 Luonnontilaiset kloridipitoisuudet  ovat Suomessa
pohjavesialueiden tyyppisissä muodostumissa 
yleensä alle 10 mg/I. 
Korroosio 
Korroosiota voidaan vähentää ja sitä vähennetään 
pohjavesilaitoksilla veden käsittelyllä ennen 
vesijohtoverkkoon syöttämistä. Korkea lämpötila 
lisää korroosion nopeutta, mistä syystä yleisesti 
käytetyt kupariset lämminvesijohdot ovat herkem -
pia korroosiolle kuin kylmävesijohdot. Pohjavesis
-sä on  aina suoloja, jolloin ne ovat sähköä johta-
via, ja pohjaveteen upotetuissa metalliesineissä 
tapahtuu kemiallista ja sähkökemiallista korroo-
siota. Pohjaveteen on liuennut kloridin lisäksi pal-
jon muita aineita kuten sulfaatteja, rautaa, man-
gaania, kaIkkia, nitraattia, hiilihappoa jne. 
Geologinen ympäristö 
Uudenmaan tiepiirissä on yleistä tietä 4 624 km 
 ja  niistä vedenhankinnan kannalta tärkeillä poh-
javesialueilla noin 620 km. Suolauskokeiluteiden 
yhteispituus oli ensimmäisenä vuonna 162 km, ja 
 vuonna  2003 noin 319 km. 
Vt 25 on 142 kilometrin matkalla ensimmäisen 
Salpausselän alueella. Vt:n 25 läheisyydessä ovat 
Hangon, Tammisaaren, Karjaan, Lohjan, Vihdin, 
 Altia  Oyj:nja Hyvinkään yhteensä 27tarkkailtavaa
vedenottamoa. I Salpausselän alueella on myös 
Hyvinkään pohjoinen ohikulkutie (mt 143), joka 
kulkee Erkylän vedenottamoalueen poikki. 
Kt:n 45ja mt:n 139 lähellä olevat Tuusulan Seu-
dun Vesilaitoksen Lahelan ja Rusutjärven veden
-ottamot  sekä Nurmijärven Teilinummen  veden
-ottamo  ovat Vuosaaresta Hyrylän  ja Nukarin kautta 
Noppoon kulkevan pitkittäisharjun varrella. 
Mt:n 140, 1452 ja 1456 vaikutusalueella olevat 
Tuusulan Seudun Vesilaitoksen Myllylän, Vähä - 
nummen ja Kaunisnummen vedenottamot ovat 
Sipoon Söderkullasta Järvenpäähän ja edelleen 
Ridasjärvelle kulkevalla pitkittäisharjulla. 
Mt:n 1471, 1494 ja 167 vaikutusalueella olevat 
Mäntsälän, Pornaisten ja Myrskylän vedenottamot 
 ovat myös pitkittäisten harjujaksojen varrella. 
Mt:n 120 vaikutusalueella oleva Espoon Kala- 
järven vedenottamo on erillinen hiekkamuados-
tuma katkonaisessa pitkittäisharjujaksossa. 
Suolauksen vähentämiskokeilun seuranta 
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Tieosuus Turuntie 110 välillä Kehä Ill - Lohjan- 
harju 
Suolauskokeilu aloitettiin 1 .10.01. Vedenottamoita 
pohjavesialueella on Nupurissa, Kolmirannassa, 
 Veikkolassa (pohjavesialuekartassa merkintä 
"erityisseuranta") ja Nummenkylässä. Honka - 
majan kaivossa Nupurissa kloridipitoisuus  on kor-
kea, yli 100 mg/I. 
Veikkolassa ovat Kirkkonummen vedenottamot, 
kaksi kappaletta. Kaivo 1 on Lamminjärven kaak-
koispuolella noin 150 m maantiestä pohjoiseen. 
Kaivo 2 on kaivosta 1 noin 1,5 km Turkuun päin 
Turuntien ja Harjutien välissä aivan Turuntien 
eteläreunan lähellä. Kummankin kaivon kohdalle 
merkitty pienehköt vettä johtavat hiekkaesiintymät 
maaperäkarttaan. 
Kolmirannan kaivo on porakaivo noin 0,5 km 
 Turunväylästä  pohjoiseen Kivilammen rannalla
olevan hotelli Lepolammin pihassa. Kloridipitoi-
suuksista ei alussa ollut tietoa. 
Nummenkylän vedenottamo sijaitsee Lohjan- 
harjun kaakkoispuolella. Maantien 110 ja Turun-
väylän erkanemiskohdan eteläpuolella noin 3 km 
 Lohjanharjusta  kaakkoon on pienehkö hiekka-
esiintymä, jossa on vedenottamo merkittynä kart- 
toi hin. 
Tie 11630, (Fazerin tie) Vantaalla 
Vedenottamot Fazer I, Fazer Il, Fazer lVja Valio 
ovat Vuosaaresta Vantaan Hiekkaharjuun kulke
-valla  harjujaksolla. Alueella on vanhoja soranotto-
paikkoja peruskarttoihin merkittynä.  
Tie 116 
Siuntion vedenottamo Barräsa on Siuntiosta Loh
-jalle  kulkevan pitkittäisharjun päällä.  
3.2 Suolauksen vähentämisen 
vaikutusten seuranta 
Suolauksen vähentämisen vaikutusta pohjavesiin 
aloitettiin seuraamaan keräämällä kunnista tiedot 
vedenottamoiden sijainnistaja kloridipitoisuuksista 
noin viiden vuoden ajalta ennen suolauskokeilun 
aloittamista. 
Kloriditiedot on nyt saatu suolauksen vähentämis-
kaudelta yhteensä neljältä talvikaudelta vv.1999-
2003. 
Seurantakohteista Hangon Isolähteen veden
-ottamon  yksi seurantapiste kuuluu viimeksi vuon-
na 2003 päivitettyihin valtakunnallisiin erityis
-seurannan kohteisiin, joiden tiedot päivitetään 
ympäristöhallinnon pohjavesitietojärjestelmään 
 (P0 VET).  
Lisäksi Uudenmaan tiepiiri teettää pohjavesi- 
tarkkailua toimialueellaan, mm. seurantapisteistä 
 Hangon Isolähteen, Tammisaaren Ekerön, Vihdin 
Nummenkylä-Nummelanharjun (Luontolan ja 
 Niittylän vedenottamot) pohjavesialueilla. 
Seurantatulosten esittämistapa 
Seurantatulokset on esitetty yksityiskohtaisem  min 
 liitteissä  4-19. Kuntien yhteyshenkilöt, joilta tieto-
ja on saatu, ovat liitteessä  1. 
Kokeilutiet, vedenottamot kunnittain, viimeiset 
mitatut kloridipitoisuudet, etäisyys kokeilutieltä, 
kloridipitoisuuksien muutokset ja kaaviot on esi-
tetty liitteissä 2/1-6. 
Kloridipitoisuuden seurantakautta edeltäneen vii-
den vuoden keskiarvo ja seurantakauden neljän 
vuoden keskiarvot kullakin vedenottamolla on 
 esitetty liitteenä  4. 
Kuntakohtaiset tiedot ovat liitteinä 4-19. 
3.3 Kuntakohtainen seuranta 
Hanko 
Seurantakausi 1999-2000  
Hangossa on yhdeksän vedenottamoa, joista on 
 hajanaisia kloridipitoisuustietoja vuodesta  1993
 lähtien. Furunäsin myrkkyvuodon pilaama  veden
-ottamo  on poistettu käytöstä. Ampumaradan ye
-denottamoa  käytetään vain urheilukentän kaste-
luun, koska vesi sisältää liikaa rautaa. Veden
-ottamoista  kuusi on valtatien 25 lähietäisyydellä 
 (50-500 m).  Mannerheimintien vedenottamon etäi-
syys on 1,2 km, Ampumaradan vedenottamon 
 1,1 km  ja Tvärminnen 5 km valtatiestä 25. Kloridi
-pitoisuudet olivat ensimmäisen seurantakauden 
alussa melko alhaisia. Korkein kloridipitoisuus  on 
 ollut Hopearannan vedenottamolla, suurimmillaan 
 58  mg/I (elokuu 1999), mutta viimeisessä mitta-
uksessa marraskuussa 2000 kloridia oli 22 mg/I. 
 Alhaisin kloridipitoisuus  on Lappohjan vedenotta-
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molla. missä se on vaihdellut välillä 2-4 mg/I vuo-
sina 1993-2000. 
Seurantakausi 2000-2001 
Aikavälillä 2000-2001 Hopearannan vedenotta
-mon  kloridipitoisuus nousi arvosta 22 mg/I viimei-
seen mitattuun joulukuun 2001 arvoon 36 mg/I, 
 vuonna  1999 arvo oli 58 mg/I. 
Uusi Tikan vedenottamo otettiin käyttöön vuonna 
 2001  ja sen kloridipitoisuus oli 12 mg/I. Muissa
vedenottamoissa ei merkittäviä muutoksia. 
Hangossa ei ole kloridiongelmaa kuten kaupun-
gin edustaja totesi. Uhkakuvia voi kuitenkin luo-
da, kun kaupunki vedenottamoineen, katuineen 
 ja  teineen on rakennettu vettä johtavan Salpaus-
selän harjun päälle. 
Valtatie 25 suojattiin kaikkien vedenottamoiden 
lähialueilla vuonna 2001. Pohjavesisuojauksen 
 tyyppi oli bentoniittimatto. 
Seurantakausi 2001 -2002 
Hopearannan pitoisuus vaihtelee paljon. Joulu-
kuussa 2002 arvo oli 34 mg/I, marraskuussa 2002 
14 mg/I, maaliskuussa 2002 48 mg/I ja joulukuus-
sa 2001 36 mg/I. 
Isolähteen ja Santalan rannan vaihtelu vähäisem-
pää, nyt laskua vuodesta 2001 6-8 mg/I. 
Lappohjan ja Tikan vedenottamoilla ei ollut muu-
toksia. Valtatiestä 25 kauempana olevilla Manner -
heimintien ja Tvärminnen ottamoilla ei myöskään 
ollut muutoksia. 
Seurantakausi 2002-2003  
Isolähteen, Lappohjan ja Tikan ottamoilla ei ha-
vaittu muutoksia aikaisempaan. Valtatiestä 25 
 kauempana olevilla Mannerheimintien  ja Tvärmin-
nen ottamoilla ei myöskään havaittu muutoksia. 
Santalassa mitattiin normaalia korkeampia klori-
dipitoisuuksia, viimeisin joulukuussa 34 mg/I. 
Myös Hopearannan pitoisuudet ovat erittäin kor -
kealla aikaisempaan verrattuna, syyskuussa mi-
tattiin pitoisuus 260 mg/I, viimeisin joulukuulta 
 2003 on  kuitenkin huomattavasti alempi 74 mg/I. 
Hopea ranta sijaitsee meren läheisyydessä,  ja poh-
javettä virtaa ottamolla myös läheisestä meren-
landesta. Korkean vaihtelun  on todettu johtuvan 
pohjaveden liikaotosta ja meriveden intruusiosta. 
Santalanranta on sijainniltaan Hopearannan tyyp-
pinen ja myös siellä merivesi vaikuttaa  veden laa-
tuun (Soveri, J., de Coster, A., Vesterinen, J. 1991. 
 Tiesuolauksen  vaikutus pohjaveteen Salpausse-
län alueella. Tielaitoksen selvityksiä 21/1 991). 
Tammisaari 
Seurantakausi 1999-2000  
Korkeita kloridipitoisuuksia  on ollut Björknäsin, 
Harparskogin ja Tenalan vedenottamoilla. Harpar- 
skogin kloridipitoisuus on vaihdellut välillä 52-69 
 mg/I  aikana 1994-1 999. mutta oli alentunut arvoon 
 34,7  mg/I vuoden 2000 mittauksessa. Harpar- 
skogin kohdalla tietä on jo ilmeisesti siirretty kau-
emmas kaivoista, joten kloridipitoisuuden lasku voi 
johtua siitäkin. Tenala ei suolauskokeilualueella. 
Björknäsin vedenottamolla on ollut helmikuussa 
 1998  kloridia 58 mg/I. mutta se on alentunut ar-
voon 24,5 vuoden 2000 mittauksessa, Tenalan 
pitoisuudet ovat edelleen korkeita, 74 mg/I kloridia 
 v.2000.  Tammisaaressa tehdään kloridimäärityk-
siä kerran vuodessa. 
Seurantakausi 2000-2001 
Harparskogin vedenottamon kloridipitoisuus  nousi 
arvoon 73,3 mg/I vuodentakaisesta 34,7 mg/I ar-
vosta. 
Tammisaaressa näytteitä tutkitaan vain kerran 
vuodessa. Myös Tenalan vedenottamon (vertailu- 
kohde) kloridipitoisuus on pysynyt korkeana, 71,8 
 mg/I. 
Björknäsin kloridipitoisuus on noussut ylimmästä 
suositusrajasta 25 mg/I arvoon 25,5 mg/I. 
Ekerön vedenottamon kloridipitoisuus  on laske-
nut arvoon 14,4 mg/I, vuonna 2000 17,3 mg/I. 
Seurantakausi 2001 -2002 
Harparskogin ottamon pitoisuus noussut vuoden 
 2000  arvosta 34,7 mg/I arvoon 99,7 mg/I. Muilla
ottamoilla ei muutoksia. Tenalassa kloridipitoisuus 
edelleen korkea 77 mg/I (vertailukohde). 
Suolauksen vähentämiskokeilun seuranta 
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Seurantakausi 2002-2003 
Harparskogin ottamon pitoisuus nousi edelleen 
 ollen  151 mg/I. Ekerön ottamolla ei muutoksia,
Björknäsin ottamolla kloridipitoisuus noussut huo-
mattavasti, ollen 111 mg/I. Tenalassa kloridipitoi-
suus oli edelleen korkea 81 mg/I (vertailukohde). 
Kloridipitoisuuden nousuun on todennäköisesti 
vaikuttanut alhainen pohjavesipinta, pohjavesi ol-
lut esimerkiksi Björknäsissä jopa kolme metriä 
normaalia alempana. Vedenottamo on alle kilo-
metrin päässä Pohjanpitäjänlandesta, jonka mur
-tovesi  saattaa vaikuttaa veden laatuun. 
Ekerön vedenottamon kohdalla on toteutettu poh-
javeden suojaus muovilla vuonna 1984. 
Karjaa 
Seurantakausi 1999-2000 
Karjaalla on 4 vedenottamoa. Landsbro ja MjöI-
narby ovat noin 1 km etäisyydellä valtatiestä 25. 
 Nyby ja  Mjölbolsta ovat noin 0,8 km vt:stä 25.
 Tavoitearvon  ylittää Karjaan keskustassa oleva
 Landsbron  vedenottamo, missä kloridipitoisuus on
 vaihdellut aikana  1995-2000 välillä 31-34 mg/I. 
Seurantakausi 2000-2001  
Aikana 2000-2001 Landsbron vedenottamon arvo 
 on  noussut arvosta 31 mg/I arvoon 37 mg/I. 
Nybyn, Mjölbollstan ja Mjölnarbyn kloridiarvot ovat 
täysin muuttumattomia aikavälillä 2000-2001. 
Seurantakausi 2001-2002 
Pitoisuudettasaisia vuodesta 1999 lähtien, mutta 
hieman korkeita, 21-25 mg/I Nybyssä ja Melto
-lassa;  Landsbrossa 31-37 mg/I. Mjölnarbyn otta  
molla vaihtelu vuodesta 1999 lähtien 10-11 mg/I. 
Seurantakausi 2002-2003  
Ei muutoksia edellisiin vuosiin nähden, ainoastaan 
sähkönjohtavuudessa havaittiin tavallista kor-
keammat pitoisuudet heinäkuun mittauksessa 
Landsbrossa ja Nybyssä, marraskuussa tulokset 
ovat edellisvuosien kaltaisia. 
Lohja 
Seurantakausi 1999-2000  
Lohjalla on 7 vedenottamoa, joiden etäisyys valta- 
tiestä 25 on välillä 0,3 -1,3 km. Tavoitearvon 25 
mg/I ylittäviä kloridipitoisuuksia oli viimeisessä 
mittauksessa lokakuussa  2000 Pappilankorven 
 (34  mg/I) ja Uusniityn (36 mg/I) vedenottamoilla.
Pappilankorven kloridipitoisuudet  ovat vaihdelleet 
välillä 26-42 mg/I ja Uusniityn välillä 36-75 mg/I 
 aikana  1996-2000. 
Seurantakausi 2000-2001 
Aikavälillä 2000-200 1 Pappilankorven kloridipitoi-
suus on jatkanut nousuaan arvoon 39 mg/I ja 
 Uusniityn vedenottamon  arvoon 45 mg/I. Lehmi
-järven vedenottamon kloridipitoisuus  on noussut
arvoon 26 mg/I. 
Kalvolan, Myllylammen, Takaharjun ja Lempolan 
vedenottamoiden muutokset ovat vähäisiä ja 
 kloridipitoisuudet  välillä 4,4-22 mg/I. 
Seurantakausi 2001 -2002 
Lohjan vedenottamoiden kloridipitoisuuksien muu-
tokset 1999-2002 vähäisiä. Pitoisuus korkea Pap
-pilankorven  (40 mg/I) ja Uusniityn (51 mg/I) 
ottamoilla. 
Seurantakausi 2002-2003 
Myllylammen ottamolla pitoisuus oli tasaisesti 
 24  mg/I, eli hieman korkeampi kuin aikaisempi-
na vuosina. Kaivolan, Takaharjun ja Lehmijärven 
 pitoisuudet ennallaan  ja alhaisia. Uusniityn pitoi-
suus kasvanut (58 mg/I), Pappilankorven pitoisuus 
edellisvuoden tapaan edelleen korkea  (40 mg/I). 
Lempolassa 20 mg/I, jota vastaava pitoisuus on 
 viimeksi ollut vuonna  2000. 
Vihti 
Seurantakausi 1999-2000 
Vihdissä on tarkkailussa kaksi vedenottamoa noin 
 0,6 km  etäisyydellä vt:stä 25. Viimeiset kloridipitoi-
suudet ovat molemmissa 17mg/I. Kloridipitoisuu
-den  vaihteluväli aikana 1995-2000 on ollut Iso-
lähteellä 15-23 mg/I ja 14-20 mg/I Luontolassa. 
Seurantakausi 2000-2001 
Isolähteen ja Luontolan muutokset aikana 2000-
2001 olivat pieniä. 
Uusi Lankilan vedenottamo otettiin käyttöön, klori-
dipitoisuus vaihdellut välillä 14-23 mg/I aikavälil-
lä 9.5.00-6.11.01.  
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Seurantakausi 2001 -2002  
Ei merkittäviä muutoksia. Lankilan uudella veden
-ottamolla vaihteluväli  vuonna 2001 13-30 mg/I,
 vuonna  2002 14-21 mg/I. 
Seurantakausi 2002-2003  
Vaihteluväli Luontolassa 18-22 mg/I ja Lankilan 
 uudella vedenottamolla  7,8-25 mg/I. 
Luontolan vedenottamon kohdalle yhdelle risteys- 
alueelle valtatielle 25 on rakennettu pohjavesisuo-
jaus 1990-luvulla. Suojauksen tyyppi on bento-
niittimatto. Lankilan vedenottamon kohdalle suo-
jaus toteutettiin samoin bentoniittimatolla vuonna 
 2002.  
Nurmijärvi I Altia Oyj 
Vt:n 25 eteläpuolella Altian (ent. Primalco) tehdas- 
alueella on kolme vedenottamoa noin 1,2 km etäi-
syydellä vt:stä 25. Vedenottamot ovat Pihakaivo, 
Jussin lähde ja Särkän vedenottamo. Vt:n  25 poh-
joispuolella olevat vedenottamot ovat Solttila ja 
 Mars.  Solttila on 1,6 km ja Mars 0,6 km vt:stä 25
 pohjoiseen päin. Kloridipitoisuudet ovat alhaisia 
kaikilla ottamoilla. Nopon vedenottamosta on luo-
vuttu siellä v. 1994 tapahtuneen Nopon pesulan 
liuotinpäästön vuoksi. Nopon vettä käytetään nyt 
pelkästään jäähdytystarkoituksiin. Nopon  veden 
 laatutarkkailu  ei ole ollut mukana tarkkailuohjel
-massa.  
Aikavälillä 2000-2001 muutokset olivat vähäisiä, 
 -1  mg/I.. .2 mg/I. 
Altian vedenottamoilla ei muutoksia v. 2002, eikä 
seurantakaudella 2002-2003.  
Hyvinkää 
Hyvinkäällä on suolauskokeiluteiden lähellä kak-
si vedenottamoa, Hyvinkäänkylä ja Erkylä. 
Seurantakausi 1999-2000  
Hyvinkäänkylän vedenottamo on 1,1 km pohjoi-
seen vt 25:stä kohdassa, jossa suolauskokeilu 
päättyy (paikallistien 11491 risteys). Vedenotta
-mon ja vt  25:n välissä vt 25:stä noin 200 m poh-
joiseen on harjujakson päällä sikatalouden tutki-
musasema, jolle määrättiin erittäin tiukat ympäris-
tövaatimukset. Sikatalouden tutkimusasemalla  
tehtiin laajoja uudistamistöitä vuosien 1999-2000 
 aikana. Tutkimusasemalla  on omat vesikaivot. 
Hyvinkäänkylän vedenottamon vt:tä  25 lähimpä-
nä (0,5 km) olevan tarkkailuputken kloridipitoisuus 
 on  vaihdellut välillä 12-15 mg/I aikana 1997-2000. 
 Vt:stä  25 noin 2 km pohjoiseen Hyvinkään asu-
tusalueella olevassa havaintoputkessa MV9 klori
-dia  on ollut 22-34 mg/I vuosien 1995-2000 aika-
na. 
Erkylän vedenottamo on Hyvinkään pohjoisen ohi-
kulkutien (mt 143) pohjoispuolella. Mt 143 kulkee 
vedenottamon lähisuojavyöhykkeen eteläisen 
osan poikki. Lähin kaivo on vain 200 m tiestä poh-
joiseen. Erkylän kloridipitoisuudet ovat olleet al-
haisia vaihdellen välillä 2-4 mg/I vuosina 1999-
2000. Mittaus elokuussa 2000 näytti kloridipitoi-
suutta 11 mg/I havaintoputkessa MV 14. 
Sveitsin vedenottamon lähisuojavyöhykkeen poh-
joisreuna on 1 km mt:stä 143 etelään ja tällä mt 
 143:n  osalla ei ole suolauskokeilua. Sveitsin ye
-denottamon  tiedot on myös saatu ja niitä voidaan 
seurata vertailuarvojen saamiseksi. Sveitsin 
vedenottamon kloridipitoisuudet ovat osalla aluetta 
melko korkeita. Mittaukset joulukuussa 2000 oli-
vat osalla aluetta välillä 15-22 mg/I. Alueella on 
 imeytynyt  suolaisia pintavesiä pohjavesiin. 
Seurantakausi 2000-2001 
Arvot ovat pysyneet samoina aikana  2000-2001. 
 Erkylän kloridipitoisuus  on pysynyt samana put-
kessa MV 11, muista putkista ei tuloksia vuonna 
 2001.  
Sveitsin vedenottamon (vertailukohde) seuranta- 
pisteen MV3 kloridipitoisuuden muutokset vähäi-
siä ja pysyttelevät aikaisempien vaihtelurajojen 
sisäpuolella. Seurantapisteen K2 pitoisuudet vaih-
televat välillä 17-23 mg/I ollen laskusuunnassa. 
 Pisteen MV1  3 osalta ei muutoksia, kloridipitoisuus
noin 8,0 mg/I. 
Seurantakausi 2001 -2002 
Hyvinkäänkylässäja Erkylässä ei muutoksia vuon-
na 2002. 
Seurantakausi 2002-2003  
Hyvinkäänkylässä ei muutoksia aikaisempiin vuo-
siin. MV9 pitoisuus vaihdellut välillä 20-21 mg/I. 
Suolauksen vähentämiskokeilun  seuranta 
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Erkylän kloridipitoisuus havaintoputkesta MV 11 
 otetuissa  näytteissä noussut, kloridipitoisuus
noussut seurantajakson aikana pitoisuudesta  4,6 
 mg/I  pitoisuuteen 7,2 mg/I. 
Sveitsin ottamon seurantapisteen (vertailukohde) 
MV3 pitoisuus hienoisessa laskussa, viimeisin 
mitattu pitoisuus 13 mg/I. Samoin pisteessä MV1 3 
 mitattiin  koko seurantakauden aihaisin pitoisuus
 7,7  mg/I. Pisteessä K2 pitoisuus vaihteli välillä 10-
13 mg/I, eli alhaisemmalla tasolla kuin edellisellä 
kaudella. Sveitsin vedenottamo ei ole ollut käy-
tössä kahtena seurantakautena, vedessä on to-
dettu pieni pitoisuus hyönteismyrkkyä. Päättynyt 
vedenotto vaikuttanee alueen kloridituloksiin niitä 
alentavasti. 
Nurmijärvi / Teilinummi 
Seurantakausi 1999-2000 
Kt 45 kulkee Teilinummen harjun yli Nukarissa. 
Kaivot ovat tien lähellä. Kaivossa  120 oli 89 mg/I 
kloridia elokuun 2000 mittauksessa. Pitoisuudet 
ovat olleet korkeita vuodesta  1994 lähtien. Tien 
 pohjavesisuojaus  valmistui syksyllä 2000. Alueen
tarkkailua jatketaan suojauksen valmistuttua. 
Seurantakausi 2000-2001  
Pohjavesisuojauksista johtuen kloridipitoisuus on 
 laskenut kaivossa  120 arvoon 23 mg/I. Havainto-
putkessa HPS3 kloridia oli vielä 73 mg/I. 
Seurantakausi 2001 -2002  
Havaintoputkessa 10 pitoisuus ennallaan, 6mg/I. 
Havaintoputkessa HPS3 kloridipitoisuus jatkanut 
laskua, joulukuussa 2002 kloridia 44 mg/I, vaih-
teluväli vuonna 2002 44-68 mg/I. Vuonna 2001 
 vaihteluväli  73-1 00 mg/I. 
Seurantakausi 2002-2003  
Havaintoputkessa HPS3 pitoisuus on vaihdellut 
välillä 44-46 mg/I, viimeisessä mittauksessa joulu-
kuussa 2003 pitoisuus oli 46 mg/I. Havaintoput-
kessa 10 pitoisuus on noussut, elokuun ja joulu-
kuun 2003 mittauksissa pitoisuus oli 11 mg/I, 
vaihteluväli koko kautena 6-11 mg/I. 
Tuusula 
Seurantakausi 1999-2000 
Lahelan vedenottamon pohjavesialueen läpi kul- 
kee maantie 139, Koskenmäestä Nurmijärvelle 
päin. Vedenottamosta noin  0,4 km itään on kt 45. 
 Kloridit  melko korkeita, 23-34 mg/I marraskuun
 2000  mittauksessa. 
Vähänummen pohjavesialue  on maantien 1452 
 varressa Järvenpäässä, kloridit  14-21 mg/I mar-
raskuun 2000 mittauksessa. 
Kaunisnummen pohjavesialue on maantien 1456 
 varressa, välillä Järvenpää-Kellokoski. Kloridipitoi-
suus 26 mg/I viimeisessä mittauksessa. 
Myllylän pohjavesialue (Mikonkorpi) on vanhan 
vt:n 4 itäreunassa Järvenpään kohdalla. Kloridipi-
toisuus 22 mg/I marraskuun 2000 mittauksessa. 
Rusutjärven vedenottamo kantatien  45 varressa 
ei ole kuulunut suolauskokeilun piiriin. Rusutjärven 
tekopohjavesilaitos otettu käyttöön marraskuus-
sa 1997. Vedenotto oli ennen tekopohjavesi-
laitoksen käyttöönottoa lähellä vesioikeuden  lu-
van mukaista määrää 2000 m 3/vrk. Vuonna 1998 
 otettiin vettä Rusutjärvellä keskimäärin  5950m 3/
vrk. Kloridipitoisuudet romahtivat tekopohjaveden 
käyttöönoton jälkeen tasolle 7-20 mg/I. Rusut
-järven kohdalla toteutettu pienehkö pv-suojaus 
vuonna 1994. 
Seurantakausi 2000-2001 
Tuusulan vedenottamoiden kloridipitoisuuksien 
muutokset olivat pieniä aikana  2000-2001 ja mi-
tatut pitoisuudet olivat aikaisempien vaihtelu- 
rajojen sisällä. 
Seurantakausi 2001 -2002  
Lahelan ja Vähänummen ottamoilla  pientä nou-
sua vuosien 2000-2001 tasosta, Kaunisnummella, 
Rusutjärvellä ja Myllylässä kloridipitoisuus ennal-
laan. 
Seurantakausi 2002-2003 
Lahelan ottamon kaivoissa pitoisuudet lievästi las-
keneet, vaihteluvälit olivat  27-30 mg/I ja 40-44 mg/I. 
Vähänummen ottamon kaivoissa pitoisuudet edel-
lisen seurankauden tasolla. Kaunisnummen pi-
toisuudet vaihtelivat välillä 15-23 mg/I, pitoisuu-
den ollessa hieman laskusuunnassa. Samoin 
Rusutjärven ottamon kaivoissa havaittavissa pi-
toisuuden laskua. Myllylän kaivon pitoisuudet en-
nallaan vaihteluvälin ollessa 19-23 mg/I. 
Suolauksen vähenthmiskokeilun  seuranta 
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Seurantakausi 1999-2000  
Mt:llä 1471 välillä Mäntsälä - Sälinkää on suo-
lauskokeilu 2,76 km matkalla. Alueen eteläpää  on 
 maantien  11731 liittymän paikkeilla ja pohjoispää
 on  Kilpijärven itäpuolella. Pohjavesialueen pituus
tien suunnassa on 2,5 km. Maantie 1471 on pohja- 
vesialueen länsireunassa. Pohjavesialue on kol
-miomainenja  ulottuu leveimmillään 1,5km maan  
tiestä koilliseen. Pohjavesialueella  on kaksi veden
-ottamoa. 
Lukonmäen vedenottamo on pohjavesialueen 
kaakkoispäässä aivan maantien 1471 itäreunas
-sa,  maantien 11731 liittymän eteläreunassa. Kilpi- 
järven vedenottamo on pohjavesialueen pohjois- 
päässä maantien ja järven välissä noin 1 50 tiestä 
rantaan päin. 
Vedenottoluvat ovat Kilpijärvellä 1000 m 3Id 
KKK:na ja Lukonmäessä 700 m 3/d VKA:na. 
Lukonmäessä tekopohjavesilupa. 
Mäntsälän Vesi toimitti tiedot myös Mäntsälästä 
 2 km  Sälinkäälle päin olevasta Ojalan veden
-ottamosta,  joka on maantiestä 1471 400 m län
teen. Ojalan ottolupa on 2000 m 3/d ja 1200 m 3/d 
VKA:na. Ottamon lähellä ovat olleet toimintansa 
lopettaneet kaatopaikka ja pylväskyllästämö. Alu-
eella on tavattu liuottimia, suojapumppaus käyn-
nissä maaliskuussa 2000. 
Kloridipitoisuudet ovat melko alhaisia. Viimeisis-
sä mittauksissa joulukuussa 2000 kloridipitoi-
suudet olivat välillä 7-16 mg/I. 
Seurantakausi 2000-2001  
Mäntsälän vedenottamoiden kloridipitoisuuksien 
muutokset olivat vähäisiä aikavälillä 2000-2001.  
Seurantakausi 2001 -2002 
Muutokset vähäisiä aikavälillä 1994-2002. Vuon-
na 2002 kloridipitoisuudet alhaisia 6,9-12 mg/I 
 kolmella vedenottamolla, Kilpijärvellä  18 mg/I
 30.9.2002  päivätyissä analyyseissä. 
Seurantakausi 2002-2003  
Kilpijärvellä pitoisuus laskusuunnassa, marras-
kuussa 2003 mitattu pitoisuus 14 mg/I. Lukon 
ottamon pitoisuudet ennallaan, viimeisin mittaus 
marraskuussa 6,5 mg/I. Ojala I ja II ottamoilla 
mitattu alle 10 mg/I pitoisuudet toukokuussa 2003, 
 mutta pitoisuus Ojala  Il noussut ollen viimeisessä
marraskuun mittauksessa 15 mg/I ja Ojala I:ssä 
12mg/I. 
Pornainen 
Seurantakausi 1999-2000  
Maantiellä 1494 välillä Jokimäki- Pornainen on 
 suolauskokeilu  2,76 km:n matkalla. Tien lähellä
 on  Hyötinmäen vedenottamo. Tie kulkee pohja-
vesialueen läpi. Vedenottamo  on noin 0,1 km ties-
tä. Kloridipitoisuus oli 17 mg/I v. 2000. Kloridipitoi-
suus oli vuosina 1994-1995 tasolla 4-5 mg/I, mut-
ta nousi vuonna 1996 tasolle 16 mg/I. 
Seurantakausi 2000-2001 
Kloridipitoisuuksissa ei muutoksia aikana 2000-
200 1. 
Seurantakausi 2001 -2002 
Kloridipitoisuus oli seurattavalla Hyötinmäen 
vedenottamolla 15 mg/I lokakuussa 2002. Havait-
tavissa pientä laskua vuosien 1999-2001 tasosta 
 16-20  mg/I. 
Seurantakausi 2002-2003  
Kloridipitoisuus oli huhtikuun suoritetussa mitta-
uksessa 14mg/I. Sähkönjohtokykyä mitataan use-
ammin. johtokyky vaihdellut välillä 20-31 mS/m. 
Myrsky lä 
Maantiellä 167 välillä piirin raja - Myrskylän kes-
kusta on suolauskokeilu 6,0 km:n matkalla. Veden
-ottamoita  on Pauninmäessä keskustassa. Kes-
kustasta 2 km pohjoiseen on vuonna 2003 käyt-
töönotettava Rauhalan vedenottamo. 
Pauninmäen vedenottamolta  pumpataan 200 
 m3/vrk, Vuonna 2003 pumpataan Pauninmäeltä
 1000  m 3/vrk ja käyttöönotettavalta Rauhalan
vedenottamolta 1000 m 3/vrk. Omistaja tulee ole-
maan Loviisan Seudun Vesi Oy todennäköisesti 
vuonna 2002. Vedenottamot palvelevat vuonna 
 2002  noin 20 000 asukasta kuuden eri kunnan 
alueella. 
Lisäksi kunta esittää kirjeessään toivomuksen että 
saman tien varrella olevat Ormosmalmenin ja Uus
-sillan  pohjavesialueet huomioitaisiin tien suo
lauksessa. Alueet ovat keskustasta  8-10 km ete- 
Suolauksen vähentämiskokeilun seuranta 
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lään Koskenkylään päin Övitsbölessä. Alueelle 
rakennetaan kaksi uutta vedenottamoa Loviisan 
Seudun Vesi Oy:n toimesta, joiden kapasiteetti  on 
 yhteensä noin  2000 m 3/vrk. 
Seurantakausi 1999-2000 
Kloridipitoisuudet ovat olleet Pauninmäessä 13-
15mg/I aikavälillä 1994-1999. Kloridipitoisuus on 
 asettunut tasolle  10-12 mg/I vuoden 2000 mitta-
uksissa. Rauhalan vedenottamon kloridipitoi-
suudet 7,4-33 mg/I aikavälillä 1996-1999. Molem-
mat vedenottamot ovat noin  0,2 km etäisyydellä 
tiestä. 
Rauhalan vedenottamo otettu käyttöön  10.9.2001, 
 samalla Pauninmäen vedenottamo pysäytettiin. 
Pauninmäen vedenottamo vuokrataan kevään 
 2002  aikana Loviisan seudun Vesi Oy:Ile, joka 
ottaa sen käyttöön. Jatkossa vedenottamoiden 
tiedot antaa Loviisan seudun Vesi Oy. 
Seurantakausi 2000-2001  
Pauninmäen vedenottamon kloridipitoisuus oli 
 6.3.2001  tehdyssä mittauksessa 12 mg/I. Vuon-
na 2000 vaihteluväli oli 10-12 mg/I. 
Rauhalan vedenottamon kloridipitoisuus oli 22 mg/I 
 syyskuussa  2001 tehdyssä mittauksessa. 
Seurantakausi 2001 -2002  
Tammikuussa 2003 käytössä vain Rauhalan otta- 
mo. Pauninmäki seisoo, mutta otetaan myöhem-
min käyttöön. Rauhalan kloridipitoisuus oli  18 mg/I 
 syyskuussa  2002 ja vuonna 2001 22 mg/I. 
Seurantakausi 2002-2003 
Kloridipitoisuus Rauhalan vedenottamolla maalis-
kuussa 15 mg/I ja huhtikuussa 14 mg/I. Paunin
-mäen ottamo ei edelleen ole ollut käytössä, otet-
taneen käyttöön kesällä  2004. 
Espoo 
Seurantakausi 1999-2000 
Sekä Kalajärven että Lahnuksen kloridipitoisuudet 
ylittävät tavoitearvot. Kalajärven kloridipitoisuus  on 
 vaihdellut välillä  36-72 mg/I aikana 1995-2000 ja
 oli  60 viimeisessä mittauksessa marraskuussa 
 2000.  Kalajärven pohjavedenottamo Espoossa
mt:n 120 reunassa on suolauskokeilualueella,jon-
ka pituus on 0,84 km. Liitteenä olevassa taulu-
kossa on esitetty myös Lahnuksen vedenottamon 
tiedot. Lahnuksen vedenottamo on Kalajärveltä 
Klaukkalaan menevän maantien 1324 varrella 
noin 1,5 km maantien 120 risteyksestä. Lahnuk
-sen  viimeinen kloridin mittaustulos marraskuus-
sa 2000 oli 41 mg/I, ja vaihteluväli 35-45 mg/I vuo-
sien 1995-2000 aikana. 
Seurantakausi 2000-2001 
Kloridipitoisuudet ovat olleet edelleen korkeita vuon-
na 2001. Kalajärvellä vaihteluväli oli 66-71 mg/I ja 
 Lahnuksessa  65-67 mg/I. Espoon alueella on ns.
Honkamajan kaivo Turunväylän varrella Nupuris
-sa,  jossa on korkea kloridipitoisuus. 
Seurantakausi 2001 -2002  
Kalajärvellä laskenut vuosien 2000-200 1 huippu- 
arvoista 64-72 mg/I arvoon 56 mg/I. Lahnuksessa 
 ei merkittäviä muutoksia. 
Seurantakausi 2002-2003  
Kalajärvellä laskenut kloridipitoisuudet edelleen, lo-
kakuun mittauksessa kloridipitoisuus oli 42 mg/I. 
Lahnuksessa kloridipitoisuus  vaihdellut välillä 69-
73 mg/I, kun edellisellä kaudella vaihteluväli oli 
 56-67  mg/I. 
Seurantakausi 2000-2001 
Vedenottamoilla Fazer I, Fazer Il, Fazer lVja Va-
lio kloridipitoisuudet ovat vaihdelleet välillä 27-54 
 mg/I  aikavälillä 1997-2001. Havaintoputkissa 11 
 ja  17 kloridipitoisuuksien vaihtelu on ollut samaa 
luokkaa kuin kaivoissa vaihdellen välillä 34-62 
 mg/I.  Putkessa 6 kloridipitoisuus on poikkeuk-
sellisen korkea ja jatkanut nousua vuoden 1997 
 arvosta  48 mg/I arvoon 110 mg/I vuonna 2000. 
Seurantakausi 2001 -2002 
Fazer I ottamolla marraskuussa klondipitoisuus  2002 
36 mg/I, vaihteluväli vuonna 2002 27-36 mg/I. Vuo-
sien 1999-2001 taso oli 31-33 mg/I. Fazer Il otta- 
molla pitoisuustaso muuttumaton, kloridia 44 mg/I. 
 Fazer  IV ottamolla pitoisuus 46 mg/I elokuussa 2002,
 ei muutosta. Valio laskenut arvoon  37 mg/I tasos-
ta 45-50 mg/I vuosina 1999-2001. Havaintoput-
kessa 6 selvää laskua arvoon 75 mg/I vuosien 
 2000-2001  arvosta 110 mg/I. Putken 11 kloridi
-pitoisuus lähes vuosien  1999-2001 tasolla. 
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Seurantakausi 2002-2003  
Havaintoputkessa 11 ei merkittävää muutosta. 
Havaintoputkessa no 6 havaittiin edelleen laskua, 
pitoisuus oli toukokuun mittauksessa 67 mg/I. 
VaIiolIa ei muutosta. Fazer IV ei uusia mittaus- 
tuloksia. Fazer II ei muutoksia, mittaukset 44 ja 
 48  mg/I. Fazer tarkastelujakson pitoisuuksien 
taso 31-36 mg/I. 
Kirkkonummi I Veikkola  
Seurantakausi 2000-2001 
Turuntien varressa Veikkolan kaivossa 2 klan
-dipitoisuus  vuonna 2001 oli 21 mg Ilja kaivossa 1 
 pitoisuus oli  84 mg/I. Kloridipitoisuudet saatu vain
 vuodelta  2001. Kunta luvannut toimittaa tiedot
edellisiltä vuosilta. 
Seurantakausi 2001 -2002 
Veikkolan kaivo 1 laskenut loppuvuodesta arvoon 
 57  mg/I huippuarvoista 80-88 mg/I aikavälillä
 21.2.2000-24.4.2002.  Veikkolan kaivossa 2 klori-
dipitoisuudella on nouseva trendi, noussut arvoon 
23mg/I tasosta 7-16 mg/I vuosina 1999-2001. 
Seurantakausi 2002-2003  
Veikkolan kaivon 1 pitoisuus edelleen pienenty-
nyt tasaisesti arvoon 44 mg/I. Kaivon 2 pitoisuus 
vaihdellut välillä 17-23 mg/I, edellisellä kaudella 
vaihteluväli oli 13-21 mg/I. 
Siuntio  
Seurantakausi 2000-2001  
Maantien 116 varrella olevassa Barråsan veden
-ottamon kloridipitoisuus  on ollut aikavälillä 1998
2001 31-38 mg/I. 
Seurantakausi 2001 -2002 
Kloridipitoisuus koko havaintojaksolla vuosina 
 1998-2002  tasainen, elokuussa 2002 34 mg/I. 
Seurantakausi 2002-2003  
Seurantakaudella ei merkittäviä muutoksia aikai-
sempaan. Mittauksissa siirrytty käyttämään seu-
rannassa enemmän sähkönjohtavuutta, joka vaih-
teli välillä 34-40 mS/rn, ja vastaa yhden mittaus- 
tuloksen perusteella kloridipitoisuutta suhteessa 
 1/1. 
34 Pohjavesi -ja pintavesitilanne 
seurantakaudella 1999-2003 
Raportointia varten selvitettiin vesitilanteen kehit-
tymistä lähinnä yleisesti saatavilla olevista julkai-
suista, kuten hydrologisista tiedotteista sekä Suo-
men ympäristökeskuksen ja ympäristöministeri-
ön julkaisemista tilastoista.  
Po hj avedet 
Vesitilanne vuoden 2000 tilastoissa näytti pienien 
pohjavesimuodostumien osalta lähes normaalilta, 
Etelä-Suomessa ainoastaan kesäkuukausina ha-
vaittiin 10-30cm normaalia alempana olevia vesi- 
pintoja (pitkän jakson keskiarvoihin verrattuna). 
Isoissa pohjavesimuodostumissa havaittiin  sen 
 sijaan Etelä-Suomessa pohjavesipintojen olevan 
 30-50 cm  normaalia alempana, ja touko-heinä-
kuussa sekä joulukuussa 10-30 cm normaalia 
 a  lem pa na. 
Tilanne jatkui vuonna 2001, suurissa muodos-
tumissa pinnat olivat normaalia alempana, pie-
nemmissä muodostumissa moreenimailla oltiin 
lähellä normaalia tilannetta. Kesäkuussa näillä 
alueilla pohjavesipinnat nousivat runsaiden satei-
den seurauksina jopa yli normaalitason, mutta 
muutamilla suurilla muodostuma-alueilla pohja- 
vedenpinta oli edelleen normaalia alempana. Vaje 
oli syntynyt 1990-luvun loppupuolella. Elokuussa 
havaittiin vaihtelua jo normaalin molemmin puo-
lin. Vuoden lopussa pinnat olivat hieman normaalia 
alempana. 
Vuoden 2002 alussa lauha tammikuu paransi hie-
man pohjavesitilannetta paikoittain. Maaliskuus-
sa tilanne oli moreenimaissa hyvä, mutta hiekka - 
ja soraharjuissa edelleen pinnat alempana kuin 
normaalisti. Toukokuun lopussa  2002 havaittiin 
tilastoista pohjavesivarojen olevan hupenemassa 
ennätysvauhtia sateen vähäisyyden ja kevään 
aikaisuuden vuoksi. Moreenimaissa havaittiin 
pohjavesien pintojen olevan laskernassa huomat-
tavan nopeasti ja ennenaikaisesti. Suurimmissa 
soraharjuissa todettiin pohjavesien pintojen olleen 
 jo  vuosia normaalia aihaisempia. Tilanne jatkui
vuoden loppupuolella, soraharjuissa todettiin mar-
raskuussa pintojen olevan yli puoli metriä alem-
pana, ja moreenimaissa 70-150 cm alempana. 
Suolauksen vähentämiskokeilun seuranta 
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Tilanne alkoi parantua huhtikuussa 2003, ja tou-
kokuussa todettiin jopa suurissakin muodos-
tumissa pohjaveden pinnan nousevan hieman. 
Syyskuussa todettiin kuiten kin pohjavettä olevan 
edellisvuoden tilannetta vähemmän, suurten hiek-
ka- ja soramuodostumien vajeen todettiin kasva-
neen 20-40 cm edellisen vuoden syyskuusta. 
Edellisen kerran pohjaveden pinnat olivat näin 
alhaalla Etelä-Suomen hiekka- ja soramuodos-
tumissa 1970 -luvulla. Vielä marraskuussa näiden 
muodostumien pinnat olivat laskemassa edelleen. 
(Hydrologiset tiedotteet, 2000-2003, Suomen 
ympäristökeskus) 
Pintavedet  
Tarkasteltiin ympäristökeskuksen seurantapis-
teiden sadantatietoja ajanjaksolta 1 .10.1999-
31 .12.2002. Seurantapisteet olivat Tuusulanjärvi 
Vantaalla, Kytäjoki Hyvinkäällä  ja Peltokoski Kar-
jaalla. Kuukausittaiset sadanta-arvot näkyvät ku-
vassa 2. 
Sadanta jäi vuonna 1999 marraskuussa sisä-
maassa maan etelä -ja keskiosissa 20-40 mm:iin 
 eli tavallista pienemmäksi. Alueelliset erot olivat 
suuria. Joulukuussa keskimäärin satoi enemmän. 
Kuvaajissa tammikuun tiedot sijoittuvat vuoden 
taitekohtaan. Maan etelä -ja keskiosista lumipeite 
 väheni merkittävästi tammikuun  2000 alkupuolel-
la olleen harvinaisen lauhan sääjakson aikana, 
jolloin satoi myös vettä. Sulamisvedet nostivat 
vedenpintoja. Huhtikuussa 2000 maan etelä- ja 
 keskiosissa satoi keskimääräisesti  tai sitä vähem-
män (30-40 mm). Elokuu on Suomessa yleensä 
vuoden sateisin kuukausi. Myös vuonna  2000 elo-
kuussa satoi maan etelä- ja keskiosissa Oulun 
lääniä myöten vettä keskimäärin  65-90 mm eli 
lähes tavanomaiset määrät. Loka-marraskuun 
vaihteessa sää muuttui erittäin sateiseksi  ja pysyi 
 koko  kuukauden vuodenaikaan nähden lämpimä-
nä. Joulukuussa 2000 sää oli lauhaa. Suomen 
alueelle satoi joulukuussa  40-80 mm eli jopa 
puolitoistakertaisesti joulukuun pitkän ajan keski- 
arvoon verrattuna.  
Kuva 2. Sadantatiedotajanjakso/ta 1.10. 1999-31.12.2002 seurantapisteissä Karjaalla, Hyvinkää//aja Vantaalla (Läh-
de: ympäristöha//innon seuran tajärjestelmät). 
Tunnus 21103 Kytäjoki (Vantaa, Hyvinkää), 21108, Tuusulanjärvi ( Vantaa) ja 23802 Peltokoski (Karjaanjoki, Kar-
jaa). Sadantoja ha vainnoidaan kuukausittain. Kuvaajan vuosittainen taitekohta kuvaa tammikuun tilannetta. 
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Helmikuun 2001 aikana satoi tavallista enemmän 
suurimmassa osassa Suomea, Sadanta vaihteli 
välillä 25-80 mm vedeksi muutettuna. Enimmäk-
seen satoi lunta. Maaliskuussa satoi enintään ta-
vanomaisesti, monin paikoin tavallista vähemmän. 
Lumipeite kattoi koko maan, mutta lumikuorma 
oli useimmin paikoin ajankohdan keskiarvoa pie-
nempi. Tavallista lämpimämmän ja sateisemman 
 huhtikuun kuluessa kevät edistyi vesistöissä yli 
viikon tavanomaista aikaisemmassa. Lumi suu 
suuresta osasta Suomea ja jäät lähtivät maan 
eteläosista vappuun mennessä. 
Lokakuun aikana satoi vettä tavallista enemmän 
etenkin maan etelä-, länsi-ja keskiosissa. Talven 
tulo oli hieman myöhässä. Joulukuussa lumi kat-
toi koko maan. Satoi vain lunta ja sitäkin niukasti: 
maan pohjois- ja länsiosissa satoi vedeksi muu-
tettuna 10-25 mm eli 30-60 % joulukuun pitkäai-
kaisesta keskiarvosta. 
Helmikuu 2002 oli runsassateinen ja 5-6 astetta 
tavallista lämpimämpi. Maaliskuun puolessa vä-
lissä alkanut erittäin niukkasateinen kausi jatkui 
huhtikuussa. Tavallista huomattavasti lämpimäm-
män sään takia lumi suu. Lokakuun aikana satol 
hyvin niukasti. Pinta-ja pohjavedet olivat huomat-
tavasti keskimääräistä korkeuttaan alempana. 
Lähes koko maassa kuukausisadanta jäi  alle 30 
mm. Maan etelä- ja keskiosissa satol vain noin 
neljännes lokakuun keskiarvosta. Joulukuussa 
satoi pääosin lunta ja sitäkin melko vähän. Joulu-
kuun sadanta oli vain lunta, maan etelä-, länsi- ja 
 pohjoisosissa vedeksi muutettuna  10-30 mm eli
 20-70  % joulukuun pitkäaikaisesta keskiarvosta.
Vuosi 2002 päättyi lähes koko maassa erittäin 
vähävetisenä. 
Vuonna 2003 tavanomaista enemmän satoi eri-
tyisesti tammi-, touko- ja joulukuussa, niukka-
sateisimpia kuukausia olivat taas helmi-, maalis-
huhti- ja syyskuu. Vuoden aikana satoi 400-750 
mm. (lähde: Hydrologiset tiedotteet, 1999-2003, 
 Suomen ympäristökeskus)  
3.5 Yhteenveto seurannan tuloksista  
Seurantapisteiden viimeiset mittaustulokset kul-
takin kaudelta taulukoitiin ja tarkasteltiin seuranta- 
pisteissä tapahtuneita muutoksia, kuten kaikkien 
pisteiden tulosten keskiarvon muuttumista kausien 
välillä ja verrattuna aloitusvuoteen 1999. Tulok-
set ovat suuntaa antavia. Tarkastelusta jätettiin 
pois Hangon Santalanrannan  (1 takkailupiste), 
 Hopearannan  (2 tarkkailupistettä) ja Tammisaa-
ren Björknäsin (1 tarkkailupiste) tarkkailupisteet. 
Hopearannassa korkean vaihtelun on todettu joh-
tuvan pohjaveden liikaotosta ja meriveden 
intruusiosta. Santalanranta on sijainniltaan Hope-
arannan tyyppinen ja myös siellä merivesi vaikut-
taa veden laatuun. Tammisaaren Björknäsin 
vedenottamolla Pohjanlanden murtovesi saattaa 
vaikuttaa veden laatuun ja kloridipitoisuuteen. 
Seurantajakso vv. 1999-2000 
Seurattavia vedenottamoita  oli vuonna 2000 yh-
teensä 38 kpl ja seurantapisteitä 47 kpl, kun alun 
 perin mukana olleet Hopearannan, Santalan- 
rannan ja Björknäsin ottamot laskettiin pois 
seurantapisteistä. 
Ensimmäisen vuoden muutokset kloridipitoisuuk-
sissa olivat vähäisiä. Vertailu  on tehty vuosien 
 1999  - 2000 loppuvuoden kloridipitoisuuksien vä-
lillä. Keskimäärin kloridipitoisuus aleni 0,21 mg/I. 
Kloridipitoisuus aleni 18, pysyi muuttumattomana 
l5ja nousi 14 pisteessä. Klondipitoisuuden alene-
makohteissa pitoisuuden vähenemisen vaihtelu- 
väli oli 1-17 mg/I, keskimäärin 3,0 mg/I. Muuttu-
mattomiksi on katsottu muutokset 0-0,7 mg/I. 
Kloridipitoisuuden nousukohteissa kloridipitoi-
suuden nousun vaihteluväli oli 1-9 mg/I, keskimää-
rin 2,81 mg/I. 
Seurantajakso vv. 2000-2001 
Vuodelta 2001 ei saatu kloriditietoja Hyvinkään 
Erkylän pisteistä MV 14 ja MV 16, joten vanhojen 
havaintopisteiden määrä laski kandella  ja oli 45 
 kpl.  Hangossa otettiin vuoden 2001 aikana käyt-
töön uusi Tikan vedenottamo. Vihdissä otettiin 
käyttöön uusi Lankilan vedenottamo  ja Myrsky- 
Iässä uusi Rauhalan vedenottamo, joten kloridi-
tiedot on vuodelta 2001 48 pisteestä. Kloriditiedot 
 Vt  25 varrelta ovat 25 pisteestä. Vuoden 2001 ai-
kana tarkkailuun otettiin uusia havaintopisteitä 10 
 kpl,  joista seitsemän on Vantaalla Fazerin tien var-
ressa, kaksi kaivoa on Veikkolassa ja yksi kaivo 
Siuntiossa. 
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Kloridipitoisuuksien muutokset aikavälillä 2000-
2001 olivat myös vähäisiä. Keskimäärin kloridi-
pitoisuus oli laskenut 0,31 mg/I. Kloridipitoisuus 
 aleni  16, pysyi muuttumattomana 16 ja nousi 23
 pisteessä. Kloridipitoisuuden alenemakohteissa 
pitoisuuden vähenemisen vaihteluväli oli 1-66 mg/I, 
 keskimäärin  7,44 mg/I. Muuttumattomiksi on kat-
sottu muutokset 0-0,7 mg/I. Kloridipitoisuuden 
nousukohteissa kloridipitoisuuden nousun vaihte-
luväli oli 1-39 mg/I, keskimäärin 4,32 mg/I. 
Tarkasteltaessa aikaväliä  1999-2001 nousua on 
21 pisteessä keskimäärin 4,73 mg/I, muuttumat
-tornia pisteitä  on ilja laskua 21 pisteessä keski-
määrin 6,50 mg/I. 
Muutokset on esitetty liitteessä 2. 
Uusien pisteiden kloridipitoisuudet vuodelta  2001 
 olivat Fazerin tien varressa korkeita vaihdellen 
välillä 33-110 mg/I. Veikkolan kaivon 1 kloridipitoi-
suus oli 84 mg/I ja kauempana tiestä olevan kai-
von 2 kloridipitoisuus vuonna 2001 oli 21 mg/I. 
 Siuntion Barråsan vedenottamon kloridipitoisuus 
 on  ollut vuosina 1999-2001 muuttumaton (34,7-
35 mg/I). 
Kloridipitoisuuden ja vedenottamoiden etäisyyden 
välillä ei ole mitään korrelaatiota kuten ei myös-
kään etäisyyden ja kloridipitoisuuden muutoksen 
välillä aikana 1999-2000.  
Seurantajakso vv. 2001 -2002 
Vertailupisteitä vuosilta 2001 ja 2002 on yhteen-
sä 55 kpl. Vuosilta 1999 ja 2002 on 47 samaa 
havaintopistettä, katso  lute 2 (muutokset). 
Muutokset vuodesta 2001 olivat vähäisiä 
Seurantakausien väliset muutokset: 
• Muutosten keskiarvo oli kaikissa  55 pistees-
sä keskimäärin laskua 1,46 mg/I. 
• Kloridipitoisuus oli noussut 19 pisteessä kes-
kimäärin 4,35 mg/I, 
• Kloridipitoisuus laskenut 26 pisteessä keski - 
määrin 6,34 mg/I 
• pysynyt muuttumattomana 11 pisteessä. 
Keskimääräinen muutos kaikkien havaintopist-
eiden osalta vuodesta 1999 vuoteen 2002 oli puo-
let pienempi. 
• Kloridipitoisuus laski keskimäärin 0,62 mg/I 
 kaikkien  51 pisteen keskiarvona. 
• Nousua oli 18 pisteessä 5,55 mg/I 
• Laskua 21 pisteessä keskimäärin 6,48 mg/I 
• Muuttumaton 12 pisteessä 
Muutoksia tarkasteltaessa on vertailtu pääasias-
sa loppuvuoden pitoisuuksia. 
Seurantajakso vuosina 2002-2003  
Vertailupisteitä vuosilta 2002 ja 2003 on yhteen-
sä 52 kpl. Vuosilta 1999 ja 2002 on 48 samaa 
havaintopistettä, katso lute 2 (muutokset). 
Pohjaveden pinta on pysytellyt seurantakauden 
aikana normaalia alempana valtakunnallisten ti-
lastojen mukaan. Muodostumissa ei ole havaitta-
vissa selkeää vuodenaikaista vaihtelua kloridipitoi-
suudessa. Meriveden vaikutus  on näkyvissä sel-
keästi kloridipitoisuuden isona vaihteluvälinä Han-
gon Hopearannan ottamolla ja murtoveden vai-
kutus Tammisaaren Björknäsin ottamolla,  ja nämä 
päätetään jättää pois suolauksen vähentämisen 
seurannan tarkkailupisteistä. 
Viimeisellä seurantakaudella havaintopisteiden 
määrä, joissa kloridipitoisuus oli viimeisen vuo-
den aikana noussut, on kasvanut edellisen vuo-
den tilastoon verrattuna ja havaittiin kloridipitoi-
suuden nousua useammin kuin laskua. Havainto- 
pisteet, jossa kloridipitoisuus oli laskenut, luku-
määrä oli huomattavasti pienempi. Havainto- 
pisteet, joissa kloridipitoisuus pysyi muuttumatto-
mana, lukumäärä oli lähes sama. 
Muutokset kanden viimeisen seurantakauden vä-
lillä: 
• Muutosten keskiarvo oli kaikissa 55 pisteessä 
keskimäärin nousua 1,33 mg/I. 
• Kloridipitoisuus oli noussut 23 pisteessä kes-
kimäärin 4,77 mg/I. 
• Kloridipitoisuus laskenut 20 pisteessä keski - 
määrin 4,46 mg/I 
• pysynyt muuttumattomana 12 pisteessä. 
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Tiedot on esitetty liitteenä 2 olevassa taulukossa. 
Kuvissa 3-5 on esitetty kaikkien vedenottamoiden 
kloridipitoisuudettalvikauden näytteenotossa vuo-
desta 1999 vuoteen 2003. 
Viimeisen seurantavuoden vaikutus näkyy tarkas-
teltaessa keskimääräistä muutosta vuodesta  1999 
 vuoteen  2003: 
• Klondipitoisuus on noussut keskimäärin 0,52 mg/I 
 51  pisteen keskiarvona. 
• Nousua oli 23 pisteessä 5,00 mg/I. 
• Laskua 19 pisteessä keskimäärin 8,20 mg/I 
 Muuttumaton  9 pisteessä 
Keskiarvotarkastelu 
Vedenottamoiden osalta laskettiin vielä noin vii-
den vuoden keskiarvot ajalta ennen suolauksen 
vähentämiskokeilun alkamista vuodesta 1994 tai 
1995 vuoteen 1999 ja suolauksen vähentämis
-kokeilun ajalta vuosilta  1999-2003. Tuloksena
saadaan karkea arvio vedenottamoiden tilanteen 
kehittymisestä. Tuloksilla ei ole merkittävää tilas-
tollista varmuutta, sillä tarkasteltava ajanjakso on 
 lyhyt  ja kausivaihtelua ei tässä otettu huomioon. 
Lähes kaikki mittaukset on tehty kullakin ye
-denottamolla  lähes samaan vuodenaikaan vuosit-
tain, myös jos mittauksia on ollut useampia, mikä 
vähentää kausivaihtelun merkitystä tuloksissa. 
Testaamalla todettiin kuitenkin että tilastollinen 
varmuus jää usein alle 80 %. Tulokset keskiar-
voista seurantapisteittäin on esitetty liitteessä 3. 
Vedenottamoita, joista on säännöllisesti saatu tu-
loksia ja joilta on tuloksia ollut saatavilla yksi tai 
 enemmän vuosittain sekä riittävästi myös vertailu- 
kauden tietoa, on ollut 46 kappaletta. Kaksi 
vedenottamoa, joista on saatu säännöllisesti tu-
loksia, mutta joista ei ole vertailukaudelta olemas-
sa tutkimustietoa, eivät ole mukana tässä tarkas-
telussa. Nämä ottamot ovat Hangon Tikan veden
-ottamo  ja Vihdin Lankilan ottamo. Ottamoita, jois-
ta oli seurantakaudelta liian vähän tietoa, oli kol-
me, Hangon Furunäsin ja Ampumaradan ottamat, 
sekä Myrskylän Rauhalan ottamo. Hangon Furu- 
näsin ottamo poistettiin seurannan aikana käytös-
tä myrkkyvuodon takia. Tarkastelu ei sisällä myös-
kään Hangon Hopearannan, Santalanrannan  ja 
 Tammisaaren Björknäsin ottamoita aikaisemmin 
mainituista syistä. 
Seurantapisteitä, joista on säännöllisesti saatu 
tuloksia ja joilta on tuloksia ollut saatavilla yksi tai 
 enemmän vuosittain sekä riittävästi myös vertailu- 
kauden tietoa, on ollut 46 ottamoa mukaan lukien 
 59  kappaletta. Vertailukauden tietoa ei ollut riittä-
västi neljästä seurantapisteestä, eli Fazerilan put-
kesta 17, Teilinnummen pohjavesialueen havain-
toputkista HP 10, HPS3 ja Kirkkonummen Veik-
kolan kaivosta no 2. 
Vertailuottamoita, jotka sijaitsivat suolauksen 
vähennyskohteiden ulkopuolella, oli kaksi, Tam-
misaaren Tenalan ottamo ja Hyvinkään Sveitsin 
ottamo (mt 143). Tammisaaren Tenalan ottamalla 
kloridipitoisuus nousi keskiarvojen perusteella 
vertailukauden (1995-1999) arvosta 61,2 mg/I suo-
lauksen vähentämiskauden  (1999-2003) aikana 
mitattuun keskiarvoon 74,1 mg/I. Hyvinkään Sveit-
sin ottamalla kloridipitoisuus laski; vertailukauden 
keskiarvo oli hieman alle 20 mg/I (kolme seuranta- 
pistettä) ja suolauksen vähentämiskaudella hie-
man alle 17 mg/I. 
Ottamoista kloridipitoisuus vertailukauden ja 
 suolauksen vähentämiskauden keskiarvoina  las-
kettuna on pysynyt samana tai lähes samana (ero 
enintään 0,9 mg/I) 12 vedenottamolla. Nämä oli-
vat Hangon Isolähteen ja Mannerheimintien otta- 
mot (vt 25), Lohjan Kaivolan ja Lempolan (vt 25) 
 ottamat, Tuusu  Ian Lahelan vesilaitoksen ottamon
kaivo no 2 (mt 139), Mäntsälän Ojala Il (mt 1471), 
 Nurmijärven  Altia Oyj:n kaikki viisi ottamoa (vt 25)
 ja  Hyvinkää Erkylän ottamo (mt  143). Näille kai-
kille ottamoille oli tyypillistä vähäiset muutokset 
seurantakausien aikana, paitsi Hyvinkään Erkyläs
-sä  havaittiin viimeisen seurantakauden aikana
kloridipitoisuuden selvä nousu, mikä ei vaikutta-
nut merkittävästi kuitenkaan keskiarvoihin. 
Tarkasteltaessa pisteiden tilannetta tarkemmin, esim. 
vedenlaadun kehittymistä suositusarvon  25 mg/I osal-
ta, voidaan todeta että keskiarvojen perusteella 
karkeasti arvioiden löytyy kloridipitoisuuden vähe-
nemistä kandeksalla ottamolla, eli Mäntsälän Ojala 
 I  ja Kilpijärven ottamoilla (mt 1471), Fazerilan I ja
Il ottamoilla (mt 11630) sekä putken 11 näytepis
-teessä,  Karjaan Nybyn ottamalla (vt 25), Hyvin-
käänkylän ottamon seurantapisteistä MV9  (vt 25), 
 ja  Tuusulan seudun vesilaitoksen Kaunisnummen 
(mt 1456) ja Rusutjärven (kt 45) ottamoilla. Klan-
dipitoisuus on laskusuunnassa myös ennen sua-
lauksen vähentämiskokeilua yli 50 mg/I ylittäneistä 
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vedenottamoista yhdellä ottamolla, Lohjan Uus-
niityn ottamolla (Vt 25), jolla keskiarvopitoisuus 
seurantakauden ajalta oli 42,4 mg/I. Näillä veden
-ottamolla  on tyypillisesti ollut vertailukaudella suu-
ria vaihteluita pitoisuuksissa  ja vaihtelu jatkuu 
seurantakaudella. Yli 30 mg/I keskiarvo ennen 
suolauksen vähentämiskokeiluaja kokeilukauden 
aikana alle 25 mg/I kloridipitoisuuden keskiarvo 
oli todettavissa Fazerilan I ottamolla (mt 11630) 
 ja  Hyvinkäänkylän näytepisteessä MV9 (vt 25). 
Kloridipitoisuuden vähenemistä havaittiin keskiar -
vojen vertaamistarkastelulla myös Hangon Lap- 
pohjan (Vt 25), Karjaan Mjölnärbyn  (Vt 25), Vihdin 
Isolähteen (Vt 25), Hyvinkäänkylän pisteissä no 
346 ja MV8(vt25), Mäntsälän Lukon (mt 1471), 
 Tuusulan seudun Lahelan ottamon (mt  139) kai-
vossa 3, Fazerilan lVja Valio ottamoilla (mt 11630) 
 sekä Myrskylän Pauninmäen (mt  167) ottamolla.
Pauninmäen mittaukset ovat vain vuoteen 2001 
 asti, jonka jälkeen ottamoa ei ole toistaiseksi käy-
tetty. Ottamoita on yhteensä edellisten lisäksi kah-
deksan. Myös Hangon Ampumaradan ottamolla 
havaittiin kloridipitoisuuden laskua, mutta lasken-
taa haittaa tiedon vähäinen määrä. 
Kloridipitoisuuden nousua oli havaittavissa karke-
an keskiarvotarkastelun perusteella kymmenellä 
ottamolla eli Hangon Tvärminnen (Vt 25), Tammi-
saaren Ekerön ja Harparskogin (Vt 25), Lohjan 
Pappilankorven ja Myllylänlammen (vt 25), 
 Pornaisten Hyötinmäen (mt  1494), Nurmijärven
Teilinnummen kaivon no 120 (kt 45) näytepis
-teessä,  Espoon Kalajärven ja Lahnuksen otta
-moilla (mt  167) sekä Kirkkonummen Veikkolan
kaivon 1 (mt 110/vt 2) ja Fazerilan putken no 6 
 näytepisteissä (mt  11630). Myös Kirkkonummen 
kaivon 2 näytepisteessä oli havaittavissa kloridi-
pitoisuuden nousua, mutta laskentaa haittaa tie-
don vähäisyys suolan vähentämiskautta edeltä-
neeltä viisivuotiskaudelta. Näistä keskiarvopitoi-
suudet olivat yli 50 mg/I Tammisaaren Harpar
-skogissa  (Vt 25), Nurmijärven Teilinnummen kai-
vossa no 120 (kt 45), Espoon Kalajärven ja 
 Lahnuksen ottamoilla (mt  120), Fazerilan putken
 no 6  näytepisteessä (mt 11630) ja Kirkkonummen
Veikkolan kaivossa 1 (mt 110/vt 2). Keskiarvo- 
pitoisuudet olivat ylittäneet 50 mg/I jo edeltävällä 
viisivuotiskaudella. Lohjan Pappilankorven otta- 
molla (Vt 25) ylittyi 25 mg/I keskiarvopitoisuutena 
seurantakauden aikana. 
Edellä mainituista ottamoista Hangon Tvärminnen 
 pitoisuudet olivat seurantakausien aikana melko 
tasaisia. Seurantakautta edeltäneet mittaus- 
tulokset olivat poikkeuksellisesti vuosilta  93-96, 
 eli viimeisimmät kolme vuotta ennen seuranta- 
kauden alkua. Pitoisuudet olivat tuolloin selvästi 
athaisempia. Tammisaaren Ekerön ottamon pitoi-
suudet ovat vaihdelleet paljon, mittaukset tehdään 
kerran vuodessa ja vertailukaudella mittauksia oli 
tehty eri vuodenaikoihin, mikä haittaa tulosten 
vertailtavuutta erittäin paljon. Pornaisten Hyötin-
mäellä kloridipitoisuudet ovat seurantakauden ai-
kana lähteneet laskusuuntaan, ja tämä ei tule 
keskiarvotarkastelussa ilmi. Samoin Kirkkonum-
men Veikkolan kaivon 1 pitoisuudet ovat olleet 
selvässä laskussa kanden viimeisen seuranta- 
kauden aikana, mikä ei tule keskiarvoja vertaa-
maIla ilmi. Pitoisuuden kehittyminen on käänty-
nyt laskuun. Espoon Kalajärvellä pitoisuudet ovat 
laskeneet hieman, mutta trendi on edelleen nou-
seva. 
Kloridipitoisuuden vähäisempää nousua havaittiin 
keskiarvojen perusteella Karjaan Meltolan  ja 
Landsbron ottamoilla (Vt 25), Vihdin Luontolassa 
 (Vt  25), Tuusulan seudun vesilaitoksen Vähä -
nummen vesilaitoksen (mt 1452) ja Myllylän kai-
von (mt 140) näytepisteissäja Siuntion Bärrâsan 
(mt 116) vedenottamolla. Liian vähän tietoja oli 
saatavissa Nurmijärven Teilinnummen kaivosta no 
125 (kt 45) ja Myrskylän Rauhalan (mt 167) 
 vedenottamoilta.  Yli 30 mg/I keskiarvopitoisuus
 ennen  ja jälkeen seurankauden oli havaittavissa
näistä Karjaan Landsbron ja Siuntion Bärräsan 
vedenottamoilla. Muilla ottamoilla pitoisuudet 
alittivat vielä 20 mg/I. Ottamoille on tyypillistä 
kloridipitoisuuksien vähäiset vaihtelut. 
Tarkastelu keskiarvoja vertaamalla ei ole tilastol-
lisesti merkitsevää tässä tapauksessa. Seuranta- 
jakso jää vielä lyhyeksi ja näytteiden määrä on 
 siihen nähden vähäinen. Tilastollinen merkitsevyys 
 jää  useimmissa tapauksissa todennäköisesti  alle
 80  %. Tietoa voidaan käyttää vain tämä huomi-
oon ottaen. Samoin trendiä tarkasteltaessa tämä 
 on  otettava huomioon. Tulokset keskiarvoista
seurantapisteittäin on esitetty liitteessä 3. 
Kuvissa 3-5 on esitetty kloridipitoisuudet seu ranta- 
pisteissä kunkin vuoden viimeisen mittauksen 
perusteella. 
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kloridipitoisuuden kehitys vuosina  1999-2003. 
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Kuva 5. Vuonna 2001 aloitetfujen suolan vähentämiskohteiden seurantapisteiden kloridipitoisuudet  1999-2003. 
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4 TYÖMÄÄRÄT JA SUOLAN KÄYTTÖ 
Länsi-Uudenmaan ja Keski-Uudenmaan osalta  on 
 koottu  taulukot 1 ja 2 neljältä viimeiseltä vuodelta
hoidon työmääristä, hoitopäivistä ja suolan käy-
töstä. Vertailun kohteena  on ollut vt 25 ja alueen 
muu Is-, I -ja lb-luokan tiestö. Koeteillä on 
seurantakautena 2002-2003 Länsi-Uudenmaan 
alueella käytetty suolaa 4,0 tonnia tiekilometrille 
ja Keski-Uudenmaan alueella 4,1 tonnia tie - 
kilometrille. Suolan käytön taulukot tieluokittain 
 koko  tiepiirin alueella ovat liitteessä 20. 
Suolauksen vähenthmiskokeilun seuranta 
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Taulukko 1. Hyvinkään alueurakan hoidon tyÖmärien yhteenveto. 
UUDENMAAN TIEPIIRI, HYVINKÄÄN ALUEURAKAKKA  
Heikki Torni 
Vt 25 SUOLAUSTA VAHENNETTY  TILASTO TAL VIKAUSILTA 1999 - 2003 
26.2 .2 004 
Kuukausilvuosi Hoitopäiviä Hoitopäiviä Hoitokertoja Suolankäyttö 
Hyvinkään Vt25 Vt25 Vt25 
_______________ alue pv pv krt tu 
Lokakuu  
1999 4 3 3 1,7 
2000 2 0 0 1,5 
2001 1 1 1 0,8 
2002 13 11 13 12,4 
Marraskuu  
1999 13 12 14 10,6 
2000 3 2 4 3,9 
2001 20 20 24 29,6 
2002 20 12 13 28 
Joulukuu  
1999 29 20 29 68,2 
2000 12 8 12 10 
2001 20 15 19 9 
2002 20 10 12 19 
Tammikuu 
2000 22 16 25 37,3 
2001 28 18 20 35 
2002 25 19 26 31 
2003 24 11 16 23 
Helmikuu 
2000 21 16 20 24,9 
2001 15 12 15 22,4 
2002 17 15 17 33 
2003 15 7 8 16 
Maaliskuu 
2000 13 13 16 22,5 
2001 13 7 10 4,8 
2002 14 14 17 28,3 
2003 8 6 7 11 
Huhtikuu  
2000 4 3 3 2,5 
2001 4 4 5 6 
2002 2 2 2 3 
2003 6 4 6 15 
31 
Suolan 1999-00 2000 -01 2001-02 2002-03 
käyttö t / tiekm t / tiekm t / tiekm t / tiekm 
Vt25 5,5 2,7 4,5 4,1 
Is 11,5 8,1 9,5 8,8 
I 11,2 4,7 7,2 7,2 
lb 7,0 2,3 3,9 3,1 
Moottoritie (Is) on tiepi-
tuudessa ajoratapituute-
na, mutta vanhan käy-
tännön mukaisesti ilman 
ramppeja. 
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Taulukko 2. Länsi-Uudenmaan alueurakan hoidon työmäärien yhteenveto. 
UUDENMAAN TIEPIIRI, LÄNSI-UUDENMAAN ALUE  
Alpo Heinonen 
Vt 25 SUOLAUSTA VÄHENNETTY TILASTO TAL VIKAUSILTA 1999 - 2003 
Kuukausi vuosi Hoitopäiviä Hoitopäiviä Hoitokertoja Suolankäyttö 
L-U:n tiestö Vt25 Vt25 Vt25 
________________ pv pv krt tonnia 
Lokakuu 1999 3 3 3 6 
2000 4 4 4 8 
2001 0 0 0 0 
2002 11 8 11 49 
Marraskuu 1999 24 24 26 63 
2000 6 8 11 24 
2001 19 19 25 124 
2002 11 11 13 113 
Joulukuu 1999 25 29 34 256 
2000 12 14 19 82 
2001 8 8 10 54 
2002 18 18 23 49 
Tammikuu 2000 25 25 31 106 
2001 29 28 45 164 
2002 20 20 25 193 
2003 16 16 22 97 
Helmikuu 2000 27 27 30 140 
2001 22 21 27 233 
2002 10 10 10 182 
2003 10 10 10 33 
Maaliskuu 2000 15 15 15 63 
2001 17 15 17 132 
2002 12 12 14 102 
2003 6 6 6 26 
Huhtikuu 2000 0 1 1 3 
2001 5 5 5 32 
2002 1 1 1 1 
2003 5 5 6 64 
Yht. 1999-2000 119 124 110 637 
Yht. 2000-2001 95 95 128 674 
Yht. 2001-2002 70 70 85 580 
Yht 2002-2003 77 73 91 437 
Suolankäyttö 1999 - 00 2000 -01 2001-02 2002-03 
Tiestö 	km tt tiekm tt tiekm t/tiekm t/tiekm 
Vt25 	108 5,9 6,2 5,3 4,0 
Is 249 7,5 4,0 6,2 4,9 
I 	145 7,1 4,5 4,9 4,9 
lb 292 4,1 3,5 2,4 2,9 
U 2001-2002 Lumi (cm) 
02002-2003 Lumi (cm) 
250 
200 
E 150 
100 
I 
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Liukkaudentorjuntaan käytetyn suolan määrä kes-
kimäärin Uudenmaan tiepiirissä oli suurimmillaan 
kokeilukauden aikana kaudella  2001-2002 (kuva 
 6).  Myös lumen määrä oli tällöin korkeampi tutki
-tuula  urakka-alueilla tilastojen mukaan  (kuva 7). 
	
14,0 	 _______ 
02000-2001 t/ajoratakilometri  
12,0 	------------------- - ----- ---------- • 2001-2002 t/ajoratakilometri  
02002-2003 t / ajoratakilometri 
10,0 	 -- ----------- ---------------- - 
Urakka-alue 
Kuva 6. Suolan mäârä ajoratakiometriä kohden vuosina 2000-2003 (Is, I ja Ib-luokan tiet). Sisältää 
 ramppikilometrit.  
o0 oO 	.. 	 \ 
, 
 4 	 q0 
Urakka-alue  
Kuva 7. Lumen määrä urakka-alueittain vuosina 200 1-2003. 
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Taulukon 3 vertailun mukaan suolan käyttö valta-
tiellä 25 Hyvinkään urakka-alueella vaihteli 42-52 
 %  luokkien Is ja I -teiden suolan käyttömäärästä.
 Länsi-Uudenmaan urakka-alueella käytetty mää-
rä vastasi ensimmäisenä vuonna 80 % :ia luokki-
en Is ja 1-teiden sudan käyttömäärästä urakka- 
alueella, toisena vuonna kokeiluosuudella käytet-
tiin enemmän suolaa kuin urakka-alueella  Is ja I - 
luokan teillä keskimäärin. Seuraavina vuosina 
suolan käyttöä onkin vähennetty. Toisaalta Länsi- 
Uudenmaan alueella on kaikkina vuosina saavu-
tettu Isja I- luokan teillä laskennallisesti alhaisempi 
suolan käyttömäärä kuin Hyvinkään urakka-alu-
eella. Hyvinkään urakan suolausmääriin sisältyy 
myös Is -teiden osalta rampeille käytetty suola, 
 ajoratakilometreihin rampit  eivät sisälly. 
Taulukko 3. Suolan kayttömäärien vertailu vuositasolla pääteillä. 
Suolan käyt- 
tömäärät _____ 1999-00 2000 -01 2001-02 2002-03 
Hyvinkää teitä/km t / tiekm 	%(Is+I) t / tiekm 	%(Is+I)  t / tiekm %(Is+I) t / tiekm %(Is+I) 
Vt25 5,5 	48,5 2,7 	42,2 4,5 	53,9 4,1 	51,3 
Is 11,5 8,1 9,5 8,8 
I 11,2 4,7 7,2 7,2 
lb _______ 7,0 2,3 3,9 3,1 
Länsi- 
Uusimaa _______  t I tiekm %(Ts+I) t / tiekm 	%(Is+I) t / tiekm t I tiekm 
Vt25 108 5,9 	80,8 6,2 	145,9 5,3 	95,5 4,0 	81,6 
Is 249 7,5 4,0 6,2 4,9 
I 145 7,1 4,5 4,9 4,9 
lb 292 4,1 3,5 2,4 2,9 
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5 POIKKILEIKKAUSTIEDOT 
Talvikausilta 2001-2002 ja 2002-2003 kerättiin 
poikkileikkauspisteiden kautta kerääntynyttä tie-
toa talvihoidosta. Poikkileikkauspisteitä on valta-
tien 25 koeosuudella kuusi kappaletta ja vertailu- 
osuudeksi valitulla valtatien 25 ja 55 osuudella 
Hyvinkäältä Porvooseen kolme kappaletta. Poikki-
leikkauspisteissä rekisteröidään kunnossapitotoi-
menpiteiden ohituskerrat ja kunnossapitotoimen-
piteen laatu. Kunnossapitotoimenpiteet ovat: 
auraus 
• auraus ja tasaus 
• auraus ja suolaus 
• auraus ja hiekoitus 
• auraus, tasaus ja hiekoitus 
• suolaus 
• ennakkosuolaus 
• pistehiekoitus 
• linjahiekoitus 
• tasaukset 
• muita talvihoitotoimenpiteitä  
Tutkitut poikkileikkaukset koetieosuudella: 
• vt 25 Hanko Is, tieosoite 25 3 0 
• 8 vt 25 Dragsvik Is, tieosoite 25 11 900 
 •  Vt 25 Tiesääasema Is, tieosoite 25 15 0 
• 2 vt 25 LAM-piste, tieosoite 25 19 2400  
• 4 vt 25 Ojakkala Is, tieosoite 25 24 2500 
• 3 vt 2529 HNV-raja Is, tieosoite 25 29 1400 
ja vertailutieosuudella: 
• 2 Vt 25 35p1637 Is, tieosoite 25 35 4500  
• 3 kt55 Monninkylä I, tieosoite 55 5 200 
• 3 kt55 Skievari200 I, tieosoite 55 2 5550  
Kunnossatoimenpiteistä tarkasteltiin erityisesti 
liukkaudentorjuntaan liittyen suolaus- ja auraus
-toimenpiteitä. Auraustoimenpiteisiin laskettiin kaik-
ki auraustoimenpiteet lukuun ottamatta aurausta 
 ja  suolausta (neljä eri toimenpidelajia), suolauk
-seen  suolaus ja ennakkosuolaus (kaksi toimen-
pidelajia) ja erikseen auraus ja suolaus -toimen-
pide. Auraustoimenpide siis sisältää myös aurauk
-sen ja  hiekoituksen. Talven hoitotoimenpidepäi
-ylen  lukumäärät poikkileikkauksittain ja kuukau-
sittain on kerätty kausilta 2001-2002 ja 2002-2003 
 taulukkoon  4. 
Kuva 8. Talvikunnossa p/to va/tat/ella  25. 
c) 
0) 
Taulukko 4. Talvihoitotoimenpiteiden lukumääriä  eri poikkileikkauksilla kausilla 2001-2002 ja 2002-2003. 
Vain Vain Auraus ja Muu Päivät, 
Aurausta, Suolausta, suolaus- auraus- suolaus- toimen- jolloin ei Päiviä I 
Tieosoite ____________  päivänä päivänä päivät päivät päivät Yhteensä pidepäivä toimenpit.  kausi 
25-3-0 	Vt25 -Hanko Is 2001-2002 53 64 35 18 22 75 2 133 210 
2002-2003 37 49 31 18 15 63 5 142 210 
Muutos% -30,2 -23,4 -11,4 0,0 -31,8 -16,0 150,0 6,8 
25-11-900 	8Vt25Dragsviklsl 2001-2002 49 57 32 19 21 72 2 136 210 
2002-2003 32 49 34 17 10 61 12 137 210 
Muutos% -34,7 -14,0 6,3 -10,5 -52,4 -15,3 500,0 0,7 
25-15-0 	1 Vt25Tiesääasemals 2001-2002 61 84 38 17 33 88 29 93 210 
2002-2003 44 70 43 17 17 77 9 124 210 
Muutos% -27,9 -16,7 13,2 0,0 -48,5 -12,5 -69,0 33,3 
25-19-2400 	2Vt25Lam-pistels 2001-2002 52 82 42 13 28 83 3 124 210 
2002-2003 43 68 40 17 18 75 5 130 210 
Muutos% -17,3 -17,1 -4,8 30,8 -35,7 -9,6 66,7 4,8 
25-24-2500 	4Vt25Ojakkalai Is 2001-2002 56 84 44 13 29 86 0 124 210 
2002-2003 48 67 38 15 20 73 3 134 210 
Muutos% -14,3 -20,2 -13,6 15,4 -31,0 -15,1 8,1 
25-29-1400 	3vt2529HNVrajaIs 2001-2002 72 80 33 20 36 89 14 107 210 
2002-2003 49 65 35 19 23 77 13 120 210 
________________________ Muutos% -31,9 -18,8 6,1 -5,0 -36,1 -13,5 -7,1 12,1 ________ 
ka.2001 -2002 57,2 75,2 37,3 16,7 28,2 82,2 8,3 119,5 
ka.2002-2003 42,2 61,3 36,8 17,2 17,2 71,0 7,8 131,2 
_______________________ ka.muutos%  -26,2 -18,4 -1,3 3,0 -39,1 -13,6 -6,0 9,8 _______ 
25-35-4500 	2vt2535p16371s 2001-2002 52 64 28 13 28 69 3 138 210 
20022003* 8 *  8* 2* 2* 5 * 9* 0* 201* 210 
Muutos % *  
55-5-200 	3kt555kievari200l 2001-2002 45 67 33 10 26 69 2 139 210 
20022003* 6* 9 * 4 * 2* 4* 10* 0* 200* 210 
Muutos % *  
55-2-5550 	3kt55Monninkyläl 2001-2002 79 95 37 16 38 91 2 117 210 
2002-2003 75 88 31 20 36 87 7 116 210 
________________________ Muutos% -5,1 -7,4 -16,2 25,0 -5,3 -4,4 ________ -0,9 ________ 
ka.2001 -2002 58,7 75,3 32,7 13,0 30,7 76,3 131,3 
ka.  20022003* 
ka.muutos %* 
* vertailutieosuuden poikkileikkausten  Vt 25 35 pI 367 Is ja kt 55 5Kievari200 I poikkileikkauksilla havaittiin virhe kunnossapitotietojen rekisteröinnissä  kaudella 2002-2003 
- 
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Taulukosta käy ilmi, että koetieosuudella kausien 
 välillä eniten muutosta tapahtui  auraus- ja suolaus-
toimenpidepäivien osalta, jonka toimenpidepäivät 
 vähenivät keskimäärin  39,1 %. Suhteessa vähi-
ten vähentyivät suolaustoimenpidepäivät,  1 ,3 %. 
Auraustoimenpidepäivien lukumäärä kasvoi 3,0 
 %.  Päivien lukumäärässä, jolloin ei ollut toimen-
piteitä, tapahtui 9,8 % kasvu. Poikkileikkauksista 
HNVrajan osalta ja Dragsvikin osalta tapahtui 
 suolauspäivissä  jopa 6,1 % ja 6,3 % lisäykset ja
 toimenpidepäivät  vähenivät suhteessa eniten,
 12,6  %. 
Taulukon muut toimenpidepäivät olivat pääsään-
töisesti hiekoituspäiviä (joko linjahiekoitus tai 
 pistehiekoitus). 
Suolauksen tai aurauksen ja suolauksen sekä 
 aurauksen toimenpidepäiviä  oli talvikaudella 2001-
2002 yhteensä 82,2 ja talvikaudella 2002-2003 
 yhteensä  71,0 eli jälkimmäisellä kaudella 13,6 %
 vähemmän.  
Vertailutieosuudella (vt 25 ja kt 55) aurauksen ja 
 suolauksen  ja aurauksen toimenpidepäiviä oli tal-
vikaudella 2001-2002 yhteensä 76,3. Ensimmäi-
sellä kaudella jakauma on samantyyppinen kuin 
 koetieosuudella.  Toisella kaudella valtatie 25 ja kt
kievan- poikkileikkauksella on rekisteröity huomat-
tavan vähän tietoja. Tämä johtuu rekisteröinnissä 
 olleista häiriöistä.  Monninkylän poikkileikkauksella
 on  toimenpidepäivien lukumäärässä rekisteröity
 4,4  % vähennys. Toimenpidepäivät suolauksen
 osalta olivat vähentyneet eniten,  16,2 % ja aurauk
-sen  toimenpidepäivät olivat lisääntyneet 25 %. 
Toimenpiteet jakautuivat hieman eri tavoin kuu-
kausittain ja eri kausina. Taulukot kaikkien poikki- 
leikkausten talvihoitotoimenpiteiden jakaumista 
 kuukausittain  on esitetty liitteissä 21-24. Talvikau-
della 2001-2002 on havaittavissa lähes pääsään-
töisesti eniten suolauspäiviä marraskuussa. 
 Aurausja suolaustoimenpidepäivien  lukumäärä on
 korkeimmillaan tammikuussa sekä painottuu mar-
raskuun lisäksi tammi- helmikuulle. Vain auraus
-päiviä  on suhteellisesti eniten joulu- tammikuus-
sa. Helmi-maaliskuussa vain aurauspäiviä oli ai-
noastaan HNVraja ja Dragsvikin poikkileikkauk-
silla. Lokakuussa ei ollut millään poikkileikkauk-
sella talvihoitotoimenpiteitä.  
Talvikaudella 2002-2003 päivät, jolloin oli vain 
 aurausta, painottuivat  edelleen joulu-tammikuul-
le, mutta myös muina kuukausina oli aurauspäiviä. 
Suolauspäivät painottuivat  nyt edelliskauden mar-
raskuun sijaan joulu-helmikuulle, mutta myös mui-
na kuukausina oli tasaisesti suolaustoimenpide
-päiviä. Suhteessa eniten  suolaustoimenpidepäiviä 
 oli  edelliskaudesta poiketen ja poikkileikkauksesta
 riippuen myös lokakuussa  ja joillakin poikki
-leikkauksilla  tammikuussa. Auraus ja suolaus
-päiviä oli selvästi vähemmän kuin edellisellä kau-
della ja ne olivat melko tasaisesti jakautuneet kau-
delle, painottuen kuitenkin edelliskauden tapaan 
marraskuulle ja tammikuulle, mutta ei niinkään 
 helmikuulle.  Lokakuun talvihoitotoimenpiteet oli-
vat joko suolausta tai aurausta ja suolausta.  
Koko talvikautta kokonaisuutena tarkasteltaessa 
toimenpiteiden jakaumat kandella talvikaudella 
olivat hyvin samantapaiset suolauksen toimen
-pidepäivien  ja aurauksen toimenpidepäivien  suh-
teellisen osuuden osalta (kuvat 9 ja 10). Toimen
-piteettömien  päivien lukumäärä oli talvikaudella 
 2001-2002 57  % ja talvikaudella 2002-2003 62 %
 kokonaismäärästä. Vastaavasti  aurauksen ja
 suolauksen toimenpidepäivien  osalta havaittiin
suhteellinen vähenemä kokonaismäärästä.  
Vain 
 aurauspäivät 
o oi 
o to 
Auraus ja 
 suolauspvt 
 13%  
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Vain 
 suolauspäivät  
I 
Päivät, jolloin ei 
toimenpit. 
 57% 
Muu 
toimenpidepäivä 
 4% 
U Vain suolauspäivät 
 U Vain  aurauspäivät 
•Auraus ja suolauspvt 
0 Muu toimenpidepäivä 
OPäivät, jolloin ei 
toimenpit. 
Kuva 9. Toimenpidejakauma keskimäärin talvikaudella 2001-2002. 
Vain 
 suolauspäivät 
I R %  
Vain 
aurauspälvät  
8 % 	UVain suolauspäivät 
Auraus ja 
suolauspvt 	UVain aurauspäivät  
8% 
•Auraus ja suolauspvt Muu 
toimenpidepäivä  
4 % 	0 Muu toimenpidepäivä  
Päivät, jolloin 
toimenpit.  
62 % 
OPäivät, jolloin ei 
toimenpit. 
Kuva 10. Toimenpidejakauma keskimärin talvi kaudella 2002-2003. 
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6 ONNETTOMUUSSEURANTA 
Teiden kunnossapitokäytännön muuttuessa oli 
selvää, että seurataan liikenneturvallisuuden ke-
hitystä. Tämän kokeilun yhteydessä seurattiin 
talvikelionnettomuuksia seitsemä Itä talvikaudelta, 
 1996-1997.. .2002-2003.  Talvikelionnettomuudella
 tarkoitetaan tässä onnettomuutta, jonka yhteydes-
sä tienpinta on ollut jäinen, luminen tai sohjoinen. 
Talvikelionnettomuuksien kokonaismäärä valtatiel-
lä 25 laskettiin lokakuusta huhtikuulle. Tiedot talvi-
kelionnettomuuksista kerättiin Tiehallinnon onnet-
tomuustietorekisteristä. Rekisteriin kirjataan po-
liisin kautta tiedoksi tulevat onnettomuudet, joihin 
liittyy henkilö- tai omaisuusvahinkoja.  
6.1 Valtatie 25 
 Talvikaudet  1999-2001 
Kun verrataan talvikauden 1999-2000 onnetto-
muuksia voidaan todeta, että onnettomuuksien 
määrä oli 14 eli aivan samalla tasolla kuin talvi- 
kausina 1996-97 ja 1997-1998. Sitä vastoin talvi-
kautena 1998-99 oli talvikelionnettomuuksien 
määrä 25, joka oli selvästi korkeampi kuin muina 
talvina, vaikka silloin oli vielä käytössä perintei-
nen kunnossapitokäytäntö.  
Kuva 11. Suolausta vähennetty— kohteiden merkintä. 
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Valtatiellä 25 välillä Hanko-Hyvinkää on vuodesta 
 1995  alkaen sattunut keskimäärin  2,5 kuolemaan
johtanutta onnettomuutta vuodessa. Talvikaudel-
la 1999-2000 sattui kaksi kuolemaan johtanutta 
onnettomuutta. Näistä ensimmäinen sattui 
 3.11.1999  olosuhteissa, joissa urat olivat veden
täyttämiä. Tämä oli jalankulkijaonnettomuus. Toi-
nen onnettomuus tapahtui  10.12.1999. Tämä oli 
 kääntymisonnettomuus  olosuhteissa, jolloin tie oli
paljas ja kuiva. Kumpikaan edellä mainituista on-
nettomuuksista ei sattunut olosuhteissa, joissa 
 talvikunnossapitotoimenpiteillä  olisi voitu vaikut-
taa tien pinnan laatuun. 
Onnettomuuksien määrissä ei ollut havaittavissa 
muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna talvikaudel-
la 2000-2001. 
Talvikausi 2001 - 2002 
Tiellä Vt 25 sattui talvikelionnettomuuksia  yhteen-
sä 13. Viimeisen kuuden vuoden keskiarvo on 15,2 
 ja  tilastollinen normaali vaihteluväli + - 3.9, joten
mitään poikkeavaa ei ole havaittavissa. 
Talvikaudella sattui kuitenkin kaksi kuolemaan 
johtanutta onnettomuutta. Näistä toinen sattui  kelin 
 ollessa  paijas ja kuiva. Toinen onnettomuus ta-
pahtui sohjoisissa olosuhteissa. Onnettomuudes-
sa henkilöauto oli hinauksessa ja se kääntyi poi-
kittain vastaan tulevan rekan alle, Asiaa on tutki-
nut liikenneonnettomuuksien  tutkijalautakunta. 
 Raportti saadaan myöhemmin.  
Talvikausi 2002 - 2003 
Tiellä Vt 25 sattui talvikelionnettomuuksia yhteen-
sä 12 (huhtikuu puuttuu). Viimeisen kuuden vuo-
den keskiarvo on 15,2 ja tilastollinen normaali 
 vaihteluväli + -  3.9, joten mitään poikkeavaa ei
ole havaittavissa. 
Talvikaudella sattui kuitenkin kaksi kuolemaan 
johtanutta onnettomuutta.  
Kuolemaan johtanut onnettomuus 
 9.1.2003  
Vihti, Siippoo 
VT 25 ja mt1322 
Sivutieltä saapui naisen ohjaama henkilöauto 
kolmion takaa. 
Onnettomuudessa kuoli yksi henkilö ja louk-
kaantui yksi.  
Päätiellä oli talvikeli jäinen. 
Sivutie oli liukas. 
Henkilöauto ajoi viime hetkessä kuorma-au-
ton alle. 
Törmäys tapahtui kuorma-auton oikeaan kul-
maan. Kuorma -auto ei ehtinyt jarruttaa ollen-
kaan. Kuorma-auton suunnasta paistoi aurin-
ko matalalta, joka saattoi vaikuttaa onnetto-
muuden syntyyn. 
Tukijalautakunta antaa raportin. 
Kuolemaan johtanut 
 jalankulkijaonnettomuus  
VT 25 Lohja 
Kaksi rekkaa lähestyi toisiaan vastakkaisilta 
suunnilta. 
Kun toinen rekka vaihtoi valot lyhyiksi, ilmes-
tyi auton eteen miespuolinen jalankulkija. Auto 
 törmäsi  keskiosastaan jalankulkijaan.  Jalan-
kulkija lensi vielä toisen auton eteen  ja jäi tä-
mänkin alle. 
Tien pinta oli paljas, joten onnettomuutta ei las-
keta talvikelionnettomuuksiin. 
Tukijalautakunta antaa raportin. 
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Talvikelionnettomuudet 
Talvikausi 2001 - 2002 
Tiellä Kt 140 sattui talvikelionnettomuuksia yhteen-
sä 4. Viimeisen kuuden vuoden keskiarvo on 5 ja 
 tilastollinen normaali vaihteluväli + -  2,2, joten
mitään poikkeavaa ei ole havaittavissa. 
Talvikausi 2002 - 2003 
Tielläl4O sattui talvikelionnettomuuksia yhteensä 
 4.  Viimeisen kuuden vuoden keskiarvo on 5 ja
 tilastollinen normaali vaihteluväli + -  2,2, joten
mitään poikkeavaa ei ole havaittavissa.  
6.3 Maantie 170 
Talvikausi 2001 - 2002 
Tiellä Kt 170 sattui talvikelionnettomuuksia yhteen-
sä 6. Viimeisen kuuden vuoden keskiarvo on 4 ja 
 tilastollinen normaali vaihteluväli + -  2,3. Talvi-
kauden onnettomuuksien määrä mahtuu normaa-
lin tilastollisen vaihteluvälin sisään. 
Talvikausi 2002 - 2003 
Tiellä 170 sattui talvikelionnettomuuksia yhteen-
sä 2. Viimeisen kuuden vuoden keskiarvo on 4 ja 
 tilastollinen normaali vaihteluväli + -  2,3. Talvi-
kauden onnettomuuksien määrä mahtuu normaa-
lin tilastollisen vaihteluvälin sisään.  
6.4 Maantie 110 
Talvikausi 2002 - 2003 
Tiellä 110 sattui talvikaudella onnettomuuksia yh-
teensä 1. Kuuden vuoden aikana on onnettomuuk-
sien määrä vaihdellut välillä  1-3, joten mitään poik-
keavaa ei ole havaittavissa. 
Onnettomuustiedot on taulukoituina liitteessä 25. 
30 
25 
20. 
E15 
flfii.fl 
96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 
 Vt  25 talvikelionnettomuudet  
kk 	96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 
10 	0 0 0 0 0 0 0 
II 	1 2 5 1 0 5 4 
12 	6 8 5 6 2 1 4 
01 	2 3 11 3 6 6 2 
02 	2 1 3 2 1 1 2 
03 	1 0 0 2 2 0 0 
04 	1 0 1 0 1 0 
13 14 25 14 12 13 12 
Kuva 12. Talvikelionnettomuudet valtatiellä 25 vuosina 
 1996-2003. 
Talvikelionnettomuudet  
9 
8 
7 
a, 
0 
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C 
0 
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0 
IIIij  
Kuva 13. Talvikelionnettomuudet  maanteillä no 140 ja 
170 vuosina 1996-2003. 
Talvikelionnettomuudet 
4 
L i 
97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 
97.98 	98-99 	99-00 	00-01 	01-02 	02.03 
110 	2 	2 3 	1 1 1 
96-97 97-98 98-99 99-00 	00-01 	01-02 	02-03 
96-97 97-98 98-99 99-00 	00-01 	01-02 	02-03 
140 	7 2 4 8 	5 	4 	4 
170 	6 4 5 0 	3 	6 	2 
Kuva 13. Talvikelionnettomuudet  maantiellä 110 vuosi-
na 1996-2003. 
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7.1 LIITO-järjestelmän kautta kerätty 
 palautetieto 
Talvikaudelta 2002-2003 kerättiin tienkäyttäjien 
palautetta Tiehallinnon LIITO-tietojärjestelmästä. 
Tietojärjestelmä on ollut käytössä alkaen 2002. 
 Järjestelmään kirjataan kaikki  liikennekeskukseen
 tulleet tiedot  tienkäyttäjiltä. Tiedot kerätään tien-
käyttäjien soitoista tienkäyttäjälinjan puhelinnu-
meroon. Lisäksi soitot hätäkeskuskilta ja poliisilta 
kirjataan liikennekeskuksessa järjestelmään. Ura
-koitsijat  kuittaavat viestit ja Tiehallinnon tiemestari  
 seuraavat järjestelmään tulleita viestejä sekä nii-
hin liittyviä toimenpiteitä. Palautteita aikaisempi-
na talvina saatiin suoraan tienkäyttäjiltä tiemes-
tareille. Talvikautena 200 1-2002 palautteita kertyi 
kaksi. Molemmat koskivat tietä  110. Toisen palaut-
teen mukaan tie on ollut huonossa kunnossa  koko 
talven etenkin risteysalueet. Toisessa palauttees
-sa  ihmeteltiin miksi suolaa on käytetty niin run-
saasti, vaikka kysymyksessä  on suolauksen vä
-hentämiskokeilu.  
Talvikaudella 2002-2003 kerättiin LIITO-tiedot 
 loka-huhtikuulta suolauksen vähentämiskokeiluun 
 kuuluvilta seuraavilta teiltä  ja tieosuuksilta: 
• 25-002-00000 - 25-32-2889  
• 140-004-00000 - 140-016-05039  
• 170-004-00000 - 170-016-00000  
Valtatiellä 25 liikennemäärät ovat: 
• Hanko- Tammisaari KVL noin 5500 
(tieosat 2-8) 
• Tammisaari-Karjaa, KVL noin 6000-13000 
 (tieosat  9-1 5) 
• Karjaa-Lohja, KVL 4000-1 0000  
(tieosat 16-21) 
• Lohja-Vihti, KVL noin 4000-1 7000  
(tieosat 22-25) 
• Vihti-Hyvinkää, KVL 4000-6000  
(tieosat 26-31) 
• Hyvinkää, KVL 8627(tieosat 32-33) 
Maantiellä 140 keskimääräiset vuorokausiliiken
-teet  ovat välillä Kehä 111 -Kerava noin 5000-8000, 
 vaihdellen  tieosuuksittain, ja välillä Kerava-Järven-
pää noin 3000 sekä välillä Järvenpää-Mäntsälä 
noin 3000-4000. 
Maantiellä 170 keskimääräiset liikennemäärät 
 vaihtelevat  tieosuuksittain välillä 2000-7000, liiken-
nemäärien ollessa korkeimmat Helsingin (tieosat 
 3-6)ja Porvoon lähettyvillä (tieosat 10-11). 
Mukaan otettiin ainoastaan ilmoitukset, jotka liit-
tyivät mm. liukkauteen (ilmoituskoodeista  valittiin 
 talvikunnossapitoon, onnettomuuksiinja  liikenteen
hidastumiseen liittyvät tekijät). 
Vertailuosuudeksi, jossa suolaus on ollut Is ja I 
 luokan teiden normaalin  talvikunnossapidon vaa-
timusten mukaista (kitkavaatimus 0,30), valittiin 
valtatien 25 jatke Hyvinkäältä Mäntsäläänja edel-
leen maantie 55 Mäntsälästä Porvooseen.  
Tieosuuksien tierekisterin mukaiset osoitteet oli-
vat: 
• 2 5-34-0 - 25-36-3570 
• 55-1-0-55-6-929  
Valtatien 25 KVL liikennemäärät tieosuudella 
 Mäntsälään ovat noin  5000. Valtatiellä 55 KVL
liikennemäärät Mäntsälän läheisyydessä ovat noin 
 5000,  Porvoon läheisyydessä noin 6000 ja välillä
noin 2500. Eli liikennemäärät vähenevät keski-
määrin kolmasosaan suolauksen vähentämis
-kokeiluun kuuluvasta  tieosuudesta. 
Vaikka tietojärjestelmässä esiintyy onnettomuus- 
tietoja, varsinaiset onnettomuustiedot on kerätty 
 Tiehallinnon onnettomuusrekisteristä,  ja nämä
esitettiin luvussa 6. 
7.2 LIITO-tiedot vt 25 loka-huhtikuu 
 (2002-2003)  
Lokakuu: 5 ilmoitusta liukkaudesta. 14.10 ja 24.10 
 onnettomuudet, joita ei Liito-tietojen perusteella 
yhdistetty liukkauteen. 
Marraskuu: 3 ilmoitusta liukkaudesta, yhteen liit-
tyy kolme ulosajoa. 
Joulukuu: 10 ilmoitusta, neljä ilmoitusta päivä-
määrällä 2.12. jolloin myös rekan (ulosajo?) ja 
 kaksi  peräänajoa. 19.12. tapahtunut onnettomuus, 
 jota  ei Liito-tietojen perusteella yhdistetty liuk
-kauteen.  
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Tammikuu: 6 ilmoitusta liukkaudesta, yhteen liit-
tyy onnettomuus ja yhdessä tapauksessa rekka 
jäänyt jumiin. 9.1 onnettomuus, jota ei Liito-tieto-
jen perusteella yhdistetty liukkauteen.  
Helmikuu: 10 ilmoitusta liukkaudesta, yhteen liit-
tyy onnettomuus, yhden ilmoituksen mukaan  ras-
kas liikenne oli vaikeuksissa, yhteen liittyy kaksi 
 ulosajoa  ja yhteen ulosajo. 13.2 onnettomuus, joka
saattaa liittyä liukkauteen. 
Maaliskuu: ei ilmoituksia. 
Huhtikuu: 4.4 onnettomuus, ei LIITO-tietoja  
Hakukriteereillä tuloksena saatiin 57 ilmoitusta, 
joista 35 liittyi liukkauteen. Liukkaudesta olivat il-
moittaneet viidessä tapauksessa tienkäyttäjät, 16 
 tapauksessa  ammattiautoilijat ja 14 tapauksessa
poliisi tai hätäkeskus. Viisi ilmoitusta tuli liukkau-
desta, joihin liittyi ulosajo(ja) tai jumiin jääneitä 
autoja. Lisäksi tapahtui kolme onnettomuutta, jois-
sa syynä ollut liukkaus. 
Samana ajanjaksona tapahtui viisi muuta onnet-
tomuutta, joita ei LIITO-tietojen perusteella yhdis-
tetty liukkauteen. 
Yhteenveto valtatieltä 25 saaduista liukkauden
-torjuntailmoituksista  on liitteessä 26. 
7.3 LIITO-tiedot vt 25 ja mt 55 
vertailuosuudella loka-huhtikuu 
 (2002-2003)  
Tieosuuksilta saatiin valituilla kriteereillä yhteen-
sä 18 ilmoitusta, joista neljä liittyi liukkaudentorjun-
tatarpeeseen ja yksi auraustarpeeseen. Kolmes-
sa näistä ilmoituksista ilmoitukset olivat ammatti- 
autoilijoilta ja kaksi ilmoitusta oli tienkäyttäjältä. 
 Yhdestä  liukkaudentorjuntatilanteesta oli ammatti-
autoilijoilta tullut kaksi ilmoitusta.. Toiseen tien- 
käyttäjän ilmoitukseen 2.2.2003 liittyi myös kaitee-
seenajo. Yhteenveto näistä LIITO-tiedoista on 
 taulukoituna  liitteessä 27. 
7.4 LIITO-tiedot mt 140 loka-huhtikuu 
 (2002-2003)  
Maantiellä 140 tapahtui talvikaudella 2002-2003 
 LIITO-tietojen perusteella kaksi onnettomuus- 
tapausta, 30.1. ja 6.2.2003. Näitä ei LIITO-tieto-
jen perusteella yhdistetty  liukkauteen.  
Loka-huhtikuulta oli kirjattu yhteensä 17 palautet-
ta, joista kuusi liittyi liukkauden torjuntatarpeeseen 
 ja  yksi höyläystarpeeseen, joka on myös saatta-
nut merkitä liukkautta. Yksi näistä palautteista ei 
aiheuttanut toimenpiteitä. Kolme  palautteista liit-
tyi samaan tapahtumaan ja tieosuuteen, jossa on 
 ilmeisesti ollut epäselvyyttä urakka-alueen ulot-
tuvuudesta tälle osuudelle, ja tämä todennäköi-
sesti aiheuttanut hoitoviivettä. Liukkaudentorjunta-
tarvetapauksiin ei liittynyt onnettomuuksia. 
 Liukkaudentorjuntapalautteet  on taulukoituna hit-
teessä 28. 
7.5 LIITO-tiedot mt 170 loka-huhtikuu 
 (2002-2003)  
Maantiellä 170 sattui kaksi onnettomuutta talvi-
kaudella 2002-2003. Onnettomuuksia, jotka ta-
pahtuivat 18.10 ja 1.11., ei yhdistetty LIITO-tieto-
jen perusteella liukkauteen ja myös liukkauden
-torjuntatarve  tiellä on tullut talvikaudella myöhem
min. 
Loka-huhtikuulta tuli yhteensä 18 palautetta, jois-
ta viisi liittyi liukkaudentorjuntatarpeeseen. Yksi 
johtui autopalon sammutustyöstä. Muista tapauk-
sista kolme palautetta oli tullut ammattiautoihijalta 
 ja  yksi muulta tienkäyttäjältä. Näihin neljään ta-
paukseen ei liittynyt onnettomuuksia. Liukkauden
-torjuntapalautteet  on taulukoituna liitteessä 28. 
7.6 Palaute tienkäyttäjäkyselyn kautta 
Kohteissa suoritettiin tienkäyttäjäkyselyt vuosina 
 2001  ja 2004. Tulokset johtopäätöksineen on koot-
tu liitteeksi 29. Kyselyt suoritettiin mt 140 Mäntsä-
län eteläpuohisella ST 1 huoltoasemalla ja valta-
tien 25 varrella Märkiönjärven taukopaikalla. Vas-
tauksia saatiin vuoden 2004 kyselyssä yhteensä 
 130  kappaletta, joista 50 tuli maantien 140 varrel-
ta ja 80 valtatien 25 varrelta. Yli 90 % kyselyn tien- 
käyttäjistä suhtautui suolauksen vähentämiseen 
myönteisesti ja alle 10 % kielteisesti. Henkilö- 
autoilijat olivat tyytyväisempiä ku nnossapitoon ra-
joitetun suolauksen osuuksilla ja moottoriteillä kuin 
kuorma-autoilijat. Sukupuolten välillä ilmeni myös 
eroja, naiset olivat tyytyväisempiä kunnossapitoon 
kuin miehet. Liitteessä tuloksia on myös verrattu 
vuonna 2001 suoritettuun kyselyyn.  
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Tutkimuksen aikana talvisuolauksen määrää voi-
tiin vähentää keskimäärin puoleen valtatiellä 25 
 vastaavan luokan teihin verrattuna. Tutkimuksen 
aikana kerättiin seurantatietoja pohjaveden klori-
dipitoisuudesta yhteensä 51 ottamolta ja 68 seu-
rantapisteestä. Tulokset kerättiin kokeilukaudelta 
 1999-2003  ja kokeilukautta edeltäviltä viideltä
vuodelta. Vedenottamoitaja seurantapisteitä, jois-
ta ei ollut kokeilukautta edeltävältä vertailukaudelta 
riittävästi tietoa oli yhteensä kuusi, neljä seuranta- 
pistettä ja kaksi ottamoa. Kolmelta ottamolta saa-
tiin seurantakauden aikana liian vähän tietoa. Li-
säksi tarkasteltiin kahta ottamoa, jotka olivat 
suolauksen vähentämiskohteiden vaikutusaluei
-den  ulkopuolella. 
Neljän vuoden ajan seuratussa pohjaveden laa-
dussa vedenottamoiden veden kloridipitoisuus 
 vuosien  1995-1999 ja 1999-2003 keskiarvoina
 laskettuna  on pysynyt samana tai lähes samana
(ero enintään 0,9 mg/I) 12 vedenottamolla. Otta - 
moita, joilla pitoisuudet olivat keskiarvojen perus-
teella laskusuuntaisia oli 17. Näistä kandeksalla 
todettiin vedenlaadun laskusuuntainen kehitys 
lähellä suositusarvoa 25 mg/I. Kandella ottamolla 
todettiin kloridipitoisuuden laskeneen kokeilukau-
den aikana keskiarvoltaan alle 25 mg/I. Kloridi
-pitoisuus pysyi siis entisellä tasollaan  tai oli lasku-
suuntainen yhteensä 29 ottamolla tarkastelussa 
mukana olleesta 45 ottamosta. 
Ottamoita, joilla pitoisuudet olivat vielä selvästi 
noususuunnassa keskiarvotarkastelun perusteel-
la, oli seurantakauden lopussa kymmenen  ja muita 
seurantapisteitä yksi. Näistä kandella ottamolla 
kloridipitoisuudet muuttuivat seurantakauden ai-
kana selvästi laskusuuntaisiksi. Tämä ei kuiten-
kaan tullut keskiarvotarkastelulla ilmi. Näistä vii-
dellä ottamollaja yhdellä seurantapisteellä keski-
arvopitoisuudet olivat ennen vähentämiskokeilua 
 ja  seurantakauden aikana yli 50 mg/I. Yhdellä
näistä ottamoista ylittyi seurantakauden aikana 
kloridipitoisuus 25 mg/I kauden keskiarvona. 
Vähäisempää kloridipitoisuuden nousua havait-
tiin kuudella ottamolla. 
Tarkastelu keskiarvoja vertaamalla ei ole kuiten-
kaan tilastollisesti merkitsevää tässä tapaukses-
sa, vaan antaa karkean tiedon koejakson aikana 
saavutetusta tilanteesta. Seurantajakso  jää vielä 
lyhyeksi ja näytteiden määrä on siihen nähden 
vähäinen. Tilastollinen merkitsevyys jää useimmis-
sa tapauksissa todennäköisesti alle 80 %. 
Tarkastelluilla ajanjaksoilla muuttuvia tekijöitä ku-
ten pohjavedenpinnan muutoksia  ja ottamoiden 
vedenoton määrällisten muutosten vaikutuksia 
paikallisesti ei otettu huomioon johtuen tarkaste-
lun mittakaavasta, ja nämä tulee ottaa huomioon 
kutakin pohjavedenottamoa koskevissa tarkem
-missa  tapauskohtaisissa tarkasteluissa. 
Onnettomuustietorekisteristä kerättyjen tietojen 
perusteella koetieosuuden talvikauden onnetto-
muuksien määrä mahtuu normaalin tilastollisen 
vaihteluvälin sisään. 
LIITO-tietojärjestelmän kautta kerätystä palaut-
teesta tehdystä analyysistä voitiin havaita valta-
tien 25 koetieosuudelta kertyneen 35 ilmoitusta 
liukkaudesta, vertailuosuudella ilmoituksia tuli 
yhteensä 5. Pääasiassa liukkaudesta olivat ilmoit-
taneet ammattiautoilijat. Tietojen analysointia tu-
lisi tarkastella lähemmin, samoin kuin LIITO-jär-
jestelmän soveltuvuutta vertailevaan tutkimukseen 
 ko.  kohteen osalta. Järjestelmään tulevat kirjauk
-set  perustuvat osittain tienkäyttäjien ilmoituksiin
vapaaehtoisuuspohjalta. Liikennemäärät vertailu- 
osuudella ovat keskimäärin kolmasosan kokeilu- 
tieosuuden liikennemääristä. 
Tienkäyttäjiltä tulleen palautteen perusteella tei-
den talvisuolauksen vähentämiseen suhtaudutaan 
positiivisesti. Alle 10% tienkäyttäjäkyselyyn vuon-
na 2004 vastanneista suhtautui kokeiluun kieltei-
sesti. 
Tämän kokeilun tulosten perusteella voidaan to-
deta, että järjestelmää voidaan soveltaa niillä teil-
lä, joilla halutaan suolausta rajoittaa hallitusti. 
Kokeilun aikana ei havaittu onnettomuuksien mää-
rissä tilastollista poikkeamaa ja tarkastelut klori-
dipitoisuuksien kehittymisestä vedenottamoilla 
osoittivat vaikkakin ei vielä tilastollisesti merkit-
sevällä tasolla, useimmilla vedenottamoilla joko 
kloridipitoisuuden pysymistä entisellä tasollaan  tai 
 pitoisuuden vähenemistä. Kokeilun myötä rajoi-
tetusta suolauksesta on tullut Uudenmaan tie- 
piirissä käytäntöä. Tulevan kauden 2004-2005 
 suunnitelmassa  on rajoittaa natriumkioridin käyt-
tö koetieosuuksien talvihoidossa 4,0 tonniin ajo-
ratakilometriä kohden ja natriumkloridia osittain 
korvaavaksi liukkaudentorjunta-aineeksi otetaan 
käyttöön kaliumformiaatti. 
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8 HYVI NKÄA Marita Honkasalo 019-4594908 3 Marita. Honkasalo©hyvinkaa.fi  
9 TUUSULA Terttu Helenius 2746070 5 Terttu.Helenius@tsvesi.fi 
10 MÄNTSÄLA  Jari Hynänen 019-68901 4 jari.hynonen©rnantsala.fi  
11 PORNAINEN Asta Tervo 019-529400 1 asta.tervo@pornainen.fi  
12 MYRSKYLA Ilkka Järvinen 019-535 121 1 i.jarvinen(koIumbus.fi 
13 ESPOO Matti Löksy 81621 2 rnattiIoksy@espoo.fi  
ESPOO, Honkamaja Pertti Nuutinen 81623088 1 
ESPOO, Kolmiranta Pertti Nuutinen 81623088 1 
14 VANTAA Maarit Rantataro/Vantaan ympäristök€  83926075 
15 SIUNTIO Luvy/Eija Lehtinen 019-323623 1 eijalehtinen@Iuvy.fi 
kunnassa K.Holmberg, 050-3860813 
16 KIRKKONUMM I Luvy/Eija Lehtinen 019-323623 2 eija Iehtinen@luvy.fi  
kunnassa Torni Nyholrn, 0400-442753 
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Suolauksen vähentämiskokeilun seuranta 
UUDENMAAN TIEPIIRI 	 51 
LuTE 2 
3 (3) 
29.1.2004 
- 	
-- --- 	 -i 
140- 	 - 
120 	 - 	 ------ ------- 	 -- 	 -- 
100 	- 	 -- 	 - 	 - 	 QCL/1999 
• CU2000 
80 	 - 	.- --- 	 --- ------- --- ---- DCU2001 
DCL/2002 
60 	 ______ 	 - 	 UCU2003 
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Suolauksen vähentämiskokeilun seuranta 
UUDENMAAN TIEPIIRI 53 
LuTE 3 
1 (5) 
2.3.2004 
Hanko Isolähde Santalan Hopea Hopea Lappohja Furunäs Ampuma Tvär Manner 	Tikka 
ranta ranta ranta rata minne heimintie 
etäisyys tiestä, km 	<0,05 	0,3 0,5 rantakaivo <0,05 <0,05 1,1 5 1,2 	0,05 
keskiarvot Cl/mg/I Cl/mg/I Cl/mg/I Cl/mg/I Cl/mg/I Cl/mg/I Cl/mg/I Cl/mg/I Cl/mg/I 	Cl/mg/I 
-1998 10,0 9,7 21,6 15,5 3.0 10,7 12,0 3,4 16,8 
n 13 9 6 7 6 5 4 5 6 	0 
1999-2003 10,8 15,1 59,0 18,3 2,6 13,0 12,3 15,7 16,8 	11,7 
fl 15 16 14 3 18 3 3 13 15 9 
Vähenemä(-), % 8,2 55,0 172,9 -13,3 360,9 -0,3 
Kasvu(+), % 
Tammisaari Björknäs Ekerö Tenala Harparskog 
etäisyys tiestä, km 	0,3 0,6 ei alueella  0,05 
keskiarvot Cl/mg/I Cl/mg/I Cl/mg/I Cl/mg/I 
-1998 30,6 11,6 61,2 63,2 
n 6 6 5 5 
1999-2003 43,0 15,6 74,1 82,2 
n 6 6 6 5 
Vähenemä(-), % 40,5 34,6 21,1 30,1 
Kasvu(+). % 
Karjaa 	Landsbro Nyby Meltola Mjölnarby 
etäisyys, km 1,1 0,8 0,8 0,9 
keskiarvot CI sähjoh CI sähjoh CI 	sähjoh CI 	sähjoh 
mg/I pS/cm mg/I pS/cm mg/I 	pS/cm mg/I 	pS/cm 
-1999 32,9 331,0 24,6 231,0 21,9 186,0 12,0 168,9 
n 10 10 9 10 9 10 8 9 
1999-2003 34,1 324,9 21,2 188,2 23,8 197,1 10,2 172,4 
n 10 8 10 5 9 8 8 9 
Vähenemä(-), % 3,5 -1,9 -13,6 -18,5 8,9 6.0 -15,1 2,1 
Kasvu(+), % 
Lohja Pappilankorpi Kaivola Myllylampi Lehmijärvi Takaharju Lempola Uusniitty 
etäisyys, km 1,1 1,3 0,9 0,4 0,7 0,7 0,3 
keskiarvot Cl/mg/I Cl/mg/I Cl/mg/I Cl/mg/I Cl/mg/I 	Cl/mg/I Cl/mg/I 
1991-1999 24,4 9,2 18,2 11,7 3,7 17,0 50,5 
n 20 21 21 15 15 15 16 
1999-2003 36,3 9,8 23,4 13,3 4,2 18,1 42,4 
n 10 10 10 10 10 10 10 
Vähenemä(-), % 48,5 6,4 28,5 13,5 11,8 6,4 -16,0 
Kasvu(+), % 
54 
Suolauksen vähentämiskokeilun  seuranta 
UUDENMAAN TIEPIIRI 
LIITE 3 
2 (5) 
2.3.2004 
Vihti Isolähde Luoritola Lankifa 
etäisyys Vt 25:stä 0,7 km 0,6 km 0,3 km 
CI sähjoh CI 	sähjoh CI 	sähjoh 
keskairvot mg/I mS/rn mg/I mS/rn mg/I 	mS/rn 
1990-1999 17,4 19,7 17,4 16,2 
fl 16 16 19 18 0 	 0 
1999-2003 16,7 21,0 19,5 17,8 17,1 15,8 
n 6 7 16 17 14 	14 
Vähenemä(-), %  -4,1 7,0 12,3 9,9 
Kasvu(+), % 
Luontola 
 21,89318 
24,58007 
27,59672 
ALTIA OYJ/NURMIJÄRVI 
PIHAKAIVO SOLTTILA MARS JUSSINLÄHDE 
etäisyys, km 1,2 1,6 0,6 1,1 
keskiarvot CI Sähk.j. CI 	Sähk.j. CI 	Sähk.j. CI 	Sähk.j. 
mg/I mS/rn mg/I mS/rn mg/I 	mS/m mg/I 	mS/rn 
1995-1999 11,2 14,7 2,9 8,8 4,4 7,4 12,5 15,6 
n 18 18 18 18 18 18 18 18 
1999-2003 11,5 14,0 2,5 9,1 3,6 7,3 12,5 15,4 
fl 17 17 17 17 17 17 14 14 
Väheflemä(-), %  2,2 -5,0 -12,4 3,1 -18,2 -0,9 0.0 -1,4 
Kasvu(+), % 
ALTIA OYJ/NURML SORKAN KAI VO 
1,2 km etelään vt25:stä 
keskiarvot CI 	Sähk.j. 
mg/I mS/rn 
1995-1999 11,7 12,6 
fl 17 17 
1999-2003 11,8 12,7 
n 17 17 
Väheflemä(-), %  1,2 0,4 
Kasvu(+), % 
HYVINKAA, SVEITSIN VEDENOTTAMO 
MV3 MV3 MV13 MV13 	K2 K2 
etäisyys km 1,5 1,5 3 
keskiarvot CI, mg/I säjoh. mS/rn  CI, mg/I säjoh. mS/rn 	CI, mg/I säjoh. mS/rn  
1995-1999 15,6 22,8 9,9 20,1 19,1 19,6 
fl 12 12 6 6 10 9 
1999-2003 12,5 26,2 6,4 18,4 16,4 17,6 
n 12 13 13 14 14 14 
Vähenemä(-), % -19,8 15,1 -35,4 -8,1 -14,2 -10,2 
Kasvu(+), % 
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LuTE 3 
4 (5) 
23.2004 
MÄNTSÄLÄN VEDENOTTAMOT (mt  1471) 
Ojala I Ojala Il Lukko Kilpijärvi 
etäisyys, km 0,4 0,05 0,2 
keskiarvot Cl/mg/I säh.joht/mS/m 	Cl/mg/I säh.joht/mS/i Cl/mg/I säh.joht/mS/n Cl/mg/I säh.johtlmS/m 
1994-1999 16,0 21,2 10,2 18,2 8,3 14,1 20,2 20,4 
fl 5 4 6 5 6 6 5 5 
1999-2003 10,8 16,0 10,9 17,9 6,7 11,8 16,4 17,5 
fl 7 6 7 6 6 6 7 6 
Vähenemä(-), % -32,8 -24,2 7,6 -1,7 -19,2 -16,2 -18,7 -14,2 
Kasvu(^ ), %  
PORNAINEN, HYÖTINMÄEN VEDENOTTAMO 
etäisyys, km 0,1 (mt1494) 
keskiarvot Cl/mg/I säh.johtimS/m 
1994-1999 12,8 	28,6 
n 19 16 
1999-2003 17,6 	29,2 
fl 9 26 
Vähenemä(-), % 36,7 	 2,1 
Kasvu(+), % 
MYRSKYLÄ 
Pauninmäki Rauhala 
etäisyys, km (mt 167) (mt 167) 
keskiarvot Cl/mg/I Cl/mg/I säh.joht/mS/rr  
1994-1999 13,6 1994-1999 16,4 15,4 
n 12 n 6 6 
1999-2001 11,3 2001-2003 17,3 18,1 
n 6 fl 4 11 
Vähenemä(-), % -16,6 5,0 17,4 
Kasvu(+), % 
ESPOON VEDENOTTAMOT 
Kalajärvi Lahflus 
etäisyys, km 	(mt 167) (mt 167) 
keskiarvot Cl/mg/I säh.johtlmS/m Cl/mg/I äh.joht/mS/rr 
1995-1999 50,4 27,7 63,9 40,2 
fl 21 21 20 20 
1999-2003 61.8 30,6 67,2 42,7 
n 15 19 14 18 
Väheflemä(-), %  22,5 10,6 5,3 6,4 
Kasvu(+), % 
Suolauksen vähentämiskokeilun seuranta 
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LIITE 3 
5 (5) 
2.3.2004 
FAZER hA VEDENOUAMOT 
Fazer I Fazer II Fazer IV 	Valio Putki 6 Putki 11 	Putki 15 	Putki 17 
etäisyys, km 
keskiarvot Cl/mg/I Cl/mg/I Cl/mg/I 	Cl/mg/I Cl/mg/I Cl/mg/I 	Cl/mg/I 	Cl/mg/I 
1995-1999 32,5 43,6 50,4 44,5 73,0 42,8 	15,0 39,3 
n 8 11 11 11 6 6 3 4 
1999-2003 26,8 39,5 48,6 43,2 92,9 36,9 41,6 
fl 14 14 5 14 7 7 	0 7 
Vähenemä(-), % -17,6 -9,5 -3,5 -2,8 27,2 -13,9 
Kasvu(+), % 
KIRKKONUMMI, VEIKKOLA 
Kaivo 1 Kaivo 2 
etäisyys, km 	(mt 110) (mt 110) 
keskiarvot Cl/mg/I Cl/mg/I 
1995-1999 60,5 8,2 
n 20 4 
1999-2003 69,3 16,5 
fl 16 15 
Väheflemä(-), % 14,5 100,2 
Kasvu(+), % 
SIUNTIO, BARRASAN VEDENOTTAMO 
etäisyys, km 	(mt 116) 
keskiarvot Cl/mg/I 
1995-1999 33,0 
fl 5 
1999-2003 35,4 
fl 12 
Väheflemä(-), % 7,3 
Kasvu(+), % 
Suolauksen vähentämiskokeilun seuranta 
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LuTE 4 
1 (4) 
311.2004 
flänen 
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Hanko, kloridipitoisuudet vedenottamoilla  (vt 25) 
• 	Isolähde 	 • Santalan ranta 
300 	 —A--- Hopea ranta )( Nopea ranta 
	
)K Lappohja 	 A Furunäs 
A Ampuma rata 	 0 Tvär minne 
250 	
L anner heimintie  
200 	 - 	 _________________________ 
C) 
E 150 
C) 
100 
50 - 	 - 	- _________ 
- 	o 	- 	a, 	a, 	- 	a 	- 	a 	- 	a 	- 	a, 	- 	a 	- 	a, 	- 	a 	- 	a) 
- - - 	- - - - - -= 
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LuTE 4 
2 (4) 
31.1.2004 
Hanko, kloridipitoisuudet vedenottamoiUa  
50 
• Santalan ranta 
- 	- Manner heimintie 
- -  Lm. (Lappohja) 
Lappohja 
- - -  Lm. (Santalan ranta) 
- - -  Lm. (Manner heimmntie) 
40 
E30 -- 
C.) 
10 	 — - - 	 - 	 - - 	 - 	 - — - 	I 	 - 
	
a)- 	 )- 	a)- 	a)- 	a)- 	 )- 	W- 	a)- 	-i 	a)- 	a) 
- 	 . _c 
Hanko, kloridipitoisuudet vedenottamoilla 
• Isolähde 	 X Hopea ranta 	 0 Tvär minne 
- - - -  Lm. (Hopea ranta) 	- - - Li (Isolähde) - - - Li (Tvär minne) 
140 
120 
100 
0) 
E 
C..) 	60 
40 
20 
0 
c) 	c) 	 LO 	II) 	CD 	CD 	N- 	N- 	CD 	CD 	C) 	C) 	0 	0 	 - 	 - 	C 	(.J 	C) 	C) 
C) C) 0) C) 0) 0) C) C) 0) C) 0) C) C) C) 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 	 -- 	6  -- 	6 	6 	6 	6 - 	6 	 - 	6 	 - 	6 - 	6 - 	6 
a) 	a) 	a) 	a) 	a) 	a) 	a) 	C) 	 C) 	 C) 	 a) - _c - . - - 
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LuTE 4 
3 (4) 
31.1.2004 
Tikan uusi vedenottamo (Vt 25), kloridipitoisuudet 
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LUTE 4 
4 (4) 
31.1.2004 
HANKO, kloridipitoisuudet (mg/I) vedenottamoilla  (Vt 25) 
Isolähde  Santalan 
ranta 
Hopea 
ranta 
Hopea 
ranta 
Lappohja Furunäs Ampuma 	Tvär 
rata 	minne 
Manner 
 heimintie 
Tikka 
rantakaivo  
etäisyys 
tiestä, km <0,05 0,3 0,5 <0,05 <0,05 1,1 5 1,2 0,05 
helmi-93 9 
huhti-93 8 16 4 4 
kesä-93 14 14 
heinä-93 6 
marras-93 3 3 
helmi-95 10,4 4,3 
maalis-95 19 4,7 
touko-95 15,4 11,3 13,4 12,8 
heinä -95 8,6 
marras-95 6,7 12 9 
tammi-96 7,6 8,4 12 12 11 19 
huhti-96 5,9 17 
touko-96 16 2,3 
heinä -96 8,5 12 9,6 
syys-96 19 15 12 
loka-96 2,3 3 17 
helmi-97 10 30 2,1 17 
huhti-97 11 12 18 2,7 
elo-97 9 8,2 9,2 11 17 
marras-97 8,6 2,4 10 
joulu-97 14 
marras-98 8,3 53 21 
maalis-99 17 17 
kesä-99 17 19,1 20,9 3,2 18,7 
heinä -99 11,1 3,3 10,9 
elo-99 58,4 18,9 
loka-99 
marras-99 
elo-99 
joulu-99 
elo-00 
marras-00 
marras-00 
helmi-01 
touko-01 
syys-01 
joulu-Ol 
maalis-02 
syys-02 
marras-02 
joulu-02 
helmi-03 
kesä -03 
syys-03 
joulu-03 
10 
16 
11 
10 
13 
12 
7 
6,5 
6,1 
7,6 
11 
8,1 
9,5 
10,4 
16 
16 
15 
16 
12 
8,5 
10 
9,9 
7,8 
9,8 
17 
29 
34 
22 
28 
22 
48 
36 
48 
18 
14 
34 
53 
110 
260 
74 
15 
2,3 
3,1 
2,9 
2,3 
3,4 
2,9 
1,6 
2,9 
2,7 
1,1 
0,8 
2 
3,6 
3,4 
1,6 
3,2 
9,3 
14 
11 
12 
18,3 
17 
16 
18 
16 
16 
14 
16 
17 
16 
3,4 
19 
17 
17,8 
17 
18 
17 
17 
16 
17 
15 
14 
15 
17 
18 
18 
18 
12 
18 
5 
9,1 
11 
13 
11 
13 
13 
Huomautuksia: 
Ampumaradan vedenottamo, käytetään vain urheilukentän kasteluun ja poikkeustapauksissa otetaan 
vettä verkostoon, koska liikaa rautaa. 
Furunäs poistettu, myrkkyvuoto 
Uusi Tikan vedenottamo 
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LUTE 5 
1 (2) 
31.1.2004 
Tammisaari, kloridipitoisuudet vedenottamoilla (Vt 25) 
• 	Björknäs 
150 
130 - • 	Ekerö 
110 A 	Tenala 
- 90 - 	 -- -0--Harparskog 
70 — 
— —Lm. (Tenata) 
50 
— -  Lm. 
30 __________ (Harparskog)  
- — —  Lm. 
10 - 	- 	- (Björknäs) 
10 
--Lin.(Ekerä)  •u,co 	CON- 
,1 	fl. 	t1. 	Th 	CT .. 	. 	. 
U) 	CO 	U) 	(0 	U) 	U) 	U) 	U) 	U) 	U) 	U 	CO 	U 	U) 	U 	U) 	ui 	U) 	Ui 	U) > >-. >. >.. >s > >. 	- 	>s 	- > 	CD 	> >. 	>. 	- 	> 	- 	>. 	CD 	> 	CD 	>. 	CD 	>S 	= 	>S > 	(0 	>S 
CD 	U) 	CD 	U) 	CD 	U) 	CD 	CO 	CD 	U) 	(0 	U) 	CD 	CO 	CD 	U) 	CD 	CO 	(0 	U) 
E E E E E E E E E E 
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LuTE 5 
2 (2) 
31.1. 2004  
Tammisaari, kloridipitoisuudet 
( 
mg/I) vedenottamoilla (Vt 25) __________  
etäisyys tiestä, km 0,3 _________ 0,6 _________ ei alueella _________ 0,05 
________________  Björknäs  __________  Ekerö _________ Tenala __________ Harparskog 
16.3.1994 24 16.3.1994 6 _________ ________ _____ _________ 
13.12.1994 22 13.12.1994 6,8 28.5.1997 50,2 7.12.1994 61,8 
8.5.1995 27,1 8.5.1995 4,7 9.5.1995 67 15.5.1995 69,8 
5.3.1996 29 22.5.1996 11,9 14.5.1996 52 29.7.1996 63,9 
24.3.1997 23,9 29.5.1997 21,3 27.1.1997 50,5 30.1.1997 58,6 
10.2.1998 57,7 10.2.1998 18,9 5.2.1998 86,5 24.2.1998 61,9 
8.9.1999 27 8.9.1999 16 15.9.1999 70,9 15.9.1999 52,3 
15.5.2000 24,5 15.5.2000 17,3 23.5.2000 74,1 23.5.2000 34,7 
26.11.2001 25,5 26.11.2001 14,4 26.11.2001 71,8 26.11.2001 73,3 
22.7.2002 26,1 8.10.2002 15 9.12.2002 77 12.11.2002 99,7 
10.6.2003 44 10.6.2003 16 10.6.2003 70 16.6.2003 151 
7.10.2003 111 7.10.2003 15 7.10.2003 81 ________ ________ 
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LuTE 6 
1 (3) 
31.1.2004 
Karjaa, klondipitoisuudet vedenottamoilla (Vt 25) 
Landsbro CI mci/I 	 Nvbv CI mci/I 
0' 
	
L) (0 (0 CO N- N- N. 	 0) 0) 0) 0 0 0 .- .- 	(N (N (N C) 
0) 0) 0) 0000 000000 
1O 	CD 	*D 	CD 	D 	CD 	CD 	CD 	CD 	CD 	41D 	CD 	CD 	CD 	.CD 	CD E 	. E 	. E 	, E 	, E 	CO E 	. E 	. 	E 
41) 	0 (1) 	0 12) 	0 0) 	0 0) 	0 0) 	0 41) 	0 	 Cl) 	0 - - 	
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
60 
50 
40 
E 30 
C.) 
20 
10 
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LUTE 6 
2 (3) 
31.12004 
Karjaa, sähkänjohtokyky vedenottamoilla (vt 25) 
600 
500 
Landsbro sähjoh pS/cm  
—k---- Meltola sähjoh p S/cm 
	
- - - -  Lm.  ( 	Landsbro sähjoh pS/cm) 
- Lm.  ( 	Mjälriarby sähjoh pS/cm)  
Nyby sähjoh pS/cm 
Mjälnarby sähjoh pS/cm 
—  'Lm.  (  Nyby sähjoh pS/cm) 
- - -  Lm. (Meltola sähjoh pS/cm)  
400 
---- -.1.---,.---.- • a  _ - - -\ - _ - - — - - _-. 	. A — 	i----i- —. - - 	 -; -  I £ 
x x. x 
IDI!] 
0 
Il) tt) (0 (0 (0 P'- t- P.- 	(0 (0 0) 0) 0) 0 0 0 .- .- — C'1 ('4 ('4 (') (') () 
oo0) 00000q000 
(V 	(V 	*V 	(V 	(V 	(V' 	V 	(V 	(V 	(V 	' 	(V 	(V 	(V 	(V' 	'(V 	(V 	'(V 	(V 
(fl 	 . (I) 	 - (0 (I) 	 . U) 	 . (fl 	 . (I) 	 . 	(fl 	 . (fl 	 - a)Q5 0O 0) G),9j 0) - - 	
- 	 - 	 - 	 - - 
E 
5 300 
E 
200 
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LuTE 6 
3 (3) 
31.12004 
etäisyys, km 1,1 
KARJAA, kloridipitoisuudet ja sähkönjohtokyky vedenottamoilla (Vt 25) 
0,8 	 0,8 0,9 
Landsbro 
CI 
 mgII 
Landsbro 
sähjoh 
j.iSlcm 
Nyby 
CI 
mg/I 
Nyby 
 sähjoh  
pS/cm 
Meltola 
CI 
 mg/I 
Meltola 
sähjoh 
pS/cm 
Mjölnarby 
CI 
 mgII 
Mjölnarby 
 sähjoh 
pS/cm 
13.6.1995 33 310 21 180 18 180 14 180 
20.12.1995 31 470 190 18 180 
12.6.1996 33 330 21 190 20 180 14 180 
11.11.1996 31 310 22 190 23 180 11 170 
9.4.1997 34 320 34 350 22 180 12 170 
17.9.1997 33 310 34 450 22 180 11 160 
16.12.1997 33 310 24 190 25 190 12 170 
1.7.1998 33 320 22 190 24 200 11 170 
1.12.1998 33 320 21 190 200 160 
8.6.1999 35 310 22 190 25 190 11 160 
15.9.1999 33 22 25 330 
27.12.1999 32 22 25 9,9 
29.2.2000 34 300 21 190 24 190 12 150 
18.7.2000 32 300 21 190 22 190 9,1 150 
29.11.2000 31 21 23 9,6 
21.3.2001 35 21 22 9,7 
27.6.2001 34 314 20 188 22 8,6 159 
10.10.2001 37 312 21 187 23 190 11 159 
9.4.2002 35 319 21 186 24 191 11 160 
29.5.2002 35 315 21 183 23 190 10 159 
23.7.2002 36 477 20 238 22 207 9,2 160 
27.11.2002 34 316 22 184 25 198 11 164 
29.1.2003 37 306 2A 178 24 194 9 164 
8.4.2003 34 316 21 182 24 200 11 164 
20.5.2003 34 318 21 182 26 200 11 164 
1.7.2003 35 319 22 182 25 200 11 164 
23.9.2003 34 319 22 182 25 207 9,1 170 
4.11.2003 31 317 22 183 25 205 11 171 
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Lohja, kloridipitoisuudet vedenottamoilla (Vt 25) 
• 	Pappilankorpi 	• 	Kaivola 	x 	Lehmijärvi 
I 	Uusniitty Lm. (PappUankorpi) - - - - Un. (Kaivola) 
- - - -  Lm. (Lehmijärvi) 	- - - - Lm. (Uusniitty) 	- 
70,0 
	
60,0 	 -. 	 ________ 
50,0 ---.. 
40,0 	
/ \ 
30,0 	 -. 	V 
0,0 
N 	N 	C') 	C') 	 IX) 	IX) 	CO 	CO 	F- 	F- 	CO 	CO 	0) 	C) 	0 	0 	 - 	N 	N 	C') 
C) C) C) C) 0) 0) 0) C) C) C) C) C) C) C) C) C) C) C) 0 0 0 0 0 0 0 
C) C) C) C) C) C) C) C) C) C) C) C) C) C) C) C) C) C) 0 0 0 0 0 0 0 
N N N N N N N 
N 	N 	N 	N 	N 	N 	N 	N 	N 	N 	N 	N 	N 
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LuTE 7 
3 (5) 
311.2004 
LOHJA, kloridipitoisuudet ( mg/I ) vedenottamoilla (Vt 25) 
 Pappilankorpi 	Kaivola 	Myllylampi 	Lehmijärvi 	Takaharju Lempola Uusniitty 
helmi.91 - 7,6 4,0 15,0 _______ 
touko.91 
- 	- 	
-. 6,5 8,0 15,0 
elo.91 9,5 8,0 16,0 
marras.91  26,0 9,0 19,0 _______________ 
marras.92 23,0 8,8 17,0 7,6 4,5 13,0 41,5 
helmi.93 21,9 8,8 16,8 15,0 2,9 13,5 59,0 
touko.93 27,8 9,6 16,9 15,3 3,5 15,0 50,2 
elo.93 26,0 10,0 18,5 21,0 6,0 18,0 58,0 
- marras.93 25,2 9,0 16,1 3,5 3,3 15,8 29,0 
tammi.94 26,3 8,8 16,8 3,8 4,0 18,3 67,5 -- 
- 	 touko.94 27,5 10,5 17,3 11,6 3,3 15,4 54,5 
elo.94 26,0 11,7 21,4 14,0 3,6 14,0 58,0 
marras.94 28,5 10,5 18,5 64,0 
tammi.95 31,3 9,7 20,7 19,6 2,3 20,8 78,0 
loka.95 31,2 9,2 21,1 11,0 3,0 19,8 21,0 
tammi.96 25,8 9,5 17,8 10,9 3,5 16,4 38,3 
loka.96 27,5 10,0 18,0 6,0 4,0 19,9 75,0 
tammi.97 9,2 19,3 
loka.97 27,0 10,0 19,6 
tammi.98 33,3 9,8 22,5 5,8 4,9 22,2 34,8 
loka.98 31,0 10,0 19,0 22,0 3,4 15,0 46,0 
tammi.99 9,0 3,5 18,0 33,0 
loka.99 42,0 9,3 23,0 14,0 4,0 18,0 32,0 
tammi.00 ______ 35,0 10,0 25,0 26,0 4,1 19,0 39,0 
______ -- 	touko.00 24,0 9,0 23,0 19,0 4,3 20,0 37,0 
loka.00 34,0 10,0 23,0 9,8 4,2 18,0 36,0 
loka.00 34,0 10,0 23,0 9,8 4,2 18,0 36,0 
kesä.01 9,2 23,0 17,0 
loka.01 39,0 9,8 22,0 26,0 4,4 16,0 45,0 
huhti.02 38,0 10,0 24,0 4,9 5,5 17,0 46,0 
loka.02 37,0 6,3 1,4 44,0 
joulu.02 40,0 11,0 24,0 8,2 4,4 18,0 51,0 
huhti.03 40 10 24 9,2 5 20 58 
etäisyys, km 1,1 1,3 0,9 0,4 0,7 0,7 0,3 
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LOHJA,sähkänjohtavuudet pS/cm 
Pappilankorpi 	Kaivola 	Myllylampi 
vedenottamoilla (Vt 25) 
Lehmijärvi 	Takaharju Lempola Uusniitty 
helmi.01 302 341 261 137 157 201 291 
huhti.01 304 342 258 192 157 215 298 
kesä.01 339 261 199 
syys.01 258 336 258 196 153 190 297 
loka.01 306 336 261 206 136 187 310 
tammi.02 332 334 264 141 149 197 310 
helmi.02 312 338 264 213 148 200 315 
maalis.02 311 339 262 204 195 
-- huhti.02 311 347 267 141 147 192 310 
touko.02 315 362 259 217 148 192 314 
kesä.02 311 344 264 140 148 193 370 
heinä.02 317 350 266 219 155 193 310 
elo.02 332 364 285 156 164 205 334 
loka.02 314 348 269 204 150 192 332 
marras.02 316 342 266 174 140 192 346 
joulu.02 308 334 260 145 137 187 337 
tammi.03 312 326 259 199 143 190 342 
helmi.03 309 330 256 155 148 194 434 
maalis.03 316 343 264 166 145 196 427 
huhti.03  317 342 265 158 153 207 373 
touko.03 320 341 271 194 144 198 397 
kesä.03 319 339 266 199 148 197 411 
heinä.03 319 347 260 212 145 196 422 
elo.03 319 331 272 193 147 207 497 
syys.03 315 361 277 185 137 196 438 
loka.03 317 341 267 238 140 194 435 
marras.03 319 336 267 193 139 197 447 
joulu.03 318 351 269 186 144 198 432 
etäisyys, km 1,3 0,9 0,4 0,7 0,7 0,3 
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VIHDIN VEDENOTTAMOT, LANKILAN UUSI VEDENOTTAMO  
(Vt 25) 
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VIHTI, vedenottamoiden (Vt 25) kloridipitoisuudet  ja sähkönjohtavuudet  
etäisyys vt 25:stä 0,7 km ________ 0,6 km _________  0,3 km ________ 
_______________ Isolähde ________ Luontola _________ Lankila ________ 
_______________  CI sähjoh CI sähjoh CI sähjoh 
_____________ mg/I mS/rn mg/i mS/rn mg/I mS/rn 
13.11.1990 12 17,8 _________ ________ _______ _______ 
24.3.1993 __________ ________ 20 15,3 ________ ________  
26.4.1994 17 17 23 15,2 _______ _______ 
24.8.1994 _________ ________ 13 12,4 _______ _______ 
13.12.1994  __________ ________ 16 _________ ________ ________  
28.2.1995 23 20 11 14 _______ _______ 
27.7.1995 20 16,8 20 14,9 ________ ________  
6.2.1996 22 20 12 14 _______ _______ 
7.5.1996 22 20 12 14 _______ _______ 
12.8.1996 23 20 13 15 _______ _______ 
4.11.1996 16 20 21 18 _______ _______ 
19.12.1996  _________ ________ 19 17 _______ _______ 
3.2.1997 15 20 16 16 _______ _______ 
4.8.1997 15 20 20 20 ________ _______ 
4.11.1997 16 20 20 20 _______ _______ 
2.2.1998 15 21 21 18 _______ _______ 
4.5.1998 17 20 19 17 _______ _______ 
5.8.1998 14 20 18 17 _______ _______ 
3.11.1998 15 21 18 17 _______ _______ 
2.2.1999 16 21 18 17 ________ _______ 
1.11.1999 16 20 20 17 _______ _______ 
2.2.2000 17 20 22 17 _______ _______ 
9.5.2000 18 21 17 16 18 19,0 
7.8.2000 17 21 17 17 4,3 14,0 
12.2.200 15 21,6 18 16,9 30 14,3 
9.5.2001 17 22 19 17,2 17 22,8 
6.8.2001 __________ 21,7 18 17,2 17 22,4 
6.11.2001  _________ _______ 19 16,9 13 14,8 
15.4.2002  _________ _______ 21 18 13 14 
7.5.2002 __________ ________ _________  18,4 ________ ________  
1.7.2002  __________ ________ 18 _________  20 ________  
2.9.2002 __________ ________ __________ 18 ________ 14 
8.10.2002 __________ ________ 20 19 14 14 
6.11.2002 _________ _______ 19 ________ 21 _______ 
13.1.2003 __________ ________ _________  18,4 ________ 14,1 
10.3.2003 __________ ________ 19 ________ 22 ________ 
8.4.2003 __________ ________ 22 19,1 17 14,9 
12.5.2003 __________ ________ _________ 19,1 ________ 15,1 
2.7.2003 __________ ________ 21 _________  25 ________  
2.9.2003 __________ ________ _________  20 ________ 15,6 
13.10.2003  __________ ________ 22 17,6 7,8 12,4 
7.8.00 jälkeen tehty vain pH ja bakteereja 
Luontolasta 15.4.2002 kloridipitosuudet 6 kaivosta, vaihteluväli 13.33 mg/I. 
Luontolan vedenottamo, rakennettu 60-luvulla, on Hiidenveden rannalla 600 m länteen 25 tiE 
Isolähteen vedenottamo, rakennettu noin v. 1985, on 700 m 25 tiestä länteen 
Lisäksi uusi Lankilan vedenottamo, kaivot 200-400m 25 tiestä länteen (seuranta  Niittylän otti 
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ALTIA OYJ:N VEDENOTFAMOT, NURMIJÄRVI 
etäisyys, km 1,20 1,60 0,6 1,1 
PIHAKAIVO SOLTTILA MARS JUSSINLÄHDE  
CI Sähk.j. Cl Sähk.j. CI Sähk.j. CI Sähk.j. 
mg/I mS/rn mg/I mS/rn mg/I mS/m mg/I mS/m 
12.04.1988 15,2 2 8,1 3 5,6 17,0 
19.07.1988 16,2 9,1 5,5 17,4 
11.10.1988 13,8 8,6 5,4 16,5 
10.01.1989 11 11,7 8,2 5,3 15,8 
11.04.1989 13,6 8,4 5,5 15,7 
13.06.1989 14,4 3 12,8 3 7,6 17,0 
12.09.1989 13,4 8,8 6,3 15,2 
09.01.1990 13,0 8,4 5,9 15,5 
10.04.1990 12 13,5 8,8 5,9 15,5 
10.07.1990 13,4 9,1 5,9 13 15,0 
09.10.1990 14,2 3 9,0 3 6,3 13,5 
08.01.1991 13,7 9,3 6,2 16,1 
23.04.1991 13 13,7 8,9 6,1 16,2 
09.07.1991 8,3 5,8 14 15,2 
08.10.1991 14,7 3 9,0 3 8,9 16,5 
14.01.1992 10 13,5 2 8,4 2 5,6 12 14,9 
14.04.1992 11 15,7 3 9,6 3 6,5 12 16,9 
14.07.1992 11 12,8 3 8,5 3 6,0 13 14,7 
13.10.1992 15 14,1 4 8,4 5 6,4 14 14,6 
12.01.1993 14 13,6 4 8,8 3 6,0 14 17,1 
13.04.1993 13 15,0 3 8,5 3 6,0 14 16,5 
13.07.1993 14 14,7 3 8,5 3 6,1 15 16,9 
12.10.1993 14 13,5 3 8,5 3 6,1 17 18,1 
11.01.1994 14 14,9 3 8,4 4 6,2 16 16,8 
13.04.1994 14 15,3 3 8,6 3 6,1 12 16,2 
12.07.1994 14 14,7 3 8,5 3 6,2 13 16,0 
11.10.1994 15 14,5 3 8,4 3 6,0 15 16,7 
11.01.1995 14 13,9 3 8,4 4 6,5 19 17,9 
18.04.1995 14 13,7 3 8,5 4 6,5 17 17,3 
04.07.1995 13 13,4 3 8,6 5 6,9 16 16,2 
10.10.1995 12 13,2 3 8,6 5 7,3 14 16,0 
09.01.1996 11 12,9 3 8,8 5 7,1 12 14,8 
09.04.1996 11 14,8 3 8,9 4 6,8 12 14,6 
09.07.1996 11 17,4 3 10,1 5 8,0 12 16,8 
08.10.1996 11 15,8 3 7,8 5 7,5 12 15,3 
14.01.1997 11 15,3 3 8,8 5 7,2 12 15,4 
08.04.1997 11 14,5 3 8,9 3 8,9 12 15,6 
10.06.1997 11 15,5 3 8,5 5 7,0 10 13,1 
14.10.1997 11 15,2 3 8,9 5 7,5 10 15,5 
20.01.1998 10 15,8 3 9,0 4 7,0 11 15,4 
01.04.1998 11 15,2 3 8,9 4 7,2 11 15,1 
14.041998 10 15,0 2 9,2 5 7,5 10 15,1 
14.07.1998 10 14,2 3 9,2 4 7,3 11 15,1 
19.10.1998 10 14,2 3 9,6 3 9,5 12 15,8 
13.07.1999 10 14,4 2 8,0 4 7,4 12 15,9 
12.10.1999 11 13,6 2 7,6 2 7,6 11 15,0 
11.01.2000 12 13,4 2 7,4 4 7,5 12 15,6 
14.03.2000 11 13,1 3 10,1 3 10,3 12 15,6 
11.07.2000 11 13,2 3 8,6 4,0 8,5 11 12,4 
10.10.2000 11 13,2 3 10,5 5,0 7,5 11 12,4 
09.01.2001 11 13,2 3 9,7 3 9,1 12 15,7 
09.04.2001 11 13,4 2 8,5 4 7,4 14 16,5 
10.07.2001 11 13,5 3 10,6 5 7,2 13 16,0 
09.10.2001 11 13,3 2 7,2 4 7,3 13 15,1 
8.1.2002 11 13,9 3 10,3 4 7,4 12 15,3 
9.4.2002 12 14,2 2 7,9 11 14,3 
9.7.2002 11 14,6 3 10,3 4 7,4 12 15,5 
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ALTIA OYJ:N VEDENOTTAMOT, NURMIJÄRVI 
etäisyys, km 1,20 1,60 0,6 1,1 
PIHAKAIVO SOLTTILA  MARS JUSSINLÄHDE  
Cl Sähk.j. Cl Sähk.j. CI Sähk.j. CI Sähk.j. 
mg/I mS/rn mg/I mS/m mg/I mS/rn mg/I mS/m 
8.10.2002 12 15,5 2 8,1 3 7,1 
14.01.2003 12 14,6 2 8,1 4 7,2 
08.04.2003 13 14,5 3 9,5 5 7,2 
08.07.2003 11 15,0 2 11,0 3 7,9 15 18,0 
14.10.2003 13 15,0 3 9,2 4 8,0 16 18,0 
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ALTIAN VEDENOTTAMOT, NURMIJÄRVI 
 SäRKÄN VEDENOTTAMO  (Vt 25) 
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ALTIA, SÖRKÄN VEDENOTTAMO 
SÖRKÄN KAIVO, 1,2 km etelään vt25:stä  
CI 	 Sähk.j. 
mg/I mS/m 
11.10.1988 12 11,5 
9.1.1990 13 12,2 
8.1.1991 13 13,1 
23.4.1991 14,3 
9.7.1991 8,6 
8,10.1991 12,5 
14.1.1992 12 12,8 
14.4.1992 9 12,5 
14.7.1992 14 13,3 
14.7.1992 3 8,9 
13.10,1992 15 13 
12.1.1993 15 13,5 
13.4.1993 14 13,5 
13.7.1993 15 13,6 
12.10.1993 14 13,7 
11.1.1994 15 13,7 
13.4.1994 15 13,5 
12.7.1994 14 13,3 
11.10.1994 16 13,2 
11.1.1995 14 13 
18.4.1995 14 12,9 
4.7.1995 14 12,9 
10.10.1995 14 13,3 
9.1.1996 12 12,4 
9.4.1996 11 12,3 
9.7.1996 12 13,9 
8.10.1996 11 12,3 
14.1.1997 12 12,5 
8.4.1997 11 12,7 
8.7.1997 11 11,7 
14.10.1997 12 12,6 
20.1.1998 10 12,6 
14.4.1998 10 12,1 
14.7.1998 11 12,7 
19.10.1998 11 12,6 
12.1.1999 10 12,1 
13.4.1999 11 12,8 
13.7.1999 11 12,5 
12.10.1999 11 12,5 
11.1.2000 10 12 
14.3.2000 10 11,5 
11.7.2000 11 12,4 
10.10.2000 11 12,4 
9.1.2001 11 12,5 
9.4.2001 11 12,0 
10.7.2001 13 12,5 
9.10.2001 12 12,5 
8.1.2002 12 12,9 
9.4.2002 11 12,4 
9.7.2002 12 12,5 
8.10.2002 10 12,9 
14.1.2003 13 13,0 
8.4.2003 15 13,6 
8.7.2003 13 14,0 
14.10.2003 15 14,0 
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HYVINKAANKYLÄN VEDENOTTAMO  (vt 25), 
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UUDENMAAN TIEPIIRI 
LUTE 10 
2 (8) 
26 1 2004 
Hyvinkäänkylän vedenottamo (Vt 25), sähkönjohtavuudet  
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LuTE 10 
3 (8) 
26.1.2004 
HYVINKAANKYLAN VEDENOTTAMON  (Vt 25) SUOLAPITOISUUDET 
etäisyys, km 0,5 2,2 1,8 2,5 
CI;mg/I sä.joht CI;mg/I sä.joht CI;mg/I sä.joht CI, mg/I säjoh. mS/rn 
1001 1001 MV9 MV9 346 346 MV8 MV8 
3.1.1995 33 29,7 19 20,9 32 31,3 
22.5.1995 34 28,1 18 20,8 39 34 
29.4.1996 29 26,9 19 20,6 34 30,2 
6.8.1996 27 27,1 17 20,4 37 32,5 
18.11.1996 28 26,4 18 20,4 34,4 
19.5.1997 36 32,9 
2.6.1997 14 17,3 28 28,7 18 21,8 
1.9.1997 35 33,5 
2.9.1997 13 16 27 26,9 17 20,7 
15.12.1997 34 31,8 
16.12.1997 12 16,7 28 26,7 16 20,7 
13.5.1998 36 33 
- 	14.5.1998 13 16 27 26 16 20 
27.8.1998 13 16 27 27 17 21 39 33 
30.11.Th98  36 34 
1.12.1998 14 17 25 27 16 22 
21.4.1999 41 36,2 
22.4.1999 15 16 24 24,2 12 17,9 
31.8.1999 14 16,2 27 25,5 15 19,3 29 31,4 
5.1.2000 14 15,9 23 25,2 15 22,3 
11.1 .2000 35 32,8 
2.5.2000 14 16,9 25 26,5 15 19,2 
4.5.2000 31 33 
9.8.2000 32 33,6 
10.8.2000 15 17,2 15 20 
11.12.2000 14 16,7 22 26 14 19,8 27 28,3 
29.5.2001 
30.5.2001 15 17,5 23 25,3 15 19,9 
34 33,1 
21 .8.2000 39 33,4 
22.8.2000 15 16,7 23 25,4 16 19,7 
17.12.2001 37 33,1 
18.12.2001 15 18,2 22 26,1 14 20,8 
29.5.2002 14 17,8 22 25,3 15 20,2 39 35,9 
27.8.2002 15 18,2 21 25,2 15 20,7 38 35,1 
2.12.2002 14 18 20 25 15 20 
3.12.2002 33 32,5 
5.6.2003 29 32,1 
27.6.2003 13 17 21 25,10 15 20 
27.8.2003 28 29,5 
30.9.2003 14 17,5 20 24,80 15 20,1 
19.11.2003 26 28,9 
16.12.2003 13 17,6 21 25,10 15 20,3 
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LillE 10 
4 (8) 
26.12004 
LV1 
5 	 Ridi I 
- 	 w :n k;: 
OjtiI 
- 	. 	- ;- 	 - 
Erkylän vedenottamo (mt 143), kloridipitoisuudet 
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LillE 10 
5 (8) 
26.12004 
Erkylän vedenottamo (vt 143), sähkönjohtokyky 
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LUTE lo 
6 (8) 
261.2004 
HYVINKAAN ERKYLAN VEDENOTTAMON (mt  143) SUOLAPITOISUUDET 
etäisyys km 1,1 0,1 0,05 
Cl;mg/I säh.joht Cl;mg/l säh.joht CI;mg/l säh.joht 
MV11 MV11 MV14 MV14 MV16 MV16 
3.1.1995 4,4 12,3 
22.5.1995 4 9,8 
29.4.1996 5 11,9 
6.8.1996 3,1 11,9 
18.11.1996 4 11,5 
19.5.1997 3,6 13,2 
1.9.1997 3,6 11,7 
15.12.1997 3,6 12,4 
13.5.1998 4,3 12 
27.8.1998 4,2 12 
30.11.1998 3,5 14 
21.4.1999 3,4 11,6 2 3,3 
31.8.1999 3,3 11,1 2 5,5 2 3,1 
11.1.2000 3,4 10,5 2 3,1 
4.5.2000 4,6 12,2 
9.8.2000 4,3 12 11 18,2 3 3,1 
11.12.2000 4,3 12,4 3 3,4 
29.5.2001 4,3 11,3 
21.8.2000 4,7 12,6 11 18,2 3 3,1 
17.12.2001 3,9 13,4 3 3,4 
29.5.2002 4,5 11,8 
27.8.2002 4,6 13,3 
3.12.2002 4,6 14,2 
27.6.2003 6,7 18,3 
30.9.2003 7,0 17,9 
16.12.2003 7,2 13,5 
Pisteet MV 14 ja MV 16 eivät kuulu säännöllisen pohjavesiseurannan piiriin 
joten niistä ei laboratoriolla ole tuloksia. 
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LuTE 10 
7 (8) 
261.2004 
HYVINKÄÄN SVEITSIN VEDENOTTAMO, KLORIDIPITOISUUDET  
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UUDENMAAN TIEPIIRI 
LuTE 10 
8 (8) 
26.1.2004 
HYVIN KÄÄ, SVEITSIN VEDENOTTAMON SUOLAPITOISUUDET  
etäisyys km 1,5 1,5 3 
CI, mg/I säjoh. mS/rn  CI, mg/I säjoh. mS/rn CI, mg/I säjoh. mS/rn 
MV3 MV3 MV13 MV13 K2 K2 
3.1.1995 14 28,6 
22.5.1995 13 17,2 
29.4.1996 17 20,1 18 18,4 
6.8.1996 16 21,9 16 18,3 
18.11.1996 17 20 18 
2.6.1997 16 21,8 24 21,9 
2.9.1997 15 24,7 10 20,6 18 18,8 
16.12.1997 14 23,4 9,9 20 17 19,3 
14.5.1998 15 23 10 20 23 21 
27.8.1998 17 22 10 20 19 20 
1.12.1998 17 23 9,5 21 18 19 
22.4.1999 16 27,7 9,7 18,8 20 19,3 
31.8.1999 17 28,2 9,1 18,6 19 19,2 
5.1.2000 15 27,9 9 18,5 19 19,3 
2.5.2000 30,1 19,6 19 19,6 
9.8.2000 16 27,7 8,4 19,6 19 19,4 
11.12.2000 15 27,7 8,2 18,5 22 21,7 
29.5.2001 14 21,1 8,2 18,4 23 21,2 
21.8.2001 14 23,7 8,0 18,4 23 21,3 
17.12.2001 14 23,1 8,1 18,8 18 19,9 
28.5.2002 15 27 8,1 17,7 17 18,3 
26.8.2002 15 28,4 7,9 18,3 4,5 9 
2.12.2002 15 26,2 7,7 17,9 11 13,5 
27.6.2003 13 24,8 7.8 17,9 10 13,1 
30.9.2003 13 25,1 7.8 17,9 13 15,3 
16.12.2003 7,7 18 12 15,1 
Huom. Piste K2 26.8.2002 tulokset poikkeavia 'normaalista" tasosta. 
Onkohan näyte ollut edustava. 
Sveitsin vedenottamo ei ole ollut käytössä vuodesta 2002 lähtien 
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LuTE 11 
1 (2) 
31.1.2004 
Nurmijärvi, Teilinummen kloridipitoisuudet  
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UUDENMMN TIEPIIRI 
LillE 11 
2 (2) 
31.1.2004 
NURMIJÄRVI, TEILINUMMEN POHJAVESIALUEEN KLORIDIPITOISUUDET ( mg/I) 
Kaivo 	Kaivo 	Kaivo 	Kaivo 	Kaivo 	Kaivo 	Kaivo 	Kaivo 	Kaivo 	Kaivo 
104 	105 	112 	114 	115 	120 	122 	123 	125 	270 	HP4 	HP6 	HP1O HPS3 
vanhanro 227 228 226 224 225 HP6 hHP4 
etäisyys, km 0,05 0,3 0,05 0,1 
18.4.1994 24 1,8 
28.9.1994 34 24 24 27 99 
14.11.1994 10 
27.11.1996 13 39 23 <1 5,6 
4.3.1997 32 32 23 5,7 2,9 87 
5.3.1997 8,2 
19.5.1997 41 77 29 6,1 97 
29.5.1998 25 
1.6.1998 8,2 
28.10.1998 79 
10.5.1999 20 4 4 
11.5.1999 57 4 80 
10.8.1999 83 59 
12.10.1999 87 
1.11.1999 68 
30.1.2000 87 7 75 
9.5.2000 80 21 7 
7.8.2000 89 6 65 
14.11.2000 5 89 
6.2.2001 6 81 
7.5.2001 23 5 100 
14.8.2001 4,7 83 
7.11.2001 6 73 
30.1.2002 6 68 
14.5.2002 7 64 
6.8.2002 5 54 
10.12.2002 6 44 
12.2.2003 8 44 
13.5.2003 10 46 
12.8.2003 11 45 
12.11.2003 11 46 
Pohjavesisuojaus valmistunut syksyllä 2000 
95 
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LuTE 12 
1(10) 
31.1.2004 
Lahelan vesilaitos (mt 139), 
kloridipitoisuus, mg/I  
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UUDENMAAN TIEPIIRI 
LuTE 12 
2 (10) 
3112004 
Tuusulan seudun vesilaitos ky 
Lahelan vesilaitos (mt 139), kloridipitoisuus, mg/I  
Kaivo 2 Kaivo 3 
17.1.1995 32 49 
11.4.1995 31 49 
28.11.1995 25 36 
9.1.1996 25 42 
9.4.1996 25 37 
13.8.1996 25 43 
12.11.1996 25 40 
14.1.1997 25 44 
8.4.1997 24 38 
12.8.1997 28 35 
11.11.1997 29 47 
13.1.1998 29 48 
14.4.1998 22 35 
11.8.1998 24 36 
10.11.1998 26 47 
12.1.1999 25 42 
13.4.1999 26 45 
10.8.1999 25 45 
9.11.1999 24 36 
12.1.2000 26 41 
11.4.2000 24 36 
8.8.2000 25 36 
21.11.2000 23 34 
9.1.2001 23 35 
10.4.2001 26 45 
14.8.2001 24 36 
13.11.2001 24 35 
15.1.2002 26 37 
9.4.2002 28 49 
13.8.2002 30 46 
12.11.2002 30 44 
14.1.2003 28 40 
15.4.2003 28 42 
12.8.2003 27 41 
10.11.2003 27 40 
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LuTE 12 
3 (10) 
31.1. 2004 
Vähänummen vesilaitos (mt 1452), kloridi, mg/I  
50 
20 
10 
---Tuusulan seudun vesilaitos 
ky Vähänummen vesilaitos 
(mt 1452), kloridi, mg/I  
Kaivo 1 
--Tuusulan seudun vesilaitos 
ky Vähänummen vesilaitos 
(mt 1452), kloridi, mg/I  
Kaivo 2 
Lm. (Tuusulan seudun 
vesilaitos ky Vähänummen 
vesilaitos (mt 1452), 
kioridi, mg/I Kaivo 1) 
Lm. (Tuusulan seudun  
vesilaitos ky Vähänummen 
vesilaitos (mt 1452), 
kioridi, mg/I Kaivo 2) 
I I III 
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LUTE 12 
4 (10) 
31.1 2004 
Tuusulan seudun vesilaitos ky 
Vähänummen vesilaitos (mt 1452), kloridi, mg/i 
Kaivo I Kaivo 2 
17.1.1995 15 17 
11.4.1995 16 17 
28.11.1995 17 14 
9.1.1996 16 17 
9.4.1996 17 16 
13.8.1996 18 12 
12.11.1996 19 19 
14.1.1997 18 12 
8.4.1997 19 15 
12.8.1997 20 16,3 
11.11.1997 18 15 
13.1.1998 20 16 
14.4.1998 20 15 
11.8.1998 21 14 
10.11.1998 21 15 
12.1.1999 21 15 
13.4.1999 21 15 
10.8.1999 21 15 
9.11.1999 21 15 
12.1.2000 22 12 
8.8.2000 22 14 
21.11.2000 21 14 
9.1.2001 22 15 
10.4.2001 22 14 
14.8.2001 22 13 
13.11.2001 21 16 
15.1.2002 22 17 
9.4.2002 22 18 
13.8.2002 21 18 
12.11.2002 23 18 
13.1.2003 20 20 
15.4.2003 21 19 
12.8.2003 22 17 
11.11.2003 23 16 
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LuTE 12 
5 (10) 
31.1.2004 
Kaunisnummen vesilaitos (mt 1456), kloridipitoisuus, mg/I 
—.--Tuusulan seudun 
vesilaitos ky 
Kaunisnummen 
vesilaitos (mt 1456), 
 kloridipitoisuus, mg/I 
Raakavesi 
Lm. (Tuusuan 
 seudun vesilaitos ky 
Kaunis nummen 
 vesilaitos (mt  1456), 
 kloridipitoisuus, mg/I 
Raakavesi) 
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LillE 12 
6 (10) 
31.1 2004 
Tuusulan seudun vesilaitos ky 
Kaunisnummen vesilaitos (mt 1456), kloridipitoisuus, mg/i 
Raakavesi 
17.1.1995 19 
11.4.1995 26 
28.11.1995 27 
9.1.1996 27 
9.4.1996 28 
14.1.1997 26 
8.4.1997 26 
12.8.1997 28 
10.11.1998 27 
12.1.1999 27 
10.8.1999 24 
9.11.1999 20 
12.1.2000 23 
11.4.2000 9 
8.8.2000 12 
21.11.2000 26 
9.1.2001 Kaivo ei käytössä, laitossaneeraus  
10.4.2001 
14.8.2001 
13.11.2001 19 
15.1.2002 17 
9.4.2002 17 
13.8.2002 16 
12.11.2002 16 
13.1.2003 21 
15.4.2003 23 
12.8.2003 20 
11.11.2003 15 
Suolauksen vähentämiskokeilun seuranta 
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LuTE 12 
7 (10) 
31.1.2004 
Myllylän kaivo (mt 140), kloridipitoisuus, mg/I 
60 	 —.—Tuusulan seudun  
vesilaitos Myllylän kaivo 
	
____ 	 _____ 	_______ 	(mt 140), 
50 	 kloridipitoisuus, mg/I  
Kaivo 1 
40 	 ___________ 	 -Lin. (Tuusulan seudun 
 
vesilaitos Myllylän kaivo 
(mt 140), 
_________________________ 	 kloridipitoisuus, mg/I  
30 	 Kaivo 1) ____ 
______ -- 
10 
0' 
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LuTE 12 
8 (10) 
31.1.2004 
Tuusulan seudun vesilaitos 
Myllylän kaivo (mt 140), kloridipitoisuus, mg/I  
Kaivo I 
17.1.1995 20 
11.4.1995 21 
28.11.1995 21 
9.1.1996 20 
9.4.1996 20 
13.8.1996 17 
12.11.1996 15 
14.1.1997 19 
8.4.1997 20 
12.8.1997 13 
11.11.1997 19 
13.1.1998 21 
14.4.1998 20 
11.8.1998 20 
10.11.1998 22 
12.1.1999 20 
13.4.1999 24 
10.8.1999 19 
9.11.1999 20 
11.1.2000 21 
11.4.2000 20 
8.8.2000 19 
21.11.2000 22 
9.1.2001 18 
10.4.2001 22 
14.8.2001 19 
13.11.2001 21 
15.1.2002 20 
9.4.2002 22 
13.8.2002 21 
12.11.2002 19 
13.1.2003 22 
15.4.2003 23 
12.8.2003 20 
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LUTE 12 
9 (10) 
31.12004 
Tuusula, Rusutjärven vesilaitos (kt 45), kloridipitoisuus 
UI 	 I 	 - 
LCD 	LCD 	(0 	(0 	N- 	N- 	CO 	CO 	CD 	CD 	C) 	C 	- 	- 	C 	(N 	C) 	C") CD 	CD 	CD 	CD 	C) 	CD 	CD 	CD 	CD 	C') 	C) 	C) 	C) 	C) 	C) 	C) 	C) 	C) C') 	CD 	CD 	CD 	CD 	C) 	CD 	C) 	CD 	CD 	C) 	C) 	C) 	C) 	C) 	C) 	C) 	C) - (N 	(N 	(N 	C (N 	C' C C\J 
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LIllE 12 
10(10) 
31.1 2004 
Tuusulan seudun vesilaitos ky 
Rusutjärven vesilaitos (kt 45) 
Kioridi, mg/I  
Kaivo I 	Kaivo 2 	Kaivo 3 Kaivo 4 Kaivo 5 Kaivo 6 
17.1.1995 23 	32 
11.4.1995 21 31 
28.11.1995 22 	28 
9.1.1996 22 19 
9.4.1996 21 	28 
13.8.1996 22 30 
12.11.1996 23 	31 
14.1.1997 23 32 
8.4.1997 22 	31 
12.8.1997 28 24 35 
11.11.1997 17 28 	23 
13.1.1998 17 22 23 16 25 16 
14.4.1998 17 20 	20 11 20 17 
11.8.1998 17 20 13 8,9 16 15 
10.11.1998 17 20 	13 7,2 15 17 
12.1.1999 17 20 12 7,7 13 16 
13.4.1999 17 20 	11 8 12 14 
10.8.1999 17 19 9 7 11 13 
9.11.1999 17 20 	9 7 11 13 
11.1.2000 18 18 8 8 10 12 
11.4.2000 17 19 	8 8 10 12 
8.8.2000 25 18 7 7 10 12 
21.11.2000 17 19 	7 7 9 9 
9.1.2001 17 19 7 7 9 11 
10.4.2001 18 18 	7 10 9 11 
14.8.2001 17 18 6 7 9 10 
13.11.2001 21 	8 7 10 12 
15.1.2002 17 18 8 7 10 12 
9.4.2002 19 	8 8 10 10 
15.1.2002 17 18 8 7 10 12 
9.4.2002 19 	8 8 10 10 
13.8.2002 19 7 8 11 11 
12.11.2002 18 	7 7 10 11 
13.1.2003 17 	17 6 6 9 10 
15.4.2003 23 	7 16 6 9 
12.8.2003 15 6 5 9 9 
10.11.2003 14 	6 6 8 9 
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70 
60 
50 
40 a) 
E 
C.) 30 
20 
10 
MÄNTSÄLÄN VEDENOTTAMOT(mt 1471) 
- —• —OjaIaIClmg/I 	--å-- OjaIaIIClmg/I 	- 
- - 	- Lukko CI mg/I - - + - - Kilpijärvi CI mg/I 
- —Lm. (Lukko CI mg/I) 	- - Lm. (Ojala I CI mg/I) 
- -  Lm. (Ojala II CI mg/I) 	- - - Lm. (Kilpijärvi CI mg/I) - 
+. 
_ 	 ----.. I-..... . 	 — — -+-.-. 	— + --F.. 
- 
'I, 	 __ - - - 
	 - - 	 - •?. .. 	- .. 	* S .. SS 	. .&'- 
0 - U) LO LO CD N- N- LO U) 0) o 	0 0 	- C'.1 c'.j C) c) 
0) 	0) o 0) o 0) 	0) 	0) 0, Q 0 Q 0 0 	0 o 
- - 	- 	- - c6 - c— c 	- cii - cii - cci . 	- 	. . 	-= 	. 	_c 	- 	.c 	- 	- 	- 	- - 	- 	_c 	• 	- 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- - - - 	 - -= - 	 - 	 - - - - - - - 	 - 
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LuTE 13 
2 (2) 
31.1.2004 
MÄNTSÄLÄN VEDENOTTAMOT (mt  1471) - - 	-Ojala I Sä 
joht mS/rn 
70 
OjalalISä 
60 joht mS/rn 
- -•- 
- Lukko Sä 
E 50  joht mS/rn 
40 - - - Kilpijärvi Sä ___________________________________________________________ 
joht mS/rn 
0 
30 ______  Lm. (Ojala I 
Säjoht 
mS/rn) 
20 
Lm. (Lukko 
Säjoht 
10 ______________________________________________ 
mS/rn) 
Lm. (Ojala Il 
Sä joht 
0 mS/rn) 
0 
LC) 	(0 	N- 	CO 	0) 	0 	 - 	C.1 	C') 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Iv .......... ipijarvi 	a 
________________ _____ 	 ________ joht mS/rn) 
etäisyys, kn 0,4 
Ojala I 
CI 
 mg/I 
MÄNTSÄLÄN VEDENOTTAMOT (mt 1471) 
0,05 
Ojala Il 	 Lukko 
Säjoht 	Cl 	Säjoht 	Cl 	Säjoht 
mS/m 	mg/I 	mS/m 	mg/I 	mS/m 
0,2 
 Kilpijärvi  
Cl 
mg/I 
Säjoht 
mS/m 
13.4.1994 16 10 12 16,8 
5.7.1995 11 14,7 9 14,3 23 20,8 
14.11.1995 17 17,5 11 15,3 8 14 20 20,4 
15.4.1996 15 24,7 10 22,8 7 13,6 18 20,3 
28.5.1997 17 17,9 11 16,4 7 13,1 20 20,9 
29.3.1999 15 24,5 8 21,6 6,6 12,7 20 19,7 
26.5.2000 11 15,3 6,8 15 10,9 18 17,2 
15.12.2000 14 lA 6,8 16 
14.12.2001 11 16,2 11 16,3 6,7 12,3 16 18,2 
19.4.2002 11 16,4 11 16,6 6,6 11,8 18 17,4 
30.9.2002 9,7 14,1 12 18,2 6,9 12 18 17,4 
23.5.2003 6,6 17,2 9,8 18,8 6,6 11,7 15 17,5 
14.11.2003 12 17 15 22,2 6,5 12,1 14 17,4 
___________________ 2 
_____ - - 	-I 
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LuTE 14 
1 (2) 
26.12004 
Pornainen,Hyötinmäenvedenottamo (mt 1494) 
- 4— - kioridit mg/I  
U sähkönjohtokyky mS/rn 
	
7 0_________ 	 - - - 
 [ in. (sähkönjohtokyky mS/rn) 
_ _ _  - 
- 	 - -  Lm. (kioridit mg/I) 
60 
50 
40- 
: 
t-'.i- - - 44 • 	. 	, 
I'-, 
- — - 
-- — - — -  
/ 
C) 
U) 	It) 	(0 	(0 
C) 	C) 	C) 	C) 	C) 
N- 	N- 	 CO 	C) 
C) 	C) 	C) 	C) 	C) 
C) 	 - 	- 	N 	(N 	c) 	c) 
C) 0 
C) 
r 
C) 	C) 	C) 	C) 	C) 
r r r 
C) 	C) 	C) 	C) 	C) 
r 	r 	r 	r - C) 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	
0 	C) 
r 	N 	N 	N 	N 	N 	N 	(N 	N 
N CO 	N 	CO 	N 	CO N 	CO 	(N 	CO 	(N CO 	(N 	CO 	N 	CO 	N 	CO 	(N 	CO 
N- 
r 
N- 	N- 	N- 	N- 	N- 
r 	r 	r - 	r N- 	N- 	N- 	N- 	N- r 	v- 	r N- 	
N- 	N- 	N- 	N- 	N- 	N- 	N- 	N-- 
r r r r r r r r 
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LuTE 14 
2 (2) 
26.1.2004 
PORNAINEN, HYÖTINMÄEN VEDENOTTAMO (mt 1494) 
kloridit sähkönjohtokyky 
mg/I mS/rn - 
17.2.1994 5,1 
13.4.1994 9,5 
15.6.1994 5,1 
10.8.1994 4,1 23 
30.10.1995 5,7 25 
8.2.1996 3,7 19,1 
20.8.1996 16,3 28,5 
1.11.1996 16,4 26,7 
29.1.1997 16,6 29,9 
9.4.1997 14,6 30,5 
30.7.1997 15,4 30,9 
14.10.1997 16 32,4 
28.1.1998 15 31,5 
7.4.1998 12 21,7 
29.7.1998 16 32,8 	 - 
7.10.1998 16,8 25,8 
3.2.1999 17,8 33,7 
14.4.1999 20 32,5 
4.8.1999 18 33,3 
14.10.1999 28,5 31,5 
2.2.2000 16,3 32,7 
12.4.2000 17 32 
2.8.2000 17,6 32,2 
25.10.2000 16,7 32 
16.1.200 32 
10.4.2001 17 32 
25.4.2001 25 
18.6.2001 31 
10.7.2001 20 
24.7.2001 20 
29.8.2001 31 
10.10.2001 16 32 
25.9.2002 30 
8.10.2002 15 27 
21.10.2002 31 
19.11.2002 30 
16.12.2002 30 
2.1.2003 30 
28.1.2003 31 
10.2.2003 28 
24.2.2003 29 
24.3.2003 30 
9.4.2003 14 31 
22.4.2003 20 
19.5.2003 28 
vedenottamo noin 0,1 km tiestä 
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MYRSKYLÄ VEDENOTTAMOT (mt 167) 
Pauninmäki 	 Rauhala 
CI, mg/I 	sähjo, mS/rn 	 CI, mg/I sähjo, mS/rn 
8.2.1994 13 15,9 2.9.1996 33,1 21,4 
16.12.1994 14 16,3 13.11.1996 22 16,2 
14.9.1995 13 15,8 18.11.1996 15,1 14,7 
12.6.1996 14 16,7 30.12.1996 7,4 12,3 
24.9.1996 13 17 3.2.1997 11 14,6 
3.12.1997 14 17,5 3.3.1997 10 13,3 
24.9.1997 12 16,2 
19.3.1998 19 15,6 
16.9.1998 15 16,7 
9.3.1999 14 16,1 
16.9.1999 11 14,3 
30.9.1999 11 14,3 
5.1.2000 10 14,5 
4.4.2000 11 14,8 
26.6.2000 12 14,4 
18.10.2000 12 
27.12.2000 11 
6.3.2001 12 16,3 
19.4.2001 15,8 
22.8.2001 15,8 
19.9.2001 
3.12.2001 
26.7.2002 
25.9.2002 
27.11.2002 
22.1.2003 
13.3.2003 
22 
18 
15 
22,1 
22,0 
1 
16,0 
i 
17,0 
18,0 
24.4.2003 
27.5.2003 
17.7.2003 
14 18,0 
18,0 
17,0 
________  26.11.2003 18,0 
Myrskylä ostaa kaiken vetensä Loviisanseudun Vesi Oy:ltä. Myrskylässä oli tammikuussa 
 2003  käytössä vain Rauhalan vedenottamo. 
Pauninmäki: ei mittauksia 22.8.2001 jälkeen. Vedenottamo ei käytössä, otettaneen uudelleen käyttöön 
kesällä 2004. 
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Espoon vedenottamot  
70 
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40 
30 
20 
10 
0 
Il) 	Lo 	(0 	(0 	N.. 	N- 	C) 	C) 	0) 	0) 	0 	0 	 ' 	 - 	('4 	N 	 (') 	 () 
0) C) C) C) C) 0) 0) 0) 0) 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) C) 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 
('4 	('.1 	('4 	('4 	('4 	N 	('4 	N 
0) 	C 	0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0) 
000 d dod o odd do odd do 
('.4 	('.4 	('4 	('4 	N 	N 	('4 	('.1 	('4 	('4 	N 	('4 	('4 	('4 	('4 	('4 	N 	N  
14—  Kalajärvi 
CI;mg/I 
—o---Kalajärvi 
sä hjoh 
mS/rn 
- -å-- Lahnus 
CI;mgII 
- 4- - Lahnus 
sähjoh 
mS/rn 
— —Lm. 
(Kalajärvi 
 CI;  mg/I) 
— -  Lm. 
(Lahnus 
CI;mg/I) 
Li n. 
(Kalajärvi 
sähjoh 
mS/rn) 
Li n. 
(Lahnus 
 sä  hjo h 
 mS/rn) 
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LUTE 16 
2 (2) 
28.1 2004 
ESPOON VEDENOTTAMOT (mt 120) 
etäisyys, km 0,150 0,180 
Kalajärvi Lahnus 
CI;mg/l sähjoh mS/rn Cl;mg/I sähjoh mSIm 
20.3.1995 58 31 60 45 
3.7.1995 63 36 64 50 
11.9.1995 53 26 61 35 
11.12.1995 47 24 59 33 
6.5.1996 41 24 54 35 
28.10.1996 41 24 53 35 
2.12.1996 36 21 55 35 
7.4.1997 38 24 54 35 
31.7.1997 47 25 64 39 
1.10.1997 42 24 64 37 
5.11.1997 40 23 69 39 
2.3.1998 36 24 70 43 
2.7.1998 38 24 74 43 
3.9.1998 46 27 67 42 
16.11.1998 53 29 69 43 
11.1.1999 56 31 67 42 
22.3.1999 56 31,1 
7.6.1999 70 34,6 68 45 
19.8.1999 72 35,2 68 42 
25.10.1999 64 32,9 67 43 
13.12.1999 62 30,9 70 42 
7.2.2000 61 31,3 66,9 40,8 
6.4.2000 31,5 41,5 
5.6.2000 75 35,4 65,8 40,4 
30.8.2000 76 36,5 70,8 42,2 
23.10.2000 34,3 41,7 
11.12.2000 59,6 28,8 67,7 41,5 
14.3.2001 71 31 66 39 
4.6.2001 69 33 65 42 
26.11.2001 66 31 67 
29.1.2002 31 41,6 
11.3.2002 64 31,4 65 42,7 
3.6.2002 67 32,6 66 42,4 
5.8.2002 32,2 43,9 
19.8.2003 68 
7.10.2002 64 30,5 56 41,2 
9.12.2002 56 28,8 71 45 
11.2.2003 27,4 43,4 
13.5.2003 43 23,8 72 44,3 
20.8.2003 45 25,9 69 47,1 
28.10.2003 42 25,6 73 48,4 
Lahnuksen vedenottamo on Klaukkalaan  
menevän tien 1324 varrella, noin 180 m tiestä ja 
 1,5 km  maantien 120 risteyksestä  
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• Fazerl 
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LuTE 17 
3 (4) 
26.1.2004 
120 
100 	-____ 
80 
FAZERILA (mt 1 1630)/KLORIDIPITOISUUDET  
• Putki6 
• 	Putkill 
Putki 15 
x Putki 17 
Lm. (Putki 6) 
Lm. (Putki 17) 
 - - -- Lin.(Putki  11)
[I  
N- 	N- 	co 	co 	o 	0) 	C) C 	'- 	'- 	c.'J 	(%.J 	() 
0) 0) 0) 0) 0) 0) CD CD C C C CD C  
- - - - - - - -S 	 S 	 S 
(_D CD 	C'.J 	U) 	 - 	LO 	 - 	Lo 	 - 	LO) 
I - 
I - 
Fazerilan pohjavesialueen C1-pitoisuudet 	 I 
Kioridi, mg/I 
enottamot 
3/97 5/97 9/97 11/97 	3/98 5/98 9/98 11/98 3/99 5/99 9/99 11/99 3/00 5/00 2/01 4/01 8/01 11/01 2/02 4/02 8/02 11/02 2/03 
Fazerl 35 32 29 34 24 38 35 33 36 33 34 34 32 	27 27 28 28 	3631 
Fazerll 40 39 42 	45 44 42 47 48 45 44 44 47 45 46 46 45 	44 47 48 45 	4448 
Fazer IV 44 44 49 	47 50 53 54 54 54 52 53 49 48 47 46 
Valio 41 41 39 	43 	45 44 47 45 44 54 46 52 50 43 43 45 	43 42 49 43 	37 	37 
a 
6/97 11/97 6/98 11/98 6/99 12/99 5/00 11/00 5/01 11/01 5/02 11/02 5/03 
Putki6 	53 	48 	59 110 	78 	90 110 110 	94 110 	84 	75 	67 
Putki 11 34 50 34 62 38 39 38 36 33 34 37 40 40 
Putki 15 	19 	14 	12 
Putki 17 37 	32 	38 	50 	33 	36 	56 29 	30 	25 	82 
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LuTE 18 
3 (3) 
3 1.1.2004 
Kirkkonummi, Veikkola 
kioridi, mg/I 
(mt (110) 
Kaivo 1 Kaivo 2 
27.3.1995 
21.6.1995 
82 
62 
13.9.1995 69,5 
29.11.1995 62 
13.2.1996 62,5 
26.2.1996 65 
19.6.1996 70,5 
16.9.1996 68,5 
2.12.1996 75 
24.2.1997 55,5 
23.6.1997 49,5 
1.12.1997 47 
25.2.1998 53,5 
22.6.1998 61 
14.9.1998 56 
18.11.1998 58 6,8 
22.2.1999 25 7 
21.6.1999 77 
13.9.1999 53 8,1 
1.12.1999 57 11 
21.2.2000 85 15 
3.7.2000 80 11 
18.9.2000 67 11 
11.12.2000 85 18 
26.2.200 1 88 12 
25.4.2001 86 15 
27.8.2001 74 
22.10.2001 84 21 
25.2.2002 80 16 
24.4.2002 73 13 
28.8.2002 59 15 
23.10.2002 57 23 
24.2.2003 50 21 
28.4.2003 48 19 
25.8.2003 48 17 
20.10.2003 44 20 
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SIUNTIO, BARRASAN VEDENOTTAMO (mt  116) 
70 —.—Barråsanvedenottamo(mt  
116) 
60 Lm. (Barråsan vedenottamo 	 - 	 - - (mt 116)) 
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LuTE 19 
2 (2) 
31.1.2004 
SIUNTIO, BARRASAN VEDENOTTAMO (mt 116) 
450 
—4--. Barråsan vedenottamo (mt 116) 
400 
350 
E 
300 
250 
> 
200 	 - ____________________________ 
C 
150 
100 
50 
0 
(N 	(N 	(N 	(N 	(N 	(N 	() 	c) 	C) 	 () 
o 0 0 0 0 0 0 0 0 q 0 0 0 0 0 0 0 q 
.2. 	 . 	 . 	 - 	.2. 	.c 	 - 	 - 	.2. 	.c 	 .. 	 - 
Siuntio 
Barråsan vedenottamo (mt 116) 
ci 
mg/i 
11.2.1998 31 
23.11.1998 32 
22.2.1999 33 
19.7.1999 35 
1.12.1999 34 
10.2.2000 33 
31 .7.2000 35 
8.12.2000 35 
12.22001 38 
14.5.2001 37 
11.6.2001 35 
13.8.2001 37 
10.9.2001 36 
11.2.2002 33 
12.8.2002 34 
10.2.2003 37 353 
7.4.2003 346 
23.6.2003 356 
11.8.2003 35 356 
13.10.2003 397 
::i  mm 
= 
(I) 
0 
C 
U) 
0 
C 
U) 
Cu) 
o9. 
Suolan käyttö  urakkakausi 2002-2003 
lEspoo IVantaa IKariaa INummi ITammis IHyvinkä1äntsäläIPorvoo ILovilsa Ipiiri 
Talven vaikeus _______ _______ _______ _______  _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
Lumi (cm) 111 124 94 111 94 120 142 131 140 118,556  
Sydäntalven keskilämpötila -4,9 -4,4 -4,7 -5,6 -4,2 -5,5 -5,9 -5,5 -6,1 -5,2 
Suolan käyttö talvihoitoluokittain _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
lsk+ls 	Iaioratakilometrit^ rampit 272 314 79 113 51 176 16 108 87 1216 
suolamäärä/tonnia  3483 3628 353 721 161 1354 181 619 362 10862 
t/ajoratakilometri  12,81 11,55 4,47 6,38 3,16 7,69 11,31 5,73 4,16 8,93 
I 	Iaioratakilometrit 64 117 24 60 32 63 33 26 2 421 
suolamäärä/tonnia  452 1119 125 424 169 452 200 183 11 3135 
t/ajoratakilometri  7,06 9,56 5,21 707 5,28 7,17 6,06 7,04 5,50 7,45 
lb 	Iaioratakilometrit 121 65 87 99 23 171 147 139 163 1015 
suolamäärä/tonnia  565 171 387 404 51 523 349 408 257 3115 
t/ajoratakilometri  4,67 2,63 4,45 4,08 2,22 3,06 2,37 2,94 1,58 3,07 
11+111 	Iaioratakilometrit 124 62 308 354 332 311 221 336 324 2372 
suolamäärä/tonnia  15 4 50 167 24 29 61 91 33 474 
t/ajoratakilometri  0,12 0,06 0,16 0,47 0,07 0,09 0,28 0,27 0,10 0,20 
Suolamäärien vertailu eri urakka-alueilla 
 ( 
onnia I ls+I+lb ajoratakilometrit+ramppikilometrit) _______________________ 
ls+I+Ib 	ajoratakilometrit ^ rampit 	457 	496 	190 	272 	106 	410 	196 	273 	252 	2652 
suolamäärä/tonnia 	J 	4500 	4918 	865 	1549 	381 	2329 	730 	1210 	630 	17112 
t / ajoratakilometri 9,85 	9,92 	4,55 	5,69 	3,59 	5,68 	3,72 	4,43 	2,50 	6,45 
Hiekkamäärien vertailu eri urakka-alueilla 	tonnia I lb+ll+lll+JKP_tiekilometri) ______ ______ _______ _______ _______ 
hiekoitushiekkaa (t) 6185 4493 6157 8582 6807 7813 3538 6491 8752 58818 
lb+ll ^ III+jkp km 314 267 432 473 365 492 398 497 509 3747 
t I lb+Il+lll+jkp km 19,7 16,8 14,3 18,1 18,6 15,9 8,9 13,1 17,2 15,7 
Sakot talvihoito  12 278 1 346 1 346 1 682 841 1346 2 523 6728 5046 33 136 
Toimintapäivät Thlk.ls/ tienumero  Vt 1 VT 7 VT25 VT1 VT25 VT3 VT25 VT7 VT6 _______ C,) 	al 

Suolauksen vähentämiskokeilun seuranta 
UUDENMAAN TIEPIIRI 127 
LuTE 20 
3 (3) 
Suolan käyttö 2000-2001 ______________________________  ______ ______ _______ 
Thik. PKS Keski Länsi Loviisa Porvoo SRRK Piiri 
lsk+ls 	Jajoratakilometrit+rampit  841 220 249 85 145 120 1660 
suolamäärä/tonnia  5039 1306 987 393 711 776 9212 
t/ajoratakilometri  6,0 5,9 4,0 4,6 4,9 6,5 5,5 
________Iaioratakilometrit  207 139 145 25 52 568 
suolamäärä I tonnia 1327 654 655 127 207 2970 
t/ajoratakilometri  6,4 4,7 4,5 5,1 4,0 5,2 
lb 	Iaioratakilometrit  164 272 293 140 167 1036 
suolamäärä / tonnia 560 627 983 260 393 2823 
t/ajoratakilometri  3,4 2,3 3,4 1,9 2,4 2,7 
11+111 	Iaioratakilometrit  168 502 874 324 245 2113 
suolamäärä I tonnia 54 70 184 22 198 528 
tlajoratakilometri  0,3 0,1 0,2 0,1 0,8 0,2 
Suolamäärien vertailu eri urakka-alueilla tonnia/ls+l+lb_a orataki ometrit+ramppikilometr 
ls+I+lb 	Iaioratakilometrit+rampit  1212 635 677 250 327 120 3221 
suolamäärä I tonnia 7047 2673 3072 802 1509 776 15879 
t/ajoratakilometri 5,8 4,2 4,5 3,2 4,6 6,5 4,9 
Hiekkamäärien vertailu eri urakka-alueilla (tonnia I lb+ll+ ll+JKP tiekilometri) _______ 
hiekoitushiekkamäärä It 5575 5257 14988 3895 3074 32789 
lb+ll -i-HI+jkpkm 544 917 1234 485 447 3627 
t/lb+ll+Ill+jkp km 10,2 5,7 12,1 8,0 6,9 _____ 9,0 
Sakot talvihoito 20 000 45 000 20 000 60 000 15 000 0 160 000 
Pelkästään liukkaudentorjunta vrk. 43 36 68 53 51 35 
AuraUs+suolaus vrk  44 41 53 27 28 26 
Liukkaudentorjunta vrk. Yhteensä 87 77 121 80 79 61 
TaIla -mittauksia  1419 1165 1900 1348 426 6258 
TaIla-laadunalituksia  137 117 175 27 11 467 
Alitujs%  9,6% 10,0% 9,2% 2,0% 2,5% ____ 6,3% 
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1 Vt25Tiesääasema  Kuukausi 2001 -2002 
10 11 12 1 2 3 4 Yhteensä 
Aurausta, päivänä 0 8 11 22 15 5 0 61 
Suolausta, päivänä 0 21 8 25 22 8 0 84 
Vain suolauspäivät 0 13 7 8 7 3 0 38 
Vain aurauspäivät  0 0 11 6 0 0 0 17 
Aurausja suolauspvt 0 8 1 12 9 3 0 33 
Yhteensä 0 21 19 26 16 6 0 88 
Muu toimenpidepäivä  28 0 0 1 0 0 0 29 
Päivät, jolloin ei toime 0 14 9 8 12 22 28 93 
Päiviä/kausi 28 35 28 35 28 28 28 210 
Toimenpidepäivistä  Kuukausi % 11 12 1 2 3 4 
Vain suolauspäivät 0 37 25 23 25 11 0 18 
Vain aurauspäivät 0 0 39 17 0 0 0 8 
Aurausjasuolauspvt 0 23 4 34 32 11 0 16 
Muu toimenpidepvä 100 0 0 3 0 0 0 14 
Päivät, jolloin ei toime  0 40 32 23 43 79 100 44 
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 
Joulukuu 
	 Tammikuu 
Päivät, jolloin ei 	 Vain suolauspäivät 
toimenpit. 25 °' 
32% 
Muu 
 toimenPldePvä• 
 
•Vain suolauspäivät 
•Vain aurauspäivät 0% 
Auraus ja suolauspvt 	 Vain aurauspäivät 
Auraus ja suolauspvt 
4% 0  Muu toimenpidepvä • Päivät, jolloin ei toimenpit. 
Päivät, jolloin ei 
toimenpit. 	 Vain suolauspäivät 
23% 23% 
'Vain suolauspäivät 
____________ Muu loimenpidepvä1 •Vain aurauspäivät 
30/ • Auraus ja suotauspvt 
Vain aurauspäivät 
17% ______ 0 Muu toimenpidepvä 
Auraus ia suolauspvt iU Päivät, jolloin ei toimenpit.  
34% 
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Vt25-Hankols Kuukausi 2001 -2002 
10 11 12 1 2 3 4 Yhteensä 
Vt25 Hanko_Is Aurausta, päivänä 	 5 	12 	19 	12 	5 	0 	53 
Suolausta, päivänä 13 6 21 17 7 0 64 
Vain suolauspäivät  11 4 10 8 2 0 35 25 	-- -- ________________________ _____________  
Vain aurauspäivät 1 11 6 0 0 0 18 UVain suoIauspäivii 
Auraus ja suolauspvt  2 1 9 7 3 0 22 •Vain aurauspäivät 
Yhteensä 14 16 25 15 5 0 75 20 Aurausjasuolauspvt  
Muu toimenpidepäivä  0 1 0 0 1 0 2 - 
Päivät, jolloin ei toime  28 21 11 10 13 22 28 133 15 
Päiviä/kausi 28 35 28 35 28 28 28 210 
10 ' - 	- 	 ______ 
Toimenpidepäivistä Kuukausi 
% 10 11 12 1 2 3 4 
-- - 	- Vain suolauspäivät 	0 	31 	14 	29 	29 	7 	0 	17 
Vain aurauspäivät 0 3 39 17 0 0 0 9 
Aurausja suolauspvt 0 6 4 26 25 11 0 10 0 - - 
Muu toimenpidepvä 0 0 4 0 0 4 0 1 1i 	ii 	12 	1 	2 	3 	4 
Päivät, jolloin ei toime  100 60 39 29 46 79 100 63 
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 
Joulukuu 	 Tammikuu 
Vain suolauspäivät 
 14%  
Päivät, jolloin ei 	__________ 
toimenpit 
39% __________________________  
•Vain suolauspäivät 
Muu Vain aurausp•  Vain aurauspäivät  
_______ toimenpidepvä 39% 	DAurausja suolauspvt  
O Muu toimenpidepvä 
Aurausja •Päivät, jolloin ei toimenpit. 
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4% 
Päivat, jolloin ei 	
Vain suolauspäivät toimenpit. 
28 % 29% 	 - 
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2_Vt25Lam-piste_I  s 
10 
Kuukausi 
11 
2001 
12 
-2002 
1 2 3 4 Yhteensä 
Aurausta, päivänä 6 8 19 14 5 0 52 
Suolausta, päivänä 20 8 25 21 8 0 82 
Vain suolauspäivät 15 7 9 8 3 0 42 
Vain aurauspäivät 1 7 5 0 0 0 13 
Auraus ja suolauspvt 5 1 11 8 3 0 28 
Yhteensä 21 15 25 16 6 0 83 
Muu toimenpidepäivä  0 1 2 0 0 0 3 
Päivät, jolloin ei toime 28 14 12 8 12 22 28 124 
Päiviä/kausi 28 35 28 35 28 28 28 210 
Toimenpidepaivista Kuukausi 
10 11 12 1 2 3 4 
Vain suolauspäivät 0 43 25 26 29 11 0 20 
Vain aurauspäivät 0 3 25 14 0 0 0 6 
Aurausjasuolauspvt 0 14 4 31 29 11 0 13 
Muu toimenpidepvä 0 0 4 6 0 0 0 1 
Päivät, jolloin ei toime 100 40 43 23 43 79 100 59 
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 
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4 % 	 25 	0 Muu toimenpidepvä 
Auraus ja 	 • Päivät, jolloin ei toimenpit. 
suolauspvt  I 
4% 
Päivät, jolloin ei  • Vain suolauspäivät 
tolmenpit. 	Vain suolauspäivät 
23% 	 - 	26% UVain aurauspäivät 
Muu toimenpidepvä1  U Auraus ja suolauspvt 
6% __________  H 
_____________ Vain aurauspäivät 
14% 0 Muu toimenpidepvä 
Aurausja 
suolauspvt • Päivät, jolloin ei 
31 °" toimenpit. 
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3_vt25_29HNVraja_Is  Kuukausi 2001 -2002 
10 11 12 1 2 3 4 Yhteensä 
Aurausta, päivänä 11 9 23 15 13 1 72 
Suolausta, päivänä 22 7 17 17 16 1 80 
Vain suolauspäivät 12 6 4 5 5 1 33 
Vain aurauspäivät 0 8 8 1 2 1 20 
Auraus ja suolauspvt 9 1 10 9 7 0 36 
Yhteensä 21 15 22 15 14 2 89 
Muu toimenpidepäivä 2 0 3 3 6 0 14 
Päivät, jolloin ei toime  28 12 13 10 10 8 26 107 
Päiviä/kausi 28 35 28 35 28 28 28 210 
Toimenpidepäivistä  Kuukausi % 10 11 12 1 2 3 4 
Vain suolauspäivät 0 34 21 11 18 18 4 16 
Vain aurauspäivät 0 0 29 23 4 7 4 10 
Auraus ja suolauspvt 0 26 4 29 32 25 0 17 
Muu toimenpidepvä  0 6 0 9 11 21 0 7 
Päivät, jolloin ei toime  100 34 46 29 36 29 93 51 
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 
Joulukuu  
Vain 
suolauspäivät IVain suolauspäivät  
21% 
•Vain aurauspäivät 
Päivät, jolloin ei 
• 
toimenpit. Auraus ja suolauspvt 
46 DMuu toimenpidepvä 
Vain 
aurauspäivät  U Päivät, jolloin ei MAuraus ja 
29 % toimenpit. toimer vt 
0%4% 
4_Vt25_Ojakkala i_Is  
lo 
Kuukausi 
11 
2001 
12 
-2002 
1 2 3 4 Yhteensä 
Aurausta, päivänä 8 9 23 10 6 0 56 
Suolausta, päivänä 22 9 26 19 8 0 84 
Vain suolauspäivät 14 8 8 11 3 0 44 
Vain aurauspäivät 0 8 5 0 0 0 13 
Aurausja suolauspvt 8 1 12 5 3 0 29 
Yhteensä 22 17 25 16 6 0 86 
Muu toimenpidepäivä 0 0 0 0 0 0 0 
Päivät, jolloin ei toime 28 13 11 10 12 22 28 124 
Päiviä/kausi  28 35 28 35 28 28 28 210 
Toirnenpidepäivistä Kuukausi 
% 10 11 12 1 2 3 4 
Vain suolauspäivät  0 40 29 23 39 11 0 21 
Vain aurauspäivät 0 0 29 14 0 0 0 6 
Auraus ja suolauspvt 0 23 4 34 18 11 0 14 
Muu toimenpidepvä 0 0 0 0 0 0 0 0 
Päivät, jolloin ei toime 100 37 39 29 43 79 100 59 
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 
Joulukuu  
Vain suolauspäivat 
Paivat, jolloin ei 29 % 
toiit. 
•Vainsuolauspäivät 
Muu UVain aurauspäivät 
toimenpidepvä 0 Auraus ja suolauspvt o "A Vain aurauspäiväl 
29 % 	0 Muu toimenpidepvä Auraus ja 
suOlauspvt U Päivät jolloin ei toimenpt. 
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Tammikuu 
0 Vain suolauspäivät 
Paivat, jolloin ei 	Vain suolauspäivät 
toimenpit 	- 	23% 	•Vain aurauspäivät  29% 
UAuraus ja suolauspvt 
Muu toimenpidepvä 	________  Vain aurauspaivät 
0% 	 14% 	
DMuu toimenpidepvä 
Auraus ja 
suoiauspvt 	 U Päivät, jolloin ei 
34 % toimenpit. 
—1 om - 
8_Vt25_Dragsvik_Isl  Kuukausi 2001 -2002 
lo 11 12 1 2 3 4 Yhteensä 
Aurausta, päivänä 9 12 20 4 4 0 49 
Suolausta, päivänä 13 7 20 10 7 0 57 
Vain suolauspäivät 9 6 7 7 3 0 32 
Vain aurauspäivät 2 11 5 1 0 0 19 
Aurausja suolauspvt 4 1 11 3 2 0 21 
Yhteensä 15 18 23 11 5 0 72 
Muu toimenpidepäivä 0 1 0 0 1 0 2 
Päivät, jolloin ei toime 28 20 9 12 17 22 28 136 
Päiviä/kausi 28 35 28 35 28 28 28 210 
Toimenpidepäivistä Kuukausi 
10 11 12 1 2 3 4 
Vain suolauspäivät 0 26 21 20 25 11 0 15 
Vain aurauspäivät 0 6 39 14 4 0 0 9 
Aurausjasuolauspvt  0 11 4 31 11 7 0 10 
Muu toimenpidepvä  0 0 4 0 0 4 0 1 
Päivät, jolloin ei toime 100 57 32 34 61 79 100 65 
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 
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1 _Vt25_Tiesääasema_  Kuukausi 2001 -2002 
10 11 12 1 2 3 4 Yhteensä 
Aurausta, päivänä 0 8 11 22 15 5 0 61 
Suolausta, päivänä 0 21 8 25 22 8 0 84 
Vain suolauspäivät  0 13 7 8 7 3 0 38 
Vain aurauspäivät 0 0 11 6 0 0 0 17 
Aurausja suolauspvt  0 8 1 12 9 3 0 33 
Yhteensä 0 21 19 26 16 6 0 88 
Muu toimenpidepäivä  28 0 0 1 0 0 0 29 
Päivät, jolloin ei toime 0 14 9 8 12 22 28 93 
Päiviä/kausi 28 35 28 35 28 28 28 210 
Toimenpidepäivistä  Kuukausi 
% 11 12 1 2 3 4 
Vain suolauspäivät 0 37 25 23 25 11 0 18 
Vain aurauspäivät 0 0 39 17 0 0 0 8 
Aurausjasuolauspvt  0 23 4 34 32 11 0 16 
Muu toimenpidepvä  100 0 0 3 0 0 0 14 
Päivät, jolloin ei toime 0 40 32 23 43 79 100 44 
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 
Joulukuu 
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3_kt55_Monninkylä_Is  
10 
Kuukausi 
11 
2001 
12 
-2002 
1 2 3 4 Yhteensä 
Aurausta, päivänä 0 9 16 25 19 10 0 79 
Suolausta, päivänä 0 21 10 24 27 13 0 95 
Vain suolauspäivät  0 12 5 8 8 4 0 37 
Vain aurauspäivät 0 1 9 6 0 0 0 16 
Aurausjasuolauspvt  0 8 2 11 12 5 0 38 
Yhteensä 0 21 16 25 20 9 0 91 
Muu toimenpidepäivä 0 0 0 0 1 1 0 2 
Päivät, jolloin ei toime  28 14 12 10 7 18 28 117 
Päiviä/kausi 28 35 28 35 28 28 28 210 
Toimenpidepäivistä  Kuukausi 
% 11 12 1 2 3 4 
Vain suolauspäivät 0 34 18 23 29 14 0 18 
Vain aurauspäivät 0 3 32 17 0 0 0 8 
Auraus ja suolauspvt 0 23 7 31 43 18 0 18 
Muu toimenpidepvä  0 0 0 0 4 4 0 1 
Päivät, jolloin ei toime  100 40 43 29 25 64 100 56 
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 
Joulukuu  
Vain suolauspäival 
18% 
Päivät, jolloin er 
toimenprt , 	______________ _____________________________  
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7  % U Päivät, jolloin ei toimenpit.  
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Kuukausi 
11 
2001 
12 
-2002 
1 2 3 4 Yhteensä 
Aurausta, päivänä 0 6 3 16 13 5 2 45 
Suolausta, päivänä 0 17 5 15 19 11 0 67 
Vain suolauspäivät  0 11 3 7 5 7 0 33 
Vain aurauspäivät 0 1 1 6 0 0 2 10 
Aurausja suolauspvt  0 5 2 6 9 4 0 26 
Yhteensä 0 17 6 19 14 11 2 69 
Muu toimenpidepäivä  0 0 0 1 0 1 0 2 
Päivät, jolloin ei toime 28 18 22 15 14 16 26 139 
Päiviä/kausi 28 35 28 35 28 28 28 210 
Toimenpidepäivistä  Kuukausi 
% 10 11 12 1 2 3 4 
Vain suolauspäivät  0 31 11 20 18 25 0 16 
Vain aurauspäivät 0 3 4 17 0 0 7 5 
Aurausjasuolauspvt  0 14 7 17 32 14 0 12 
Muu toimenpidepvä 0 0 0 3 0 4 0 1 
Päivät, jolloin ei toime 100 51 79 43 50 57 93 66 
Yhteensä 100 1OQ 100 100 100 100 100 100 
Joulukuu 
Vain suolauspäivät Vain aurauspäivät 
11% 	 4% 
Auraus ja suolauspvt 
 7%  
Muu toimenpidepvä 
____________ 	0% •Vain suolauspaivat 
•Vain aurauspäivät 
	
Päivat, jolloin ei 	 0 Auraus ja suolauspvt 
toimenpit. iD Muu toimenpidepvä  
78% 	
'U Päivät, jolloin ei toimen pit. 
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Vain suolauspäivät 
Päivät, jolloin ei 26% 
toimenpit 
34% 
•ain aurauspäivät 
 Muu toimenpidepv  
6% 
20% 
Auraus ja suotauspvt 
14% 
• Vain suolauspäivät  
U Vain aurauspälvät 
WAuraus ja suolauspvt 
 O  Muu toimenpidepvä  
U Päivät, jolloin ei  
toimenpit. 	 r 
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A_i _Vt25_Tiesääasem Kuukausi 
lo 	ii 
2002 
12 
-2003 
1 2 3 4 Yhteensä 
Aurausta, päivänä 4 8 5 15 4 2 6 44 
Suolausta, päivänä 8 13 9 16 9 6 9 70 
Vain suolauspäivät 4 7 8 9 8 4 3 43 
Vain aurauspäivät 0 1 4 7 3 0 2 17 
Aurausja suolauspvt  2 4 1 5 1 1 3 17 
Yhteensä 6 12 13 21 12 5 8 77 
Muu toimenpidepäivä 0 1 4 2 1 1 0 9 
Päivät, jolloin ei toime 22 22 11 12 15 22 20 124 
Päiviä/kausi 28 35 28 35 28 28 28 210 
Toimenpidepäivistä  Kuukausi 
% 10 11 12 1 2 3 4 
Vain suolauspäivät 14 20 29 26 29 14 11 20 
Vain aurauspäivät 0 3 14 20 11 0 7 8 
Auraus ja suolauspvt 7 11 4 14 4 4 11 8 
Muu toimenpidepvä  0 3 14 6 4 4 0 4 
Päivät, jolloin ei toime 79 63 39 34 54 79 71 59 
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 
Joulukuu  
Vain suolauspäivät 
29% 
toimenpit. 
39% 
Päivät, jolloin 	
aurauspäiv  U Vain aurauspälvät 
U Vain suolauspäivät  
14% 	Auraus ja suolauspvt 
Muu toimenpidepvä Auraus  ja suolauspvt  0 Muu toimenpidepvä 14% 	 4% 
• Päivät, jolloin ei toimenpit. 
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0 Vain suolauspäivät 
U Vain aurauspälvät  
20 	 DAura us ja suolauspvt 
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Tammikuu 
Vain suoiauspäivät 
14% 
Päivät,  ioiloin ei 
toimenplt 
Ø Vain aurauspäivät 46% 
26% 
raus ja suoiauspvt Muu tolmenp 
3% 	 11% 
auspäivät 
 •Vain  aurauspäivät 
•Auraus ja suolauspvt 
OMuu toimenpidepvä 
U Päivät, jolloin ei 
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10 
Kuukausi 
11 
2002 
12 
-2003 
1 2 3 4 Yhteensä 
Aurausta, päivänä 0 6 9 14 3 2 3 37 
Suolausta, päivänä 0 14 8 10 7 5 5 49 
Vain suolauspäivät 0 10 3 5 6 4 3 31 
Vain aurauspäivät  0 1 5 9 2 0 1 18 
Auraus ja suolauspvt 0 3 4 4 1 1 2 15 
Yhteensä 0 14 12 18 9 4 6 63 
Muu toimenpidepäivä 0 1 3 1 0 0 0 5 
Päivät, jolloin ei toime 28 20 13 16 19 24 22 142 
Päiviä/kausi 28 35 28 35 28 28 28 210 
Toimenpidepäivistä  Kuukausi 
% 11 12 1 2 3 4 
Vain suolauspäivät 0 29 11 14 21 14 11 15 
Vain aurauspäivät 0 3 18 26 7 0 4 9 
Aurausjasuolauspvt 0 9 14 11 4 4 7 7 
Muu toimenpidepvä  0 3 11 3 0 0 0 2 
Pivät, jolloin ei toinie 100 57 46 46 68 86 79 68 
Yhteensä 100 100 100 100 100 104 100 100 
Joulukuu 
Vain suolauspaivät 
 il  % 
p 
Vain aurauspälvat Paivät, jolioin ei ______________ 	18 % 	___________________________ toimenpit 	
•Vain suolauspäivat 46 % - 	
Auraus ja suolaulUVain aurauspäivät  
14% 	DAuraus ja suolauspvt  
Muu 
 toimenpidepvä OMuu toimenpidepvä 
• Päivät, jolloin ei toimenpit. 
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A_2_Vt25_LAM-piste_I  Kuukausi 
10 	11 
2002 
12 
-2003 
1 2 3 4 Yhteensä 
Aurausta, päivänä 5 9 4 14 4 2 5 43 
Suolausta, päivänä 10 13 8 14 9 5 9 68 
Vain suolauspäivät 4 7 7 8 8 3 3 40 
Vain aurauspäivät 0 2 3 8 3 0 1 17 
Aurausja suolauspvt 3 4 1 5 1 1 3 18 
Yhteensä 7 13 11 21 12 4 7 75 
Muu toimenpidepäivä  0 0 3 1 0 1 0 5 
Päivät, jolloin ei toime 21 22 14 13 16 23 21 130 
Päiviä/kausi 28 35 28 35 28 28 28 210 
Toimenpidepäivistä Kuukausi 
0/ 11 12 1 2 3 4 
Vain suolauspäivät 14 20 25 23 29 11 11 19 
Vain aurauspäivät 0 6 11 23 11 0 4 8 
Aurausjasuolauspvt  11 11 4 14 4 4 11 9 
Muu toimenpidepvä 0 0 11 3 0 4 0 2 
Päivät, jolloin ei toime 75 63 50 37 57 82 75 62 
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 
A_2_vt25_LAM-piste_1  s 
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Vain suolauspäivät 
•Vain aurauspäivät 
20 	 DAuraus ja suolauspvt 
15 
Joulukuu 
	
Tammikuu 
Vain suolauspäivät  
25 % 
Vain aurauspäivat 
ii % 	OVain suolauspäivät toimenpit. 
49% •Vain aurauspäivät 
Auraus ja suol DAurausja suolauspvt 4% 
DMuu toimenpidepvä 
Muu toimenpidepvä I  •PäIVätJOlLOefleItOimeflpiL  
11% 
0 Vain suolauspäivät 
Vain suolauspäivät  
Päivät, iofloin ei 	 23% •Vain aurauspälvät 
tolmenpit. 
37 % 
Sal 
BAuraus ja suolauspvt 
Muu toimenpidepv 	 fl aurausPalvat 0 Muu toimenpidepvä  3 0/0 	 23% 
Auraus ja suolauspvt • Päivät, jolloin ei 14% 
toimenpit. I- 
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Vain aurauspalvät 
38% 
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14% 17% 
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Kuukausi 
11 
2002 
12 
-2003 
1 2 3 4 Yhteensä 
Aurausta, päiväna 2 10 8 18 5 2 4 49 
Suolausta, päivänä 12 14 9 12 8 5 5 65 
Vain suolauspäivät  8 7 5 4 6 3 2 35 
Vain aurauspäivät  0 3 4 7 3 1 1 19 
Aurausja suolauspvt 2 6 4 6 2 1 2 23 
Yhteensa 10 16 13 17 11 5 5 77 
Muu toimenpidepäivä  0 2 0 5 4 1 1 13 
Päivät, jolloin ei toime 18 17 15 13 13 22 22 120 
Päiva/kausi 28 35 28 35 28 28 28 210 
Toimenpidepäivistä Kuukausi 
11 12 1 2 3 4 
Vain suolauspäivät  29 20 18 11 21 11 7 17 
Vain aurauspäivät  0 9 14 20 11 4 4 9 
Aurausjasuolauspvt 7 17 14 17 7 4 7 11 
Muu toimenpidepvä 0 6 0 14 14 4 4 6 
Päivät, jolloin ei toime 64 49 54 37 46 79 79 57 
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Vain suolauspaivät  
18% 
Päivat, jolloin eI 	 Vain aurauspaivät 
toimenpit. 14% 
54% 
•Vain suolauspäivät  
ja suolauspvt 	• Vain aurauspäivät 
14% 
Muu toimenpidepva DAuraus ja suolauspvt 
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0 Muu toimenpidepvä 
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A_4_Vt25_Ojakkalai_Is  Kuukausi 
10 	11 
2002 
12 
-2003 
1 2 3 4 Yhteensä 
Aurausta, päivänä 4 10 5 17 6 3 3 48 
Suolausta, päivänä 9 13 8 17 9 5 6 67 
Vain suolauspäivät  5 6 7 8 7 2 3 38 
Vain aurauspäivät 0 1 4 6 3 0 1 15 
Auraus ja suolauspvt 2 5 1 6 2 2 2 20 
Yhteensä 7 12 12 20 12 4 6 73 
Muu toimenpidepäivä 0 0 2 1 0 0 0 3 
Päivät, jolloin ei toime 21 23 14 14 16 24 22 134 
Päiviä/kausi 28 35 28 35 28 28 28 210 
Toimenpidepäivistä  Kuukausi 
% 11 12 1 2 3 4 
Vain suolauspäivät 18 17 25 23 25 7 11 18 
Vain aurauspäivät 0 3 14 17 11 0 4 7 
Aurausja suolauspvt  7 14 4 17 7 7 7 10 
Muu toimenpidepvä  0 0 7 3 0 0 0 1 
Päivät, jolloin ei toime 75 66 50 40 57 86 79 64 
Yhteensä 	 100 100 100 100 100 100 100 100 
Joulukuu 	 Tammikuu 
Vain suolauspäivät  
25% 
Päivät, jolloin ei 
toirnenpit. 	 U Vain suolauspaivat  
50 % Vain aurauspäi 
raus ja suolausi Auraus ja suolauspvt 
14% i  U Vain aurauspäivät 
4% 	0 Muu toimenpidepvä 
Muu toimenpidepvä  U Päivät, jolloin ei toimenpit. 
7% 
Vain suolauspäivät  
23% 
Päivät, ioiioin ei 
toimenpit. 
40% 
am 	aurauspäivät 
Muu toimenpidepv  17% 
3 % Auraus ja suoiauspvt 
17% 
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lo 
Kuukausi 
11 
2002 
12 
-2003 
1 2 3 4 Yhteensä 
Aurausta, päivänä 0 5 7 13 2 3 2 32 
Suolausta, päivänä 0 17 7 9 7 4 5 49 
Vain suolauspäivät 0 12 4 5 7 2 4 34 
Vain aurauspäivät 0 0 4 9 2 1 1 17 
Auraus ja suolauspvt  0 3 2 3 0 1 1 10 
Yhteensä 0 15 10 17 9 4 6 61 
Muu toirilenpidepäivä  0 2 6 3 1 0 0 12 
Päivät, jolloin ei toime 28 18 12 15 18 24 22 137 
Päiviä/kausi 28 35 28 35 28 28 28 210 
Toimenpidepäivistä  Kuukausi % 11 12 1 2 3 4 
Vain suolauspäivät 0 34 14 14 25 7 14 16 
Vain aurauspäivät 0 0 14 26 7 4 4 8 
Auraus ja suolauspvt 0 9 7 9 0 4 4 5 
Muu toimenpidepvä 0 6 21 9 4 0 0 6 
Päivät, jolloin ei toime 100 51 43 43 64 86 79 65 
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 
Joulukuu 
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U Vain suolauspäivät 
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•Vain aurauspäivät 
Aurausjas 	
DAurausja suolauspvt Muu toimenpidepvä 
21 % 	0 Muu toimenpidepvä 
• Päivät, jolloin ei toimenpit. 
• Vain suolauspäivät Vain suolauspäivät 
14 % 
U Vain aurauspäivät 
toimenpit 
42% 
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aurauspäivät 	U Auraus ja suolauspvt 
26% 
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U Vain suolauspäivät 
•Vain aurauspäivät 
20 	 DAurausja suotauspvt  
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Tammikuu 
Päivät, joltoifl ei Vain suolauspäivät 
toimenpit. 14 % 
26% 
Vain aurauspäivät 
20% 
Muu toimenpidepv\ 
17% 
Auraus ja suotauspvt 
23% 
• Vain suolauspäivät  
U Vain aurauspäivät 
UAuraus ja suolauspvt 
DMuu toimenpidepvä 
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A_03_kt55_Monninkylä Kuukausi 
lo 	11 
2002 
12 
-2003 
1 2 3 4 Yhteensä 
Aurausta, päivänä 3 17 16 20 9 2 8 75 
Suolausta, päivänä 10 18 17 16 10 8 9 88 
Vain suolauspäivät  4 4 4 5 6 5 3 31 
Vain aurauspäivät 0 1 5 7 5 0 2 20 
Auraus ja suolauspvt 3 9 8 8 3 2 3 36 
Yhteensä 7 14 17 20 14 7 8 87 
Muu toimenpidepäivä 0 1 0 6 0 0 0 7 
Päivät jolloin ei toime 21 20 11 9 14 21 20 116 
Päiviä/kausi 28 35 28 35 28 28 28 210 
Toimenpidepäivistä Kuukausi 
% 10 11 12 1 2 3 4 
Vain suolauspäivät 14 11 14 14 21 18 11 15 
Vain aurauspäivät 0 3 18 20 18 0 7 10 
Auraus ja suolauspvt 11 26 29 23 11 7 11 17 
Muu toimenpidepvä  0 3 0 17 0 0 0 3 
Päivät, jolloin ei toime 75 57 39 26 50 75 71 55 
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 
Joulukuu 
Vain suolauspäivät 
 14%  
Päivät, jolloin ei 
toimenpit. 
aurauspäivät 
39% 
18% 
Muu toimenpide 	 U Vain suolauspäivät 
uraus ja suolauspvt • Vain aurauspäivät 0% 	
29% 
QAuraus ja suolauspvt 
O Muu toimenpidepvä 
• Päivät, jolloin ei toimenpit. 
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Onnettomuuksien peruslistaus tieosuudelta 
Tiepiiri: 	Uusimaa 
Aikajakso: 1.10.2002 - 31.3.2003 
Tiejakso: 25-002-00000 - 25-031-03036 
 Vakavuus: Kaikki onnettomuudet  
Onn.tuokk Kaikki onnettomuusluokat 
Tieosoite 	 Liitt.tie Kunta 
25 11 2000 Tammisaari 
25 11 4140 11055 Tammisaari 
25 16 2600 Karjaa 
25 18 100 Lohja 
25 19 1900 Lohja 
25 20 3260 Lohja 
25 22 0 11170 Lohja 
25 22 700 Lohja 
25 24 0 11238 Vihti 
25 24 0 11238 Vihti 
25 26 486 1322 Vihti 
25 27 800 Vihti 
Tiejakso: 140-004-00000 - 140-015-06078 
Tieosoite 	 Liitttie Kunta 
140 9 500 Mäntsälä 
140 9 2300 Mäntsälä 
140 14 290 4 Mäntsälä 
140 15 1200 Mäntsälä 
Tiejakso: 170-004-00000 - 170-015-03487 
Tieosoite 	 Liitt.tie Kunta 
170 7 	1710 	Sipoo 
170 12 	3730 Porvoo 
Onn. Onn. Onn. Päivä Klo Nop Tien Säätila Lämpöt. Osall. Kuoli. Loukk. 
paikka luokka tyyppi raj. pinta 1km 1km 1km 
ajor MPO 7 09.11.2002 19.30 80 jää lumi -2 2 0 1 
ajor KÄÄ 13 23.12.2002 16.25 80 jää kirkas -12 2 0 1 
ajor YKS 95 16.02.2003 14.35 80 jää pilvipo -4 1 0 1 
ajor YKS 80 19.11.2002 09.30 80 jää pilvipo 0 1 0 1 
ajor KOH 21 02.12.2002 13.14 80 jää kirkas -5 2 0 2 
ajor YKS 80 02.11.2002 03.58 80 lumi pilvipo 0 1 0 2 
suojat MPO 41 25.11.2002 08.00 40 sohjo pilvipo 0 2 0 1 
ajor YKS 80 07.01.2003 07.36 80 jää lumi -25 1 0 1 
ajor RIS 52 02.12.2002 16.00 80 jää lumi -6 2 0 2 
ajor KÄÄ 13 10.02.2003 07.15 60 lumi pilvipo -1 2 0 1 
ajor RIS 53 09.01.2003 13.32 80 jää pilvipo -2 2 1 1 
ajor YKS 80 19.12.2002 11.50 80 jää lumi -8 1 0 1 
Onn. Onn. Onn. Päivä Klo Nop Tien Säätila Lämpat. Osall. Kuoli. Loukk. 
paikka luokka tyyppi raj. pinta 1km 1km 1km 
kevliik JK 73 15.12.2002 17.10 80 lumi pilvipo -1 2 0 1 
ajor JK 71 06.02.2003 17.46 80 urapal lumi -7 2 0 1 
ajor MPO 30 29.11.2002 16.07 60 jää pilvipo -10 2 0 1 
ajor YKS 81 25.12.2002 23.33 80 lumi lumi -7 1 0 1 
Onn. Onn. Onn. Päivä Klo Nop Tien Säätila Lämpat. Osall. Kuoli. Loukk. 
paikka luokka tyyppi raj. pinta 1km 1km 1km 
ajor OHI 22 16.01.2003 19.50 80 jää kirkas -1 2 0 1 
ajor KOH 29 01.11.2002 23.10 80 sohjo lumi 0 2 0 3 I- -1 
- 
—.1 
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2 (4) 
Onnettomuuksien peruslistaus tieosuudelta 
Tiepiiri: 	Uusimaa 
Aikajakso: 110.2001 - 30.4.2002 
Tiejakso: 25-002-00000 - 25-031 -03036 
Tienpitäjä: Yleinen tie 
Tieverkon t Nykyinen tieverkko sekä lakkautetut 
Käsittelytila Kaikki 
Vakavuus: Kaikki onnettomuudet 
Onnettomu Kaikki onnettomuusluokat 
Ajohetki: 	22.5.2002 10.20 
Tieosoite Onn.tyyppi Päivä Tien pinta Säätila Lämpötila KuolI. 1km Loukk. 1km  
25 20 01.01.2002 jää lumi -12 0 1 
25 30 03.01.2002 urapal pilvipo -5 0 3 
25 8 05.01.2002 Jää pilvipo 0 0 3 
25 20 05.01 .2002 sohjo pilvipo 1 1 2 
25 80 07.11.2001 sohjo räntä 2 0 2 
25 81 10.11.2001 jää pilvipo -4 0 1 
25 30 21.12.2001 jää pilvipo -8 0 2 
25 81 22.11.2001 jää pilvipo -1 0 1 
25 20 23.01 .2002 sohjo räntä -2 0 3 
25 50 23.11.2001 jää pilvipo -5 0 2 
25 84 26.02.2002 jää pilvipo -2 0 1 
25 80 28.01.2002 Jää pilvipo -2 0 2 
25 50 28.11.2001 jää pilvipo -3 0 1 
25 	20 	29.11.2001 	paikuiv 	pilvipo 	-1 	1 	0 
ei talvi keli 
Suolauksen vähentämiskokeilun seuranta 
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3 (4) 
Uusimaa 
1.10.2001 - 30.4.2002 
140-004-00000 - 140-016-05039 
170-004-00000 - 170-016-00000 
Tienpitäjä: Yleinen tie 
Tieverkon I Nykyinen tieverkko 
Käsittelytil 	Kaikki 
Vakavuus: Kaikki onnettomuudet 
Onnettomu Kaikki onnettomuusluokat 
Ajohetki: 	22.5.2002 10.30 
Tieosoite 	Onn.tyyppi 	Päivä Tien pinta Säätila Lämpötila KuolI. 1km Loukk. 1km 
140 80 	11.11.2001 jää pilvipo 0 0 3 
140 	16 	12.01.2002 sohjo pilvipo 3 0 1 
140 59 	23.02.2002 jää pilvipo -3 0 1 
140 	71 	27.02.2002 lumi lumi 0 0 1 
170 	21 	23.12.2001 jää kirkas -18 0 5 
170 53 	17.11.2001 sohjo pilvipo 2 0 3 
170 	49 	29.01.2002 lumi lumi -2 0 2 
170 81 	18.11.2001 jää kirkas -1 0 1 
170 	60 	28.01.2002 jää pilvipo -2 0 1 
170 89 	04.04.2002 sohjo räntä 0 0 1 
Suolauksen vähentämiskokeilun seuranta 
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LuTE 25 
4 (4) 
vt 25 talvikelionnettomuudet 2000-2001  
Tieosoite Onn.luokka Onn.tyyppi Päivä Tien pinta Säätila Lämpötila KuolI. 1km  
25 YKS 80 26.12.2000 jää pilvipo -6 0 
25 PEU 90 30.12.2000 lumi pilvipo 0 0 
25 YKS 81 01.01.2001 sohjo räntä -2 0 
25 KOH 20 01.01.2001 sohjo pilvipo 0 
25 MEL 90 07.01 .2001 jää pilvipo -2 0 
25 PEU 90 21.01.2001  sohjo lumi -1 0 
25 PEU 90 22.01 .2001 jää pilvipo -7 0 
25 PEU 90 27.01 .2001 sohjo räntä 4 0 
25 KÄÄ 12 23.02.2001 jää kirkas -22 0 
25 KÄÄ 30 02.03.2001 jää pilvipo 0 
25 KÄÄ 12 10.03.2001  lumi lumi 0 0 
25 YKS 84 02.04.2001 jää kirkas -2 0 
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Tapahtuma! 
Ilmoitusaika Luokka Asiakastyyppi Ilmoittaja Asia Paikka Kesto Tierekiste . Tierekiste Urakka 
Ilmoitus riosoitel riosoite2 
28748/3619 5.10.2002 19:32 Tiedoksi TIENKAYT Ammattiautoilij Liukkaudentorjuntatarve. Tie Tie 25, Hyvinkää - Karjaa. Lohja. Tilanteen kesto:  25/19- 25/22- Karjaa 
0 urakoitsijalle  a, Hinausauto,  paikoin jäinen ??? Välillä Lohjanharjuntie - Virkkalan 5.10.2002 klo 19.26 1473 5312 
___________ __________________ ______________ ________________ _____________ ______________________________  liittymä. toistaiseksi 
28952/3641 7.10.2002 20:46 Tiedoksi TIENKAYT Ammattiautoilij Liukkaudentorjuntatarve. Kertoi Tie 25, Karjaa - Lohja. Karjaa, Tilanteen kesto: 25/19- 25/14-702 Kar)aa 
7 urakoitsijalle  a, tien alkavan liukastua ja toivoa Lohja. Välillä Karjaan itäinen  7.10.2002 klo 20.43 1473 
suolausta, koska tie on mäkinen sisääntulo - Virkkalan liittymä. toistaiseksi 
ja hankala raskaalle liikenteelle. 
Onhan se kostea joten... 
28952/3642 7.10.2002 22:32 Tiedoksi TIENKAYT Ammattiautoilij Liukkaudentorjuntatarve. Ove on Tie 25, Karjaa - Lohja. Karjaa, Tilanteen kesto:  25/1 9- 25114-702 
5 urakoitsijalle a, tarkastamassaja tekee tarvittavat Lohja. Välillä Karjaan itäinen  7.10.2002 klo 20.43 1473 
päätökset. sisääntulo - Virkkalan liittymä. toistaiseksi 
29617/3728 15.10.2002 18:50  Tiedoksi TIENKAYT Tienkäyttäjä, Liukkaudentorjuntatarve. Tie 25, Lohja - Hyvinkää. Vihti, Tilanteen kesto: 25/23-0 25/23-0 Nummi 
2 urakoitsijalle Auraustarve. Lohjanharju, Turunväylän liittymä.  15.10.2002 klo 18.46 
toistaiseksi 
3051 5/3843 25.10.2002 5:06 Tiedoksi TIENKAYT Ammattiautoilij Tie on liukas. Tie 25, Tammisaari - Hanko. Tilanteen kesto: tr 25/1-0 2519-1335 Tammisaa 
0 urakoitsijalle a, Tammisaari, Hanko. Välillä  25.10.2002 klo 05.04 n 
Tammisaari, Ajurinpuiston liittymä  - toistaiseksi 
Hanko, Halmstadinkatu.  
31720/3993 4.11.2002 19:25 Tiedoksi TIENKAYT Ammattiautoilij Liukkaudentorjuntatarve. Tie 25, Hyvinkää - Lohja. Vihti, Tilanteen kesto:  25/22- 25/24- Karjaa 
3 urakoitsijalle a, Lohja. Välillä Pietilän liittymä - 4.11.2002 klo 19.22 5312 4035 
Lohjanharjuntie. Liukkautta paikoin toistaiseksi 
muuallakin. 
33445/4196 19.11.2002 9:41 Tiedoksi HÄTÄKESKUS Lohjan Tie on liukas. Tie 25, Karjaa - Lohja. Inkoo, Lohja. Tilanteen kesto:  25/19- 25/17-0 Karjaa 
7 urakoitsijalle hätäkeskus, Liukkaudentorjuntatarve. Tienpita Välillä Mustion liittymä -Virkkalan  19.11.2002 klo 09.37 1473 
peili jääsä, tapahtunut jo useampi liittymä. toistaiseksi 
ulosajo. 
33446/4196 19.11.2002 9:42 Tiedoksi POLIISI Poliisin Liukkaudentorjuntatarve. Tie Tie 25, Karjaa - Lohja. Tilanteen kesto: 25/14-702 25/21-0 Karjaa 
8 urakoitsijalle hälytyskeskus, peilijäässä 3 ulosajoa jo sattunut. 19.11.2002 klo 09.39 
Läntinen toistaiseksi 
Uusimaa/Espo 
0, 
33638/4217 19.11.200220:23  Tiedoksi TIENKAYT Ammattiautoilij Liukkaudentorjuntatarve. Taivas Tie 25, Lohja - Hyvinkää. Vihti. Tilanteen kesto:  25/27-0 25/25-0 Hyvinkää 
8 urakoitsijalle a, selkeni ja tie pamahti jäähän. Välillä Ojakkala - Selki. 19.11.2002 klo 20.21 
toistaiseksi 
34610/4330 25.11.2002 3:28 Tiedoksi POLIISI Poliisi, Espoon Liukkaudentorjuntatarve. Useita Tie 25. Tammisaari - Karjaa. Tilanteen kesto:  25/13-0 tr 25/11-0 Tammisaa 
7 urakoitsijalle poliisi, soittoja sateen ja liukkauden Tammisaari. Karjaa. Välillä 25.11.2002 klo 03.26 ri 
johdosta. Dragsvik - Karjaan läntinen toistaiseksi 
sisääntulo. 
36011/4488 2.12.2002 6:26 Tiedoksi TIENKAYT Ammattiautoilij Liukkaudentorjuntatarve. Ns. Tie 25, Lohja - Hyvinkää. Lohja, Tilanteen kesto: 25/22- 25/22- Karjaa 
0 urakoitsijalle a, Mineritin risteys Lohjanharjuntie. 2.12.2002 klo 06.22 5312 5312 
toistaiseksi 
36034/4490 2.12.2002 9:20 Tiedoksi TIENKÄVT Ammattiautoilij Liukkaudentorjuntatarve. Useita Tie 25, Lohja - Hyvinkää. Vihti, Tilanteen kesto: 25/24-645 25/24-645 Nummi 
5 urakoitsijalle a, Kuorma- kuorma-autoja ajaa soraa Nummelanharju, Porintien liittymä. 2.12.2002 klo 09.17 
autoilija Ojakkalasta Nummelaan. Risteys toistaiseksi 
on liukas. 
36034/4491 2.12.2002 10:18  Tiedoksi TIEN KAYT Ammattiautoilij Liukkaudentorjuntatarve. Useita Tie 25, Lohja - Hyvinkää. Vihti, Tilanteen kesto:  25/24-645 25/24-645 Nummi 
9 urakoitsijalle a, Kuorma- kuorma-autoja ajaa soraa  Nummelanharju, Porintien  liittymä. 2.12.2002 klo 10.17 
autoilija Ojakkalasta Nummelaan. Risteys toistaiseksi 
on liukas.Pyynnön jälkeen ollut 
kaksi peräänajoa. 
36158/4504 2.12.2002 17:10 Toimenpidepyy POLIISI Poliisin Liukkaudentorjuntatarve. Hiekkaa Tie 25, Lohja - Hyvinkää. Vihti. Tilanteen kesto:  25/24-645 25/23-0 Nummi 
1 ntä hälytyskeskus, je vilkku liittymään.Soitto Espoon Välillä Lohjanharju, Turunväylän 2.12.2002 klo 17.04 
Läntinen poliisille puh.5254295,5254280 ja liittymä - Nummelanharju, Porintien  toistaiseksi 
Uusimaa/Espo pyytää Vihdin kenttäjohtajalle,joka  liittymä. Nummelan liittymä. 
ilmoittaa mitä merkkejä  
tarvitaan,kun rekkaa nostetaan 
n.klo 20.00 
36282/45 19 3.12.2002 12:27 Tiedoksi HATAKESKUS Tammisaaren Liukkaudentorjuntatarve. Tie on Tie 25, Hanko - Tammisaari. Tilanteen kesto: tr 25/1-0 25/9-1335 Tammisaa 
2 
____________ ___________________ 
urakoitsijalle 
_______________ _________________ 
hätäkeskus,  
______________ 
liukas. 
_________________________________ ___________________________________ 
3.12.2002 klo 12.26 ii 
36553/4554 5.12.2002 17:44 Tiedoksi TIENKAYT Tienkäyttäjä. Liukkaudentorjuntatarve. Tiet Tie 25, Hanko - Tammisaari. Tilanteen kesto:  
_________ 
tr 25/9-0 
__________ 
tr 25/1-0 
_________ 
Tammisaa 
5 urakoitsijalle ovat erittäin liukkaita,tyhjällä  Hanko, Tammisaari. Välillä Hanko, 5.12.2002 klo 17.41 ri 
rekalla ei meinaa päästä.  Halmstadinkatu - Tenholantie. toistaiseksi 
Samoin kt 52 Saloon päin 
36684/4570 9.12.2002 5:57 Kysely TIENKAYT Ammattiautoilij Toimenpidekysely. Onko Tie 25, Lohja - Hyvinkää. Vihti, Tilanteen kesto: 25/26- 25/26- Hyvinkää 
9 urakoitsijalta a, erikoiskuljetusramppi Siippoossa  Kydön liittymä. 9.12.2002 klo 05.53 2421 2421 
hiekoitettu tänään? toistaiseksi 
36713/4574 9.12.2002 10:00 Tiedoksi TIENKAYT Ammattiautoilij Liukkaudentorjuntatarve.  Tie 25, Karjaa - Lohja. Karjaa, Tilanteen kesto:  25/19- 25/15-0 Karjaa 
0 urakoitsijalle a, Lohja. Välillä Karjaa -Helsinki tien 9.12.2002 klo 09.58 1473 
liittymä - Virkkalan liittymä. toistaiseksi 
37466/4661 17.12.2002 18:15  Tiedoksi TIENKAYT Tienkäyttäjä, Liukkaudentorjuntatarve. Tie on Tie 25, Hanko - Lohja. Tammisaari, Tilanteen kesto:  25/20- tr 25/9-0 Karjaa 
3 urakoitsijalle liukas. Lohja. Välillä Tenholantie - Lohja, 17.12.2002 klo 18.13 3256 
Urheilukadun luttymä.  toistaiseksi 
37475/4662 17.12.2002 19:52 Toimenpidepyy HATAKESKUS Tammisaaren Liukkaudentorjuntatarve. Tie 25, Tammisaari - Hanko. Tilanteen kesto:  tr 25/1-0 tr 25/8-0 Tammisaa 
2 ntö hätäkeskus, Ambulanssimiehet ilmoittaneet. Tammisaari, Hanko. Välillä  17.12.2002 klo 19.49 ri 
Trollböle - Hanko, Halmstadinkatu.  toistaiseksi 
38286/4752 23.12.2002 17:32  Tiedoksi HATAKESKUS Tammisaaren Liukkaudentorjuntatarve. Tie on Tie 25, Hanko - Lohja. Tammisaari, Tilanteen kesto:  25/15-0 tr 25/9-0 Karlaa 
3 urakoitsijalle hätäkeskus, liukas. Tapahtunut yksi Karjaa. Välillä Tenholantie - Karjaa- 23.12.2002 klo 17.28 
019241 4100, onnettomuus, poliisin mukaan tie Helsinkitien liittymä.  * Horsbäckin toistaiseksi 
erittäin liukas. kohta 
38972/4830 4.1.2003 21:53 Tiedoksi POLIISI Poliisin Tie on liukas. Tie 25, Lohja - Karjaa. Lohja, Inkoo. Tilanteen kesto: 25/17-0 25/19- Karlaa 
2 urakoitsijalle hälytyskeskus, Liukkaudentorjuntatarve VIillã Virkkalan liittymä - Mustion 4.1.2003 klo 21.49 1473 
Läntinen liittymä.  * Kirkniemen kohdalla + toistaiseksi 
Uusimaa/Espo Lohjansaarentie  
0 , 
Hälytyskeskus, 
39972/4943 14.1.2003 17:18  Toimenpidepyy POLIISI Poliisin Liukkaudentorjuntatarve. Tie 25, Lohja - Hyvinkää. Vihti. Tilanteen kesto:  25/26-0 25/25-0 Nummi 
3 ntö hälytyskeskus, Onnettomuuspaikalle sorroo. Välillä Ojakkala - Siippoo, Vanhan 14.1.2003 klo 17.16 
Läntinen Porintien liittymä. Noin 1 km mt 120 toistaiseksi 
Uusimaa/Espo Hangon suuntaan 
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40356/4986 16.1.2003 12:43  Tiedoksi HÄTÄKESKUS Lohjan Liukkaudentorjuntatarve. rekka Tie 25, Lohja - Hyvinkää. Lohja. Tilanteen kesto:  25/22- 25/22-0 Karjaa 
0 urakoitsijalle hätäkeskus, jumissa Välillä Lohjan asema - 16.1.2003 klo 12.41 5312 
Lohjanharjuntie. Mineriitinkujan  
kohdalla. 
40424/4993 16.1.2003 18:06 Tiedoksi TIENKÄYT Ammattiautoilij Liukkaudentorjuntatarve.  Tie 25, Tammisaari - Karjaa. Tilanteen kesto: tr 25/11-0 25/13-0 Tammisaa 
8 urakoitsijalle a, 16.1.2003 klo 18.04 ri 
toistaiseksi 
41 597/51 27 22.1 .2003 17:33 Tiedoksi TIENKÄYT Tienkäyttäjä, Liukkaudentorjuntatarve. tie Tie 25, Hyvinkää - Lohja. Hyvinkää. Tilanteen kesto: 25/32-367 25/33-0 Hyvinkää 
3 urakoitsijalle liukas sateen takia Välillä Hyvinkään sisääntulo  - 22.1.2003 klo 17.31 - 
Hämeenlinnanväylä. 17.32 
43672/5358 4.2.2003 12:46  Tiedoksi TIENKAYT Ammattiautoilij Liukkaudentorjuntatarve. Risteys Tie 25, Lohja - Hyvinkää. Lohja, Tilanteen kesto: 25/22- 25/22- Karjaa 
9 urakoitsijalle a, liukas. Lohjanharjuntie. 4.2.2003 klo 12.40 5312 5312 
toistaiseksi 
43840/5378 5.2.2003 10:30  Tiedoksi TIENKÄYT Ammattiautoilij Liukkaudentorjuntatarve.  Tie 25, Lohja - Hyvinkää. Vihti, Tilanteen kesto:  25/24-645 25/24-645 Nummi 
6 urakoitsijalle a, Nummelanharju, Porintien liittymä. 5.2.2003 klo 10.28 
Ramppi on erittäin liukas. toistaiseksi 
44032/5402 6.2.2003 13:11 Tiedoksi TIENKÄYT Ammattiautoilij Liukkaudentorjuntatarve. Liittymät Tie 25, Lohja - Hyvinkää. Vihti. Tilanteen kesto: 25/26- 25/26-0 Hyvinkää 
9 urakoitsijalle a, erittäin liukkaat, raskaskalusto Välillä Siippoo, Vanhan Porintien  6.2.2003 klo 13.07 2421 
vaikeuksissa. liittymä - Kydön liittymä. * tie 120/25 toistaiseksi 
liittymä ja 25/1322 liittymä 
44227/5426 7.2.2003 16:49  Tiedoksi TIENKAYT Tienkäyttäjä, Liukkaudentorjuntatarve. tie Tie 25, Tammisaari - Lohja. Tilanteen kesto:  25/14-702 tr 25/12-0 Tammisaa 
9 urakoitsijalle erittäin liukas Tammisaari, Karjaa. Välillä  7.2.2003 klo 16.46 ri 
Raasepori - Karjaan itäinen toistaiseksi 
sisääntulo. 
44317/5437 8.2.2003 19:57  Toimenpidepyy  POLIISI Poliisi, Liukkaudentorjuntatarve. Tie on Tie 25, Tammisaari - Karjaa. Tilanteen kesto: tr 25/11-0 25/13-0 Tammisaa 
2 ntä raaseporin liukas 2 ulosajoa sattunut jo. 8.2.2003 klo 19.55 ri 
poliisi, toistaiseksi 
44561/5463 11.2.20036:04 Tiedoksi POLIISI Poliisin Tie on liukas. Tie 25, Karjaa - Hyvinkää. Lohja, Tilanteen kesto: 25/30- 25/21-0 Hyvinkää 
8 urakoitsijalle hälytyskeskus, Liukkaudentorjuntatarve. Sataa Nurmijärvi. Välillä Lohjan liittymä - 11.2.2003 klo 06.01 1250 
Läntinen alijäähtynyttä vettä, tie erittäin Rajamäki. toistaiseksi 
Uusimaa/Espo liukas. 
0 , 
45012/5518 13.2.2003 23:01  Toimenpidepyy POLIISI Poliisin Liukkaudentorjuntatarve.  Tie 25, Karjaa - Lohja. Inkoo, Lohja. Tilanteen kesto:  25/1 9- 25/17-0 Karjaa 
6 ntö hälytyskeskus,  Mandollisimman nopeasti n.1/2 Välillä Mustion liittymä - Virkkalan 13.2.2003 klo 22.53 1473 
Läntinen tunnin kuluttua.Virkkalan liittymä. toistaiseksi 
Uusimaa/Espo risteyksestä Hankoon 
0, 
45213/5542 16.2.2003 15:01  Tiedoksi HÄTÄKESKUS Tammisaaren Tie on liukas. Tie 25, Karjaa - Lohja. Karjaa, Tilanteen kesto: 25/16-0 25/16-0 Karjaa 
3 urakoitsijalle hätäkeskus, Liukkaudentorjuntatarve. Tie on Meltola. 16.2.2003 klo 14.58 
kuulema liukas. On tapahtunut toistaiseksi 
ulosajo Meltolan liittymän lähellä.  
45831/5613 24.2.2003 6:12  Toimenpidepyy TIENKÄYT Ammattiautoilij Liukkaudentorjuntatarve. Kydö  Tie 25, Lohja - Hyvinkää. Vihti, Tilanteen kesto: 25/26- 25/26- Hyvinkää 
9 ntö a, eritasoliittymän erikoiskuljetus Kydön liittymä. 24.2.2003 klo 06.09 2421 2421 
ramppiin hiekotusta toistaiseksi 
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Asiakastyypp Tiereklsterios Tierekisteri 
nnnn Ilmoltusalka Luokka Ilmo8taja Asia 
__________________________ 
Palkka 
_________________________ 
Kesto 
_________________ 
. oitel osoite2 Urakka  ________ 
34604/43298 25 11 .2002 2:57 Tiedoksi urakoitsijalle TIENKAYT Ammattiautoilija, Liukkaudentorjuntatarve Sataa Tie 55. Porvoo - Mäntsälä. Tilanteen kesto. 55/6-929 55/4-4823 Mäntsälä 
1äätävää Mäntsälä Välillä Pukkilan 25 11.2002 klo 
tienhaara - Mäntsälä, 02.46 toistaiseksi 
_____________ __________________ ____________ ______________ __________________________ Landentie. _________________ ____________ __________  
34604/43297 25.11.20022:49 Tiedoksi urakoitsijalle TIENKAYT Ammattiautoilija, Liukkaudentorjuntatarve. Sataa Tie 55, Porvoo - Mäntsälä. Tilanteen kesto' 55/6-929 55/4-4823 Mantsälä 
jäätävää. Mäntsälä Välillä Pukkilan 25.11.2002 klo 
tienhaara - Mäotsälä, 02 46 toistaiseksi 
_____________ __________________ ____________ ______________ __________________________ Landentie _________________ ____________ __________  
51004/61836 6,4.2003 16:32 Tiedoksi urakoitsijalle TIENKAYT Tienkäyttäjä, Auraustarve Tuuli tuiskannut Tie 55, Porvoo - Mäntsälä. Tilantesn kesto: 55/4-3150 55/3-4473 Mäntsälä 
lunta tielle Askola, Mäntsälä. Välillä 6.4.2003 klo 16.28 
Hanninrnäenlie - Onkimaan toistaiseksi 
tienhaara Mäntsälään päin 
tultaessa ennen Mäntsälän 
rataa 
39164/48520 7.1.2003 23:01 Tiedoksi urakoitsilalle TIENKAYT Ammattlautoilila. Liukkaudentorjuntatarve. Tie Tie 25, Hyvinkää - Mänlsäld. Tilanteen kesto. 25/34-0 25/36-3570 Hyvinkää 
peilijäässä rekan perävaunu 7.1.2003 klo 22 59 
meinaa mennä linkkuun koko 
ajan. 
43395/53290 2.2 2003 1829 Tiedoksi urakoitsitalle TIENKAYT Tienkäyttäjä. Liukkaudenloquntatarve Oli Tie 25, Hyvinkää - Mäntsälä, Tilanteen kesto: 25/36-3570 25/36-3570 Mäntsälä 
tulossa Hminkään suunnasta Mäntsälä, Mäntsälä. 2.2.2003 klo 18.23 
ää kääntyi kohti pohjoista Vt Landenväylän liittyrnä.  toistaiseksi 
4.11e, oli ajanut kaiteeseen Ramppi erittäin liukas. 
- 
NJ 
- 	UI 
Suolauksen vähentämiskokeilun  seuranta 
UUDENMMN TIEPIIRI  157 
LuTE 28 
1 (2) 
Tapahtuma/Il 
timoitusaika Luokka 
ikas 
Ilmouttaja Asua Paikka Kesto 
Tierekisterios Tierekisteno 
Urakka 
moutus ___________ __________________ ______________ ________ olisi aouie2 
38724/48014 31.12.2002 16:36 Toimenp HÄTAKE Helsingin Liukkaudentorjuntatarve.  Tie 170, Helsinki - Tilanteen 170/3-31 40 17013-0 Vantaa 
idepyynt SKUS hätäkeskus, Pyysivät liukkauden Porvoo. Helsinki. kesto: 
8 torjuntaa autopalon Välillä Itäkeskus - 31.12.2002 
sammutuspaikalle.(  Kehä 	- Vuosaan. klo 16.32 
Ilmeisesti kastelleet tien 170 ja Karhulantien toistaiseksi 
ja sitten jäätynyt.) risteyksessä. 
46226/56564 27.2.2003 16:25 Tiedoksi fR Tienkäyttäjä, Auraustarve. Pyörätiellä  Tie 170, Kotka - Tilanteen 170/33-2224 170/32-6204 tii • 
urakoitsi Yr on höyläyksen jäljiltä Hamina. Vehkalahii, kesto: 
jalle liiaksi sohjoa. Hamina. Välillä 27.2.2003 
Summa - Hamina. klo 16.17 
Välillä Neuvoton - toistaiseksi 
Summa. 
34168/43220 24.11.2002 14:52 Tiedoksi TIENKA Tienkäyttäjä, Auraustarve.  Tie 170, Helsinki - Tilanteen 170/6-3873 170/4-0 
urakoitsi YT Liikennekeskus kuitannut Porvoo. Vantaa, kesto: 
jalle loppuneeksi. Linja-auto Sipoo. Välillä Kehä 21.11.2002 
pysäkit aurattu huonosti. Ill - Söderkulla. klo 15.31 - 
V-kuittau LIIDOSSA 15.38 
34168/42768 21.11.2002 15:33 Tiedoksi TIENKA Tienkäyttäjä, Auraustarve. Linja-auto Tie 170, Helsinki -  Tilanteen 170/6-3873 170/4-0 Vantaa 
urakoitsi Yr pysäkit aurattu huonosti. Porvoo. Vantaa, kesto: 
jalle Sipoo. Välillä Kehä 21.11.2002 
Ill -Söderkulla. klo 15.31 
_______________ _____________ ______________________ __________________  toistaiseksi ____________ ____________ 
44803/54932 12.2.2003 10:53 Tiedoksi TIENKA Ammattiautoilija Liukkaudentorjuntatarve.  Tie 170, Kotka - Tilanteen 170/16-0 170/19-4030 Loviisa 
urakoitsi Yr , Soranajoa, Porvoo. Loviisa, kesto: 
jalle teräsbetonipaalujen ajoa. Pemaja. Välillä 12.2.2003 
Tie on jäinen. Loviisan keskustan  klo 10.49 
täinen liittymä - toistaiseksi 
Koskenkylä. (vanha 
maantie) 
Koskenkylä-Loviisa 
29074/36577 9.10.2002 6:13 Tiedoksi Fii Ammattiautoilija Liukkaudentorjuntatarve.  Tie 170, Kotka - Tilanteen 170/27-0 170/29-0 
urakoitsi Yr , Rekka jumissa Sutelantie Koskenkyla. Kotka, kesto: 
jalle sillan kohdalla. Ajoi Pyhtää. Välillä 9.10.2002 
harhaan, painorajoitus Kyminlirina - klo 06.10 
32ton. ajoneuvolla Petäjäsuo. 
painoa 58 ton. Tie jäinen. 
44166/54196 7.2.2003 10:26 19ksi iii Tienkäyttäjä,  Tie on liukas. Tie 170, Porvoo - lilanteen 170/6-3873 170/10-4632 Porvoo 
urakoitsi Yr Liukkaudentorjuntatarve.  Helsinki. Porvoo, kesto: 
jalle Tie on kuulema hioutunut Sipoo. Välillä 7.2.2003 klo 
tosi liukkaaksi. Mäntsäläntie - 10.24 
___________ _______________ _____________ _____________________ Söderkulla. loistaiseksi ___________ ___________ 
44803/56909 3.3.20035:34 Tiedoksi IIENKA Ammattiautoilija Liukkaudentorjuntatarve.  Tie 170, Kotka - Tilanteen 170/16-0 170/19-4030 
urakoitsi Yr , Liikennekeskus kuitannut Porvoo. Loviisa, kesto: 12.2. 
jalle loppuneeksi. Soranajoa,  Pernaja. Välillä klo 10.49- 
teräsbetonipaalujen ajoa. Loviisan keskustan 2.3.2003 klo 
Tie on jainen. itäinen liittymä - 05.33 
Koskenkylä. (vanha 
maantie) 
Koskenkylä-Loviisa 
43030/52883 30.1.2003 9:21 Tiedoksi TIENKA Tienkäyttäjä, Höyläystarve.  Tie 140, Tilanteen 140/32-0 140/34-0 Heinola 
urakoitsi Yr Liukkaudentorjuntatarve. Koskenmylly - Lahti, kesto: 
jalle Tie vaarallisen urainen ja Heinola. Välillä 30.1.2003 
liukas. Ei uskalla ajaa Valkjärven liittyrnä - klo 09.17 
töistä pois kotiin. Heinola, toistaiseksi 
Siltakatu/Rauhankat 
_____________ _____________________ U. _________ ___________ ___________ 
42825/52638 29.1.2003 8:06 Tiedoksi TIENKA Tienkäyttäjä, Höyläystarve. Kamalan Tie 140, Lahti - Tilanteen 140/34-0 140/28-0 Heinola 
urakoitsi Yr syvät ja liukkaat urat. Koskenmylly. kesto: 
jalle Soittarrut asiasta jo eilen. Heinola. Välillä 29.1.2003 
Vierumäki - klo 08.04 
___________ _______________ _____________ _____________________ Valkjärven liittymä. toistaiseksi ___________ ___________ 
42785/52592 28.1.2003 18:04 Tiedoksi POLIISI Poliisi, Höyläystarve. Tie on Tie 140, Lahti - Tilanteen 140/32-0 140/28-0 Heinola 
urakoitsi kovin urainen ja liukas Heinola. Heinola. kesto: 
jalle Välillä Vierumäki - 28.1.2003 
Heinola, klo 17.54 
Siltakatu/Rauhankat toistaiseksi 
___________ _______________ _____________ _____________________ U. _________ ___________ ___________ 
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33934/42500 20.11.2002 17:51 Tisi fiiiZ Tienkäyttäjä, Auraustarve. Tie 140, Lahti - Tilanteen 140/34-0 140/32-0 HeoFa 
urakoitsi YT Bussipysäkit jäänyt Koskenmylly.  kesto: 
jalle auraamatta. Heinola. Välillä 20.11.2002 
Heinola, klo 17.50 
Siltakatu/Rauhankat toistaiseksi 
u - Valkjärven 
___________ _____________ ____________ ___________________ liittyrnä. _________ ___________ ___________ 
33678/42226 20.11.20023:29 Tiedoksi PllRl_U Auraustarve. Tiellä 10 Tie 140 eli Tilanteen 140/13-0 140/14-0 Mänlsäl 
urakoitsi cm lunta. Landentie, Lahti - kesto: ä 
jalle Helsinki. Mäntsälä. 20.11.2002 
Välillä Mäntsälän klo 03.27 
pohjoinen liittyrnä - toistaiseksi 
Mäntsälä, 
Sälinkääntie. 
48514/59084 13.3.2003 16:35 T1si fiiR Tienkäyttäjä, Liukkaudentorjuntatarve. Tie 140, Tilanteen 140/34-0 140/35-0 HeuoFa 
urakoitsi VT Valumavesiä on monin Koskenmylly - kesto: 
jalle paikoin jäätynyt. Heinola. Heinola. 13.3.2003 
Välillä Lusi - klo 16.34 
___________ ______________ _____________ _____________________ Valkjärven liittymä. toistaiseksi ___________ ___________  
43823/53769 5.2.2003 9:20 Tiedoksi TiX Tienkäyttäjä, Höyläystarve. Tie 140, Heinola - Tilanteen 140/23-3300 140/32-0 Heinola 
urakoitsi VT Lahti. Heinola, kesto: 
jalle Lahti. Välillä 5.2.2003 klo 
Heinola, 09.15 
SiltakatufRauhankat toistaiseksi 
u - Holma, 
___________ ______________ _____________ _____________________ Savontie. __________ ___________ ___________  
43716/53637 4.2.2003 15:15 Tiedoksi TIENKA Tienkäyttäjä, Höyläystarve. Urainenja Tie 140, Lahti - Tilanteen 140/32-0 140/28-0 Heinola 
urakoitsi VT liukas. Heinola. Heinola, kesto: 
jalle Välillä Vierumäki - 4.2.2003 klo 
___________ ______________ _____________ _____________________  
Heinola, 
Siltakatu/Rauhankat 
U. 
15.11 
toistaiseksi 
__________ ___________ ___________ 
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TIENKÄYTTÄ)ÄKYSELY UUDENMAAN TIEPIIRIN ALUEEN 
VAHASUOLAISILLA TEILLÄ 
Rajoitettuun suolaukseen liittyvä tienkäyttäjäkysely tehtiin pe 9.1.04 mt 140:lIä 
 Mäntsälän  eteläpuolisella ST1 - huoltoasemalla sekä Vt 25:n varrella Märkiöjär
-yen taukopaikalla.  Tarkoitus oli selvittää tietävätkö ihmiset, että vanhalla Lah-
dentiellä ja Vt 25:lla on rajoitettu suolausta, ja mitä he siitä pitävät. 
Vastauksia saatiin 130 kpl, joista 50 kpl Mäntsälän eteläpuoliselta ST1 -asemalta 
 140:n  varrelta ja 80 kpl Märkiöjärven taukopaikalta vt 25:n varrelta. Henkilöau-
toilijoita (hlöauto, taksi, pakettiauto) vastanneista oli 66% ja kuorma-autoilijoita 
 (Märkiöjärvi)  34 %. Henkilöautoilijat ilmoittivat vuosittaiseksi ajomääräksi keski-
määrin 32 tkm ja raskaan liikenteen kuljettajat 109 tkm.  
Yli 90% kyselyn tienkäyttäjistä suhtautui suolauksen vähentämiseen myönteises-
ti, alle  10%  kielteisesti.  
Henkilöautoilijat ovat tyytyväisempiä kunnossapitoon rajoitetun suolauksen 
osuuksilla ja moottoriteillä kuin kuorma-autoilijat. Samanlainen ilmiö on suku-
puolten välillä, naiset ovat tyytyväisempiä kunnossapitoon kuin miehet. 
Sanallisissa palautteissa (n.  lO%  vastanneista) toistui useimmin pyyntö run-
saampaan hiekotukseen risteysalueilla. Suolausta  vaadittiin myös kokonaan lope-
tettavaksi, mikä näkyy myös myönteisessä suhtautumisessa rajoitettuun suola
-ukseen.  
Seuraavilla sivuilla on verrattu tuloksia vuoden 2001 ja 2004 kyselyistä sekä esi-
tetty muutamia kaavioita vuoden 2004 kyselyn tuloksista. Numerot ovat prosent-
teja otoksen määrästä.  
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Vertailu mt 140:n kyselyiden 2001 (97 kpl) ja 2004 (50 kpl) välillä: 
Paljonko ajatte vuosittain (km)? 
n=97 2001 43 000 
n=50 2004 32 000 
Oletteko tietoinen, että vanhalla  Landentiellä on rajoitettu suolausta? _____________ __________ 
Kyllä Ei ____________ __________ 
n=97 2001 53 47 ___________ _________ 
n=50 2004 72 28 ___________ _________  
Oletteko käyttänyt kuluneen talven aikana säännöllisest tai verraten usein tietä  __________ 
_______________________ ______ Vt4 Mt140 VT25 _______ 
n=97 2001 J94 62 ___________ ________ 
n=50 2004 j58 38 __________ ________  
Onko rajoitettu suolaus vaikuttanut reitinvalintaanne? 
_____________________________ _______ Kyllä Ei ____________ _________  
n=97 2001 10 90 ___________ _________ 
n=50 2004 12 88 ___________ _________  
Onko rajoitettu suolaus mielestänne vaikuttanut ajamiseen? (Onko  rinnakkaistie parempi kuin 
moottoritie?)  _________ _____________ _______________ _______________ ___________ 
Miellyttävyys? _______ Parempi Sama Huonompi EOS 
n=65 2001 59 35 6 _________ 
n=50 2004 62 34 4 _________ 
Aikataulussanne pysyminen?  ________ Parempi Sama Huonompi EOS 
n=67 2001 8 85 7 _________ 
n=50 2004 4 90 6 _________ 
Auton puhtaana pysyminen?  _______ Parempi Sama Huonompi EOS 
n=67 2001 82 16 2 _________ 
n=50 2004 60 36 4 _________ 
Turvallisuuden tunne?  _______ Parempi Sama Huonompi EOS 
n=66 2001 14 77 9 ________ 
n=50 2004 10 82 8 _________ 
Mielipiteenne kunnossapidosta (auraus, hiekoitus) rajoitetun suotauksen osuudella? __________ 
Auraus ________ Hyvä Tyydyttävä Heikko EOS 
n=65 2001 86 11 3 ________ 
n=50 2004 74 26 0 ________ 
Hiekoitus _______ Hyvä Tyydyttävä Heikko [OS 
n=62 2001 73 26 1 _________ 
n=50 2004 62 34 4 ________ 
Mielipiteenne kunnossapidosta (auraus, suolaus)_moottoritiellä? ____________ _________ 
Auraus _______ Hyvä Tyydyttävä Heikko EOS 
n=96 2001 86 10 4 _________ 
n=50 2004 82 18 0 _________ 
Suolaus _______ Hyvä Tyydyttävä Heikko EOS 
n=93 2001 68 26 6 _________ 
n=50 2004 66 20 14 _________ 
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Suhtautumisenne rajoitettuun suolaukseen? ____________ ____________ __________ 
Hyvin 
kieltel- 
nen 
Kielteinen Myönteinen Hyvin myön- 
teinen 
EOS 
n=90 	2001 0 7 58 35 _________ 
n=49 	2004 0 0 43 57 _________ 
Sukupuoli ________ ___________ _____________ _____________ __________ 
______________________________ ________ Mies Nainen ____________ __________ 
n=97 2001 86 14 ___________ _________ 
n=50 2004 82 18 ___________ _________ 
Ikä _________ ____________ _____________ ______________ ___________ 
______________________________  -25 25-35 35-45 45-55 55- 
n=97 	2001 10 24 42 14 9 
n=50 	2004 14 16 16 24 30 
Auton tyyppi  ________ ___________ ____________ ____________ __________ 
_____________________________  Henkilö Taksi Paketti Kuorma EOS 
n=97 	2001 86 __________ 11 1 2 
n=50 	2004 94 4 2 0 _________ 
Autonikä ________ ___________ _____________ _____________ __________ 
_____________________________ ________ Uudehko 2-6v Vanha EOS 
n=97 2001 20 25 28 27 
n=50 2004 24 32 44 _________ 
Ren kaat ________ ___________ ____________ ____________ __________ 
Nasta Kitka EOS 
n=97 2001 39 6 55 
n=50 2004 76 24 ___________ _________ 
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VUODEN 2004 KYSELYN (130 KPL) TUNNUSPIIRTEET:  
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Rajoitetun suolauksen vaikutus ajoreittiin 
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Kunnossapito rajoitetun suolauksen alueella  
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Suhtautuminen rajoitettuun suolaukseen  
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